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УВОД
Корпус јеванђељских текстова
Речник је у првој фази почео од јеванђељске грађе зато
што нигде као у јеванђељима нисмо у таквој прилици да
редакцијску лексику упоређујемо са старословенским
споменицима — јеванђељимаI а постоје и добреI критички
обрађене грчке паралеле.“ Овакав речник не доноси само речи
и њихова значењаI већ омогућује да се најјасније одреди лик
српске редакције у односу на старословенски канон — прати
се старословенска ЛексикаI Више или мање модификована или
замењена новим синонимимаI чиме се истиче њен српски ликI
још очигледнији у транскрипцији.“ Овај речник је у извесном
смислу и историјски речник српског језика јер се у њему
приказују фонетскоJфонолошке карактеристике редакције у
односу на старословенски Канон Eтa. својства ће се ОГЛедаТИ И
у одредницама и у примерима уз одредницуF.“
“ Новозаветна лексика је у основи старословенскогјезикаI што је познато
пре свега изЖитија МетодијевогI где је речено да су Константин и Методије
превели псалтир ијеванђеље с апостолом и изабраним црквеним службама
EЂорђић N9SPWP2P иу преводу О. Недељковић EуW] Трифуновић N9S4W NS9F.
* Највећи број сачуваних старословенских споменика јесу јеванђеља.
Захваљујући старословенским изворима могуће је у српским јеванђељима
разврстати конзервативније од подмлађених слојева који су у основи
редакције и могу се препознати касније архаизације. Јеванђеља чине чак
четвртину сачуваног најстаријег рукописног фонда Eуп. Жуковскаја N9TSW
PRN и PR4F. У Богдановићевим каталозима ћирилских рукописа у Хиландару
и Југославијијеванђеља суI такођеI најдоминантнијижанр EПешикан М. N98TF.
* У Речник се уносе све речи које се нађу у самом јеванђељском текстуI
без рубрикаI предговора или ма каквих других писарских додатака.
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Рад се темељи на филолошкој методиW ексцерпирано је
МирослављевојеванђељеI и диференцијално Вуканово Eоно што
не садржи МирослављевоFI а онда су се према њима сравњи
вала друга јеванђеља Eпаралелна ексцерпцијаFI што се беле
жило на полеђини листића. Главни ослонац у раду било је
класично старословенско МаријинојеванђељеI које је најближе
хипотетичкој прототетри EТоFI тј. првобитном словенском
четворојеванђељском тексту. На српском подручју су му од
проучених сачуванихјеванђеља најближа РашкоJхиландарско
и Мокропољскојеванђеље у секцијама скоро до краја Јеванђеља
по Матеју EПешиканJЈовановић N9T4—N9TRI Јовановић N98MF.
Тако је ексцерпирано око NMM.MMM листића. У раду се користи
PR српских јеванђеља Eса фрагментима из других јеванђеља
42FI која се упоређују са R старословенскихјеванђеља Eу којеје
условно убројано и Остромирово јеванђељеFI са S превода
Новог завета на савремени српски језикI и са 2 критичка
издања грчког Новог завета. На спискује укупно RR основних
јеванђељских извора Eв. Извори и њихове скраћеницеF.
Скраћенице старословенских јеванђеља су њихова почетна
слова EМJМаријинојеванђељеFI српски апрaкоси и апостоли
Jјеванђеља скраћују се задржавањем целог првог слога или
дела који највише асоцира на назив споменикаI до другог
вокала EАкад— Академијин апостолJјеванђељеFI а српске тетре
почетним словом и првим довољно диференцијалним
консонантом из остатка имена EМп — МокропољскојеванђељеFI
тако да се одмах већ из скраћенице види карактер извораI
односно да ли је то апрaкос или тетра Eи без познавања
конкретне скраћеницеF; преводи на савремени српски скраћују
се попут назива за апрaкосе EБак — превод Луја БакотићаF.
*Текстовогјеванђеља најверније бимогао дочаратиликматичногтекста
старословенских четворојеванђељаI узуслов да се фонетски и правописно
нормализујеI и да се испусте из њега неке очигледне лексичке иновације
Eуп. Алексејев и др. N998F. Прво је настало изборно јеванђеље на
старословенском језикуI па тек онда четворојеванђељеI али прототетра се
много поузданије реконструише.
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Методологија обраде одредница
N. Заглавље.
Први део речничког чланка састоји се из одреднице
Eзаглавне речиF и основних пратећих податакаI што све заједно
чини заглавље одреднице.
N.N. Крупнијим фонтом је маркирана одредницаI норма
лизована према рашком правопису. У заглављу је примена
ортографске стандардизације обавезнаI али у примерима који
следе не задире се у правописI нарочито када се желе јасно
представити ортографскоJграфичка и текстолошка својства
српских јеванђеља. Ту се не може понављати старословенска
нормализација из прашког Речника старословенског језика
EСловFI московског Речника EСловарF или Миклошићевог
Лексикона EМиклF. Српска редакција је израсла у посебно
крило старословенскогјезикаI те је развила и властите норме
писањаI и то више њихI у лику тзв. правописних школа.
Одлучено је да се за модел узме уређени рашки правопис
одражен у Рx и МпI комбинован с тзв. Даничићевим
правописом који је спроведен у Рјечнику из књижевнихстарина
српских EДанFI из традицијскихI али и практичних разлога. То
значи системски спроведену замену ЖХ oyI А ХеI љ Х кI Ђf> biI
писање прејотованих вокала к Eуместо еF и fA Eуместо Ђ. и 4FI
писање к и г за ћ и ђI елиминисање грчких 2 E> ксFI v E> паFI v. E»нFI
со E> MFI 9. E“ тFI уопштавање Z Eза 2 и 8FI e Eза НI fI уI и v.FI
декомпоновање лигатура Eи неких диграмаF цf E» штFI 8 E> oyFI
ó E> отF. Даничић јеI идући за савременим језичким и
правописним осећањемI увео на крају свог азбучног реда две
варијације слова ђерв — А за ђ и ћ заћI а ми задржавамо само
једно ђерв“I у првобитној вредности гласађI и тоу полуLпразним
одредницама Eв. стр. ХfffFI док у примерима преносимо све
палеографске облике. У полуLпразним одредницама
користимо и сва начелно елиминисана словаI и то по
старословенском азбучном реду како бисмо обезбедили
целовитост српске редакцијеI која их је познавала у својим
различитим школамаI и да бисмо очували везу са старо
словенском традицијом. Тиме олакшавамо читљивост Речни
ка Eпроналажење примераF. ПајеракI као средње решење између
писања јера“ и његовог испадањаI у заглављу нормализујемо
fu
као танко јер у заградиI док га у примерима преносимо пошто
је несловни знак.
Овде јеI такођеI посебан проблем писања слабогјера“I тј.
слабог полугласника“. Те је случајеве препознао и груписао
Митар Пешикан EN9TTW NSNJNS2FI и запазио је да су посебно
проблематични примери код којих његова елиминација доводи
до неке гласовне променеI али то је представљало реалност
српског и српскословенског језика Eтако ће се лекceмa сндраке
обрађивати под Zдраке и сл.F. Секундарни полугласник којим се
разбија сложена гласовна група са сонантом не доноси се у за
глављу примарне одреднице Eали може наћи место у полуLпраз
ним одредницамаFI пошто тек спорадично продире у писањеI
остајући изван ортографске нормеI мадаје присутан у изговоруI
и постао је једна од препознатљивих црта српског и
српскословенског језика;“ тако ни полугласник који је променио
своје место EметатезаFI такође графички необележаванI али се
изговарао.“ Бележи се секундарни полугласник наслеђен из
старословенског који раздваја геминате преузете из грчког Eпр.
АдвднККВ за тоб АдбiFI али и онај који разбија сложену групу у
случајевима када ни старословенски није сигуранI и ставља
се у заграду Eпр. АнEкFгелнI АКEњFгоуствF.
Српскословенски није познавао сложенице у данашњем
смислуI већ полусложенице“ и оправдање да се такве речи
третирају као јединственеI ослањало се на начело континуира
ног писањаI захваљујући коме су се границе речи одређивале
слободном интерпретацијом која представља пројекцију
садашњег стања у прошлост. Али шта када се између сегмената
затекне тачкаI или када се омеђе јером Eoezкочњство поред
нормалног кеZoºtbСткоFI или када се у неким случајевима регистру
је инверзно писање EстКоркI КАEaFro из Црколеског јеванђеља —
уместо кл EлFгосктКорко из Милутиновог јеванђеља и већине
другихFI те када се од ХГs века негде почну писати одвојено и
традиција континуираног писања постепено се нарушава. Ове
случајеве третирамо као једночлане лексемеI иако им делови
нису у потпуности сраслиI следећи традицију издавања
речникаI али и из практичних разлогаI пошто су оне носиоци
јединственогI обједињеног значења.
“ П. Ђорђић наводи примере коракле EкорабаљFI огни EогањF и сл. EN9TNW2M9F.
* Пример кожњственкин EбожаставниF и сл. Eо томе такође Ђорђић N9TNW2M9F.
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N.2. Граматички податак.
N.P. Старословенски еквивалентI правописно нормализо
ван углавном према московском Речнику.
N.4. Фреквенција према Јагићевом индексу уз издање Ма
ријиног јеванђеља проверена уз помоћ грчке конкорданце
EШмолF.
N.R. Превод на грчки језик.
N.S. Превод на српски језик уз акцентовање према принци
пима Вука Ст. Караџића и Ђура Даничића.
2. Сажетак одреднице до кога се дошло на основу потврда
Eнека врста апстрактаF; ту се износе главна запажања о животу
анализиране лексичкејединице и о њеним везама са старосло
венскимјеванђељима и другим старословенским споменици
маI као и са српским апостолима.
P. Главни део чланка.
P.N. Адреса — упућивање на место у јеванђељу где се дати
пример налазиI а осим прве потврдеI узимају се и друге
погоднеI како се не би десило да се цитира само Јеванђеље по
Матеју EМтF.
P.2.N.N. Цитат– одломак из стиха којије довољно информа
тиван да потврди одређену лексему Eнајчешће из Мирославље
вог јеванђеља јер је оно основа за ексцерпцијуI али и из свих
другихјеванђеља да би се реалније илустровале ортографско
Jграфичке мене одређене речиFI наравноI као први у ланцу наво
ђењаI узима се цитат подударан или најблискији са стандарди
зованом одредницомI а изузетно и најстарији ортографски ликI
цитат је у нашој опрезној интерпретацији Eзбог рашчитавања
рукописа и исправки ранијих издањаF — слова се преносе као
курентнаI старословенским слогомI скраћенице под титлом се
рашчитавају помоћу полукружних заграда EFI оне без титли
помоћу угластих заграда E FI а реконструкције се стављају у
стреласте заграде EFI надметнута слова спуштају се у ред без
обележавањаI разрешава се у нормама епохеI а не Писара;
лигатуре се раздвајају осим древне шта“; надредни знаци се
не преносе изузевједнообразне титле која стоји над бројевима
и осим редноJнадредног пајеркаI мада се може начинити
TЂ. Даничић ју је такође задржавао у примеримаI али не и у заглављу
одредница.
Хf
изузетак када неки надредни знак преузима улогу пајеркаI сва
интерпункција се задржава.
P.2.N.2. Ознакајеванђеља — ако нема разночтенијаI наводе
се само имена по два апрaкоса и две тетре с најстаријим
потврдама.
P.2.2.N. Ако има разночтенијаI доноси се диференцијални
облик без осталог контекстаI али с минималном смисаоном
целином Eнпр. именска реч с одговарајућим предлогомI глагол
с негацијом и сл.F; примери се нижу по смислу и хронологијиI
слагања са конкретним старословенским јеванђељима
региструју се кроз заградеI а по потреби се доноси и цео облик
из старословенскогI према ћириличким издањимаI на крајуI
региструје се и испуштена тражена реч и грешком изостављен
стихI али и ако се стих не налази на свом одређеном месту.
P.2.2.2. Ознака јеванђеља — јеванђеља се доносе по реду
утврђеном у списку скраћеница.
P.P. У загради се излаже само скраћени цитат из грчког
критичког издања.
P.4. Доносе се савремени преводиI али начелно само Вуков
у целиниI док се из осталих преузима диференцијални облик.
P.R. Врло блиске потврде дају се у додаткуI на крају
основног примераI евентуално већи број примера одређен је
потребом да се допунски осветле разночтенијаI синоними се
наводе на своме месту унутар одредницеI али се потпуно
обрађују на другоме месту као целовит речнички чланакI више
или мање самосталан Eпр. АлАКастре посуда од алавастра“ још
као стеклКннца и цњклЂннцаF; хомоними представљају посебне
одреднице обележене бројним експонентом Eпр. АнEњFна“I
АнEкFна“I анEкFна“F; у нашем речнику је изузетно важан „дијалог
са прототетром EТоF“ — битно је да ли се на истим или разли
читим местима јавља одређена лексема у српској редакцији —
такве хармоније и дисхармоније се нотирајуI па од тога зависи
да ли ће одредница бити вишечлано обрађена.
P.S На крају речничког чланка упућује се на сродне облике
EсинонимеF.
P.T Као допунска информација бележи се да ли је лексема
потврђена у другим важним речницимаI а нарочито у српским
изворима који су коришћени у тим речницима EМикл —
Миклошићев ЛексиконI Дан — Даничићев РјечникI Слов —
прашки Речник старословенскогјезикаF.
Хff
Ако је реч у целини иновативна Eлексичка иновацијаF у
односу на ТоI онда се то наводи у заглављу Eпр. присвојни
придев двнлннкске уместо АКНАннии из Рx и МпI у Лк P.NFI уз
евентуалне потврде из оних старословенских споменика у
којима се она појављује као преседан Eпр. непроменљива
именица м. р. Алон уместо придева Алонне у Вукан Ват и ДишI Јн
N9.P9I позната у Супрасаљском зборнику као Ал EгFоун и АлгšнI у
Клочевом зборнику као АлЋгоунF. Уколико реч није потврђена у
класичним старословенским споменицимаI а постоји у
каснијим редакцијамаI и има основа за претпоставку да је
постојала у старословенскомI реконструише се и означава
звездицом Eпр. *алекторкI што је плод накнадне грецизације“F.
Високофреквентне одреднице слободније се обрађују у
односу наутврђени концепт и нужно имају наративни карактер
да би се избегло заморно понављање истоветних примера Eпр.
АџННЕI АрункренF.
Постоје и контролне одреднице—за речи које су се угасиле
у српској редакцији Eпр.*oAлниI нема у срп. јев.I в. КрачкF.
Празне одреднице су у ствари упућивачкеI немају контекстI
него се усмеравају на пуну одредницу. За њих је важно да не
подлежу нормализованој стандардизацији Eшто не важи за
пајеракF. Оне омогућују бољу оријентацију у Речнику.
Редуковане или полупразне одреднице пружају
елементарне податке захваљујући којима овај речник добија
карактер историјског. Ту се коментаришуI осим текстолошких
податакаI фонетскоJфонолошкеI морфолошке и др. промене
којима се оцртава и хронотопски утврђује развојни пут српског
и српскословенскогјезика Eпр. АлепеокеI АопеоквF.
Гордана Јовановић
Виктор Савић
* О накнадној грецизацији у јеванђељима в. Г. Јовановић EN982FI а у
апостолима Р. Ковачевић EN98RF.
Хfff
Структура пуне одреднице
N. заглавље
N.N. одредница маркирана крупнијим фонтом
N.2. граматички податак
N.P. старословенски еквивалент
N.4. фреквенција
N.R. превод на грчки језик
N.S. превод на српски језик
2. сажетак
P. Главни део чланка
P.N. адреса
P.2.N.N. Цитат
P.2.N.2. ознакајеванђеља
P.2.2.N. разночтенија
P.2.2.2. ознаке јеванђеља
P.P. грчки пример
P.4. савремени преводи
P.R. блиске потврде
P.S. упућивање
P.T. потврђеност у другим речницима
Хfs
Извори и њихове скраћенице
у тематскоJхронолошком низу
Старословенска јеванђеља
W Маријино четворојеванђељеI РГБI Григ. S EМ. NS89FI поче
так Хf века — И. В. ЖгичљI Паматникљ глаголическои писе
менности. Марјинское четвероевангелiе св. примšчанiaми
и приложенiaмиI ВеroliniI N88P Edraz N9SMI фототипијаF.
Зографско четворојеванђељеI РНБI Глаг. NI крај Х—почетак
Хf века — s. gagićI nuattuor evangeliorum codex glagoliticus
olim Zographensis nunc metropolitanusI BeroliniI N8T9 Edraz
N9R4I фототипијаF.
Асеманијево изборно јеванђељеI ВатиканI Сod. plav. PI
почетак Хf века — g. hurzI bvangeliarium Assemani. Со
dex saticanus P. plavicus glagoliticusI Tomus ffI mragaеI
N9RR.
Савина књигаI РГАДАI ф. P8NIN4I Хf век — В. ШепкинљI
Саввина книгаI СанктJПетербургI N9MP Edraz N9R9I
фототипијаF.
W Остромирово четворојеванђељеI РНБI c. п. N.RI Новгород
NMRSLNMRT. година“ — В. ГанкаI СвАтоне евангелине по
Остромировоу сапискоуI ПразbI N8RP.
Српскословенска изборна јеванђеља
и апостолиJјеванђеља
МирW МирослављевојеванђељеI НМI бр. NRPSI око NN8R. године
— Љуб. СтојановићI Мирослављево јеванђељеI Беч N89T;
Н. Родић— Г. ЈовановићI Мирослављевојеванђеље Eкрити
чко издањеFI Зборник за историјуI језик и књижевност
Хs
српског народа САНУI f одељењеI књ. ХХХfffI БеоградI
сануJисхјI N98S.
ВуканW Вуканово јеванђељеI ПетроградI РНБI c. п. f. 82I NN9S—
N2M2. година — Ј. ВранаI Вуканово еванђељеI Посебна
издања САНУI књ. СiufsI Одељење литературе ијезикаI књ.
N8I БеоградI N9ST; уп. крит. апарат у крит. издању Мир
ВатW Ватиканско јеванђељеI ВатиканI Сod. plav. 4I прва четвр
ТИНа Хfff Века
ЦркW ЦрколескојеванђељеI ДечаниI збирка ЦрколезI бр. NI део
рукописа у Музеју СПЦI Грујић PJNJ2PI средина ufff века —
уп. критI апарат у крит. издању Мир
ХилW Хиландарско изборно јеванђељеI ХиландарI бр. 8I
трећа четвртина ХПf века — уп. крит. апарат у крит.
издању Мир
СврљW Сврљишки одломци апрaкоса АI Архив САНУI бр. SPI
N2T9. година — Сврљишки одломци јеванђеља Eufff векF.
Издање приредио Никола РодићI СврљигJНишI N99R.
СврљI Сврљишки одломци апрaкоса БI Архив САНУI бр. SPI
N2T9. година — в. СврљI
ГиљфW ГиљфердинговојеванђељеI РНБI збирка А. Ф. Гиљфер
дингI бр. NI око N284. године
ЧестW АпостолJјеванђељеI ЧБI МС NR8I раније НББI бр. 2NPI
друга половина ufff века Eодломак је био повезан са
скраћеним Октоихом из средине ufs векаF
ДечW Дечански апостолJјеванђељеI ДечаниI бр. 4I друга
четвртина ufff века
РомW Романово јеванђељеI ХиландарI бр. 9I NPPT. година
СтањW СтањевићевојеванђељеI ХиландарI бр. N4I средина ufs
BСКа
АкадW Академијин апостолJјеванђељеI Архив САНУI бр. 2I NPSS—
NPTN. ГОДИНа
Српскословенска четворојеванђеља
mxW РашкоJхиландарско јеванђељеI ХиландарI бр. 22I друга
четвртина ufff века — уп. критI апарат у крит. издању Мир
МпW Мокропољско јеванђељеI КркаI бр. 2I средина ufff века —
уп. крит. апарат у крит. издању Мир
Хsf
БдW Богданово јеванђељеI Архив ХАЗУI ППс2MI МихановићI бр.
24I крај Хfff — почетак ХГs века — уп. критI апарат у крит.
издању Мир
ВвW Војводићко јеванђељеI МСПЦI ГрујићI PJfJRPI трећа
четвртина ufff века
СљW Сврљишки одломци тетреI Архив САНУI бр. SPI око N2T9.
године — в. СврљI
ШчW Шишатовачко јеванђељеI НУКI КопитарI бр. N2I крај ХПf
BСКа
ХлW Хиландарско четворојеванђеље Eс праксапостоломFI Хи
ландарI бр. R2I последња четвртина ufff века
ГрW ГрујићевојеванђељеI МСПЦI ГрујићIP—fJ2RI последњатре
ћина ufff века
СрW Српско јеванђељеI ЧБI МС N48I раније НББI бр. NMNI крај
ufff — ПОЧетаК Хfs Века
ПћW ПећкојеванђељеI ПећI бр. NI последња четвртина ufff века
НбW Четворојеванђеље Eс праксапостоломF из Народне библио
текеI НБСI бр. S4PI око NPMM. године
МлW Милутиново јеванђељеI ХиландарI бр. NI NPNS. година
ПрW ПризренскојеванђељеI изгорели рукопис Народне библио
теке у БеоградуI бр. 29TI прва трећина ufs века— сачувани
фрагменти уз фотографије минијатураI Eобјављени уW
Мирјана ЋоровићJЉубинковићI Призренско четворо
јеванђеље Eка проблему његовог датовањаFI СтаринарI књ.
ufu–N9S8I БеоградI N9S9I стр. N9N—2M2 Hт. Хfs
ХнW Хиландарско јеванђељеI ХиландарI бр. N2I прва половина
Хfs Веha
ДвW Дивошево јеванђељеI ЦетињеI Подврх бб.I четврта деце
нија ХГs века — в. крит. апарат у крит. издању Хв
ДшW Душаново јеванђељеI ХиландарI бр. NRI NP4R. година
Сл. Слепчанско јеванђељеI Архив ХАЗУI бр. Гs.dPI средина
Хfs Веha
gкW Јеванђеље Јакова СерскогI БМI Аdd. P9S2SI NPR4. година
Св. Јеванђеље патријарха СавеI ХиландарI бр. NPI NPR4LTR. го
ДИНа.
КпW Копитарево јеванђељеI НУК КопитарI бр. 24I после NPTT.
године — уп. критI апарат у крит. издању Хв
Гг. Јеванђеље монаха ГригоријаI ХиландарI бр. NNI трећа четвр
ТИНа Хfs века
Хsff
НкW Никољско јеванђељеI ЧБI Мp N4TI раније НББI бр. NN2I по
следња четвртина ufs века—Ђ. ДаничићI Никољскојеван
ђељеI БиоградI N8S4; уп. крит. апарат у крит. издању Хв
ХвW Хвалов зборникI БУI бр. PRTRI N4M4. година— Сodex "Chri
stiani“ потine eval. motpuno faksimilirano izdanje originala iz
rniverzitetske biblioteke u BolonjiI parajevoI N98S; Zbornik
Нvala krstjanina Etranskripcija i komentarF. fzdanje priredili
kevenka došić i dr.I parajevoI N98S.
mдW РадослављевојеванђељеI фрагментиI РНБI c. f. k. R9NI N429.
година— Радослављево јеванђељеI РНБJНБСJНБЈI БеоградI
2MMN.
ЧjW ЧајничкојеванђељеI ЧајничеI бр. NNI крај ufs— почетак Хs
века — уп. критI апарат у крит. издању Хв
КмW Куманичко јеванђељеI Архив САНУI бр. S9I крај Хs —
ПОЧетак Хsf века
mнW Рујанско јеванђеље — штампано у штампарији манастира
Рујан NRPT. године — Рујанско четворојеванђељеI БеоградI
N98T EфототипијаF.
БдI уметак у Богданово јеванђељеI ХfsJХs век — в. Бд
МпI уметак у Мокропољско јеванђељеI Хs век — в. Мп
СрI уметак у Српско јеванђељеI Хsf век — в. Ср
Српски апостоли
МихW Михановићев одломак апостолаI ХАЗУI cragm. glag. NI
ХП векJs. gagićI dradja za glagolskupaleografijuI oad ЈАZrI
knj. ffI ZagrebI N8S8I стр. RJN2 ENJPRF.
ГршW Гршковићев одломак апостолаI ХАЗУI cragm. glag. 2I ХП
век—s. gagićI drškovićev odlomak glagolskog apostolaI ptarine
ЈАZrI knj. ХХsfI ZagrebI N89PI стр. 4SJRP EPP—NSNF.
МатW Матичин апостолI Нови СадI Матица српскаI РР N84I
трећа четвртина ufff века — Матичин апостол EХfff векF.
Приредили Радмила КовачевићI Димитрије Е. Стефановић.
Увод и опис рукописа написао Димитрије БогдановићI
Зборник за историјуI језик и књижевност српског народа
САНУI f одељењеI књ. ХХfuI БеоградI N9T9.
ШишW Шишатовачки апостолI БеоградI Патријаршијска библио
текаI бр. P22I ПећI NP24. година— Шишатовачки апостол
Хsfff
ENP24. годинеF. Приредио Димитрије Е. СтефановићI БечI
аанJсануJисхјI N989.
Остали извори
СупрW Супрасаљски зборникI НУКI Сod. hop. 2I mНБI О пNT2I
БН EВаршаваFI БОЗ 2MNI ХJuf век — С. СеверљиновљI
Супраслвскал рукописеI f–ffI СанктпетербургљI N9M4 Edraz
N9RSF
КлочW Клочев зборникI МЦI бр. 24TSI МФI Хf век — А. aostälI
Clozianus. ptaroslověnsky hlaholsky sbornik tridentsky a
innsbruckyI mrahaI N9R9.
ЕнW Енински апостолI НБКМI бр. NN44I друга половина uf ве
ка — К. Мирчев — Хр. КодовI Енински апостол. Старо
блbгарски паметник от uf в.I СофиaI N9SR.
Мстсл. Мстислављево изборно јеванђељеI МоскваI ГИМI co
брание СинодалbноеI бр. N2MPI ХNJХП век—Апракoс Мсти
слава великого. Издание подготовили Л. П. ЖуковскачI Л.
А. ВладимироваI Н. П. ПанкратоваI под редакциећ Л. П.
ЖуковскоћI МоскваI N98P.
ИвW Четворојеванђеље цара Ивана АлександраI БМI Аdd. Mp
P9S2TI NPRS. година — Л. ЖивковаI Четвороевангелиemo
на цар Иван АлександљрI с пљлно черноJбало вљз
произвеждане на оригинала и шестдесет и четири
цветна факсимилетаI СофиaI N98M.
ХЗW Хиландарски медицински зборникI ХиландарI бр. RNTI Хs—
Хsf векJХиландарскимедицински кодекс Ek. RNTFI БеоградI
N98M EфототипијаF.
МонW cr. MiklosichI Monumenta serbica spectantia historiam
perbiae Bosnae oagusii. tienI N8R8 Edraz N9S4F.
ЦслePW Црквенословенски Нови завет. — Нокић zaкšтљ ГЛА
нашего ћfeа Кута. Тhe kew Testament in plavonicI iondonI
N9R9.
BenW Житије св. ВенедиктаI РНБI Гиљф 9MI Хfs век — plovnik
jazyka staroslověnského
ConstW Житије св. КонстантинаI Зборник Владислава Грамати
каI ХАЗУI fff a 4TI N4S9. година — plovnik jazyka staroslo
věnského
Хfu
dršW plovnikjazykastaroslověnskéhoI в. Грш
eilhWГиљфердинговапостолI mНБI бр. N4I Хfs векJplovnikjazyka
staroslověnského
evalW plovnikjazyka staroslověnskéhoI в. Хв
MihWplovnikjazyka staroslověnskéhoI в. Мих
kaumW Житије св. НаумаI ЗографI Хs век — plovnik jazyka
staroslověnského
kicodW НикодимовојеванђељеI НБEБечFI Хs век—plovnikjazyka
staroslověnského
kikW plovnikjazyka staroslověnskéhoI в. Нк
mroglW Проглас светог јеванђељаI ХиландарI Хfff век — plovnik
jazyka staroslověnského
ŠišW plovnik jazyka staroslověnskéhoI в. Шиш
Савремени преводи на српски језик
ВукW Нови завјет Господа нашега Исуса Христа. Превео Вук
Стеф. КараџићI Беч N84TI EуW] Сабрана дела Вука КараџићаI
ХI БеоградI N9T4.
РешW EМилан РешетарFI pveto pismo ptaroga i kovoga zavjeta.
mreveo ptari zavjet dj. aaničić. kovi zavjet preveo suk ptef.
haradžić. Emregledano izdanje.F BudimJmeštaI N89R EBeograd
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БеоградI N9SN—N9S2I стр. 22TJ29P.
Грицкат N9SP—N9S4; Грицкат И.I Вуков превод Новог завета
као споменик великог филолошког настојањаI Јужно
словенски филологI ХХsfLNJ2I БеоградI N9SP—N9S4I стр.
2N9J24R.
Грицкат N9TRW Грицкат И.I Студије из историје српскохрват
ског језикаI БеоградI НБСI N9TR.
Грицкат N98NW Грицкат И.I Лексикографски поступакуречни
цима САНУ и ЈАЗУ— приказан на глаголима с префиксом
заJI Наш језикI ХХsLNJ2I БеоградI N98NI стр. PJ2P.
ГрицкатJРадуловић N99PW ГрицкатJРадуловић И.I Стогоди
шњица лексикографског рада при Српској академији наука
uufu
и уметностиI EуW] Сто година лексикографског рада у
САНУI БеоградI N99PI стр. RJNP.
ГрковићJМејџор N99TW ГрковићJМејџор Ј.I Хиландарски пуни
апракос из Хfff века EХил 8FI Зборник за филологију и
лингвистику МСI ХiL2I Нови СадI N99TI стр. S9J8N.
ГрковићJМејџор 2MMNW ГрковићJМејџор Ј.I Питања из
старословенске синтаксе и лексикеI Лингвистичке свескеI
NI Нови СадI 2MMN.
Даничић N8T4. Даничић Ђ.I Облици српскога језикаI БеоградI
N8T4. J
Даничић N92R; Даничић Ђ.I Српски акцентиI Посебна издања
СКАI Књ. isfffI Философски и филолошки списиI књ. NSI
Београд—ЗемунI N92R.
Десподова N98NW Десподова В.I Јазичните особености на
споменицитеза Речникот на македонскише цркoвнословен
ски ракописиI plovoI PNI ZagrebI N98NI стр. 8P–NMM.
Десподова N99RW Десподова В.I Проучавање и издавањејужно
словенских пуних апрaкосаI EуW] Проучавање средњовеков
них јужнословенских рукописаI Зборник радова са fff
међународне хиландарске конференције одржане од 28.
до PM. марта N989I БеоградI САНУI N99RI стр. 9RJNM2.
Дешић N98M. Дешић М.I О дефиницијамау Речнику САНУI Наш
језикI ХХfsLPI БеоградI N98MI стр. NNRJN28.
Драгојловић N99TW Драгојловић Д.I Историја српске књижев
ности у средњовековној босанској државиI Нови СадI
СветовиI N99T.
ДукљанинW Љетопис попаДукљанина. EПредговорI пропратни
текстови и превод Славко МијушковићFI EуW] Стара
српска књижевносту 24 књигеI књ. NI БеоградI Просвета
скзI N988.
Ђорђић N9SMW Đorđić m.I ff. hnjiževni jezik. AF hnjiževni jezik na
osnovi staroslavenskog jezika. aF r srpskoj književnosti do
aositejaI EуW] gezikI srpskohrvatski EhrvatskosrpskiFI
bnciklopedija gugoslavijeI ZagrebI N9SMI стр. RNNJRN4.
Ђорђић N9SP; Ђорђић П.I Великоморавска житија Ћирила и
МетодијаI Летопис МСI NP9LP92I Нови СадI октобар N9SPI
стр. 2T8–P28.
Ђорђић N9TNW Ђорђић П.I Историја српске ћирилице Eпалео
графскоJфилолошки прилозиFI БеоградI Завод за Издавање
уџбеника СРСI N9TN.
ХХХ
Ђорђић N9TRW Ђорђић П.I Старословенски језикI Нови СадI
мсI N9TR.
Жуковскаја N9TNW Жуковскаи П. Л.I Оглаголическои традиции
в славанском евангелии апрaкосI plovoI 2NI ZagrebI N9TNI
стр. PRN–PR8.
Жуковскаја N9TSW Жуковскаи П. Л.I Текстологиа и нзвик древ
непших славанских паматниковI МоскваI АНСССРJИРЖI
N9TS.
Жуковскаја N98NW Жуковскаи П. Л.I Текстологич и лексиколо
гиа паматников писеменностиI ГуW] Међународни научни
скуп Текстологија средњовековних јужнословенских
књижевностиI N4–NS. новембра N9TTI САНУI Научни ску
повиI књ. ХI Одељење језика и књижевностиI књ. 2I
БеоградI N98NI стр. SRJTS.
Згуста N99N. Zgusta i.I mriručnikleksikografijeI parajevoI pvjetlostI
N99N EпреводF.
Ивић N98RW Ивић П.I Најранији дијалектизми у средњовеков
ним српским писаним споменицимаI Научни састанак сла
виста у Вукове дане N984I N4LNI БеоградI N98RI стр. 9RJ99.
Ивић N994W Ивић П.I Српскохрватски дијалекти. Њихова
структира и развој. Прва књига. Општа разматрања и
штокавско наречје. С немачког превела Павица МразовићI
Целокупна делаI ПfI Сремски Карловци — Нови СадI N994.
Ивић N998aW Ивић П.IДоба Немањића Eоко NNTM—NPTNF —узлет
српске писмености иучвршћивање диглосијеI EуW] Преглед
историје српског језика. Приредио Александар
МладеновићI Целокупна делаI sfffI Сремски Карловци —
Нови СадI N998I стр. 28JR8.
Ивић N998б; Ивић П.I Фонолошки аспекти генетичког односа
између штокавскогI чакавског и кајкавског наречјаI EуWF
РасправеI студијеI чланциI N. О фонологији. Приредио Дра
гољуб ПетровићI Целокупна делаI ХLNI Сремски Карловци
— Нови СадI N998I стр. 4MTJ4N9.
Ивић N998в. Ивић П.I Периоди у историји структуре српско
хрватскогјезикаI EуW] РасправеI студијеI чланци. N. Офоно
логији. Приредио Драгољуб ПетровићI Целокупна делаI
ХLNI Сремски Карловци — Нови СадI N998I стр. 42M–4PM.
Ивић N998г. Ивић П.I Судбина полугласа у српскохрватском
језикуI EуW] РасправеI студијеI чланци. N. О фонологији.
ХХХf
Приредио Драгољуб ПетровићI Целокупна делаI ХLNI
Сремски Карловци — Нови СадI N998I стр. 4R4J4SN.
Ивић N998дW Ивић П.I Оусловима за чување и испадање полу
гласа у српскохрватскомI ГуW] РасправеI студијеI чланци.
N. О фонологији. Приредио Драгољуб ПетровићI Цело
купна делаI ХLNI Сремски Карловци— Нови СадI N998I стр.
4S2J4TR.
Ивић 2MMNaW Ивић П.IДијалектологија српскохрватскогјезика.
Уводу штокавско наречје. Приредио Драгољуб ПетровићI
Целокупна делаI ПI Сремски Карловци — Нови СадI 2MMN.
Ивић 2MMNW Ивић П.I Наша етничка историја и наш језикI EуW
Српски народ и његов језик. Приредио Милорад Радовано
вићI Целокупна делаI sI Сремски Карловци — Нови СадI
2MMNI стр. T–89.
ИвићJГрковић N9TNW Ивић П. и Грковић М.I О почецима
замене полугласа са а у ћирилским споменицимаI Зборник
за филологију и лингвистику МСI ХfsLNI Нови СадI N9TNI
стр. RPJR9.
ИвићJЈерковић N98NW Ивић П. и Јерковић В.I Правопис српско
хрватских ћирилских повеља и писама ХПf и ufff векаI Нови
СадI N98N.
Јагић N8S8W gagić s.I dradja za glagolsku paleografiju. f
Mihanovićev odlomak apostolara glagolskogW rukopis roda
brvatskogaI oad ЈАZrI ffI ZagrebI N8S8I стр. NJPR.
Јагић N89PW gagić s.I drškovićev odlomakglagolskog apostolaraI
ptarine gAZrI ХХsfI ZagrebI N89PI стр. PP—NSN.
Јерковић N9STW Јерковић В.I Лексичкеразлике између Чајничког
и Манојловог јеванђељаI Прилози проучавању језикаI PI
Нови СадI N9STI стр. 2PJ2T.
Јерковић N9TRW Јерковић В.I Палеографска и језичка испити
вања о ЧајничкомјеванђељуI Нови СадI МСI N9TR.
Јерковић N9T9W Јерковић В.I Напомене о проучавању ортогра
фије и језика српскихредакцијских споменикаI Археограф
ски прилозиI NI БеоградI N9T9I стр. PNJP8.
Јерковић N98MW Јерковић В.I Средњовековне ортографске
школе код СрбаI Југословенски семинар за стране слави
стеI PNI БеоградI N98MI стр. N9–28. J
Јерковић N99RW Јерковић В.I О издавању старих српских
споменикаI ГуW] Проучавање средњовековних јужнословен
ХХХff
ских рукописаI Зборник радова са fff међународне хилан
дарске конференције одржане од 28. до PM. марта N989I
БеоградI САНУI N99RI стр. NP9JN4R.
Јерковић 2MM4аW Јерковић В.I О транскрипцији српскословен
ских текстоваI EуW] Предавања из историјејезикаI Лингви
стичке свескеI 4I Нови СадI 2MM4I стр. TMJ8S.
Јерковић 2MM4S. Јерковић В.I Ћирилица српскословенског
периода. Палеографски приступ проучавању и општи увид
у њен развојI EуW] Предавања из историје језикаI
Лингвистичке свескеI 4I Нови СадI 2MM4I стр. TMJ8S.
Јовановић N98MW Јовановић Г.I Најстарија српска четвороје
ванђеља у светлу неких лексичких особеностиI Јужносло
венски филологI ХХХsfI БеоградI N98MI стр. 89JNMM.
Јовановић N98NW Јовановић Г.I О норми у јеванђељским
текстовима српске редакције Eдо краја ХTs векаFI Научни
састанак слависта у Вукове дане N98MI NMLNI БеоградI N98NI
стр. N9–24.
Јовановић N982W Јовановић Г.I О „накнадној“лексичкој греци
зацији у српским јеванђељима ХТИ векаI Научни састанак
слависта у Вукове дане N9T8I 8LNI БеоградI N982I стр. PNR—
P2P.
Јовановић N98PW Јовановић Г.I Питање синонимије у српској
редакцији канонских текстоваI Научни састанак слависта
у Вукове дане N982I N2LNI БеоградI N98PI стр. NPT—N4P.
Јовановић N98RW Јовановић Г.I Да ли је јеванђељска лексика
редакцијски обележена?I Научни састанак слависта у Ву
кoвe дaнe N984I N4LNI БеоградI N98RI стр. R9JSR.
Јовановић N98SW Јовановић Г.I Примери фонетске и творбене
адаптације старије књижевне лексике у Речнику
српскохрватског књижевног и народногјезика САНУIНаш
језикI ХХsffLNJ2I БеоградI N98SI стр. 9MJ92.
Јовановић N98TW Јовановић Г.I Јеванђељска лексика у
јужнословенској ћирилској традицијиI Јужнословенски
филологI ХifПI БеоградI N98TI стр. 8PJ9M.
Јовановић N99NW Јовановић Г.I Старословенски и други
традиционални елементи у Вуковом речнику и у ускочкој
лексици Милије СтанићаI Дурмиторски зборникI NI На
извору Вукова језикаI ТитоградI N99NI стр. 2TJPP.
ХХufff
Јовановић N992W Јовановић Г.I О лексици старосрпских
четворојеванђељаI Научни састанак слависта у Вукове
данеI 22L2I БеоградI N992I стр. NS9JNTP.
Јовановић 2MM2W Јовановић Г.I Стара лексика у савременим
двојезичним речницима словенских језикаI Дескриптивна
лексикографија стандардног језика и њене теоријске
основеI Нови Сад — БеоградI 2MM2I стр. P2RJP29.
Јовановић 2MM4W Јовановић Г.I О Призренском четворо
јеванђељу Eпокушај датовањаFI EуW Живот и дело акаде
мика Павла ИвићаI Зборник радова са трећег међународ
ног научног скупа Живот и дело академика Павла ИвићаI
Суботица — Нови СадI 2MM4I стр. P8NJP9M.
Јовићевић N98RW Јовићевић Р.I Грчке позајмице на Jпу старо
словенском језикуI Прилози за књижевностI језикI историју
и фолклор N98N—N982I Хisff и uisfffI БеоградI N984I стр.
4P—RS.
Јовићевић N98RW Јовићевић Р.I Лична именау старословенском
језикуI БеоградI Филолошки факултет Београдског универ
зитетаI N98R.
Катић N99MWКатић Р. В.I Медицински списи Ходошкогзборни
ка. ИзборI БеоградI N99M.
КМЕW КирилоJметодиевска енциклопедиaI fJfsI СофичI БАНI
N98R—2MMP.
Ковачевић N98RW Ковачевић Р.I Неки проблеми грецизације у
црквенословенским апостолским текстовимау ХТИ и ХИ
веку Eна примеру глаголских префиксаFI Научни састанак
слависта у Вукове дане N984I N4LNI БеоградI N98RI стр.
N2P—N28.
КовачевићJСтефановић N9T8W Ковачевић Р. и Стефановић
Д.I Језичке разлике између Матичиног и Енинског
апостолаI Јужнословенски филологI ХХХfsI БеоградI
N9T8I стр. N49JNST.
КовачевићJСтефановић N98NW Ковачевић Р. и Стефановић Д.I
Издање Матичиног апостолаI ГуW] Међународни научни
скуп Текстологија средњовековних јужнословенских
књижевностиI N4JNS. новембра N9TTI САНУI Научни
скуповиI књ. ХI Одељење језика и књижевностиI књ. 2I
БеоградI N98NI стр. N89—N9P.
ХХХfs
Кодов и др. N98RW Кодов Хр. и др.I Опис на славанските
рњкописи в библиотеката на Зографски манастир в
Света гораI Том fI СофиaI N98R.
Куљбакин N924. Куљбакин Ст.I Бузукљ П.I Ко вопросуо мbсmb
написанia Mapiинскаго Евангелia. EОтисак из „Извbстia
П. Отд. А. Н. “. ХХШ. N9N8I кн. 2. NM9—N49 с. c.FI Eкритика
yW] Јужнословенски филологI fsI БеоградI N924I стр.
2N9J222.
Куљбакин N92RI Куљбакин Ст. М.I Палеографска и језичка
испитивања о Мирослављевом ЈеванђељуI Сремски
КарловциI N92R.
Куљбакин N9PM. Куљбакин Ст.I О речничкој страни
старословенског језикаI Глас СКАI СХХХsfffI БеоградI
N9PMI стр. 8R—N4P.
КуљбакинI бр. N4482W Куљбакин Ст.I Словенска палеографијаI
рукопис у Архиву САНУI бр. N4482.
Куна N98NW huna e.I fzdavanje bosanskohercegovačkih
srednjovjekovnih kodeksaI EуW] Међународни научни скуп
Текстологија средњовековних јужнословенских књи
жевностиI N4JNS. новембра N9TTI САНУI Научни скуповиI
књ. ХI Одељење језика и књижевностиI књ. 2I БеоградI
N98NI стр. N49JNSM.
Лавров N9NRW П. А. ЛавровI Палеографическое обозрение ки
рилловского писема. Енциклопедии славинскоћ фило
логииI вљп. 4I fI СанктJПетербургI N9NR.
Лалић N9TM. Лалић Р.I Проблем црквенословенског језика
као књижевног језика код Срба пре ВукаI Симпозиум
NNMMJгодишнина од смртга на Кирил СолунскиI кн. 2I
СкопјеI N9TMI стр. N49JNS2.
Маројевић 2MMM; Маројевић Р.I Старославенске студијеI
БеоградJКрагујевацI 2MMM.
Милановић 2MM4W Милановић А.I Кратка историја српског
књижевногјезикаI БеоградI 2MM4.
Минчић N984W Минчић К.I Лични глаголски облици у
Вукановом јеванђељуI Прилози проучавању језикаI 2MI
Нови СадI N984I стр. 8PJ99.
Минчић N98RW Минчић К.I Деклинација именица у Вукановом
јеванђељуI Прилози проучавању језикаI 2NI Нови СадI
N98RI стр. 9J2N.
ХХХs
Мирковић N99RW Мирковић Л.I Православна литургика или
наука о богослужењу Православне источне црквеI fI
БеоградI N99R2.
Михаљевић N98NW Mihaljević M.I mroblemi normalizacije u vezi s
poluglasom Eradna oječniku općeslavenskog književnog jezika
hrvatske redakcijeFI plovoI PNI ZagrebI N98NI стр. STJ8N.
Младеновић N9TTW Младеновић А.I Напомене о српскосло
венском језикуI Зборник за филологију и лингвистику МСI
ХХL2I Нови СадI N9TTI стр. NJ2M.
Младеновић N98RW Младеновић А.I О једној особини српске
редакције старословенског језикаI Научни састанак
слависта у Вукове дане N984I N4LNI БеоградI N98RI стр.
RP–R8.
Младеновић N988–N989. Младеновић А.I Међусобни однос
српског и српскословенског језика и неке напомене о старој
ћириличкој графијиI Археографски прилозиI NMLNNI
БеоградI N988–N989I стр. N9–PM.
Младеновић N99PW Младеновић А.I Назив „српскословенски
језик“ у текстовима Стојана Новаковића и данасI
Археографски прилозиI NRI БеоградI N99PI стр. 24RJ2R2.
Мошин N9RRaW Mošin s.I lpodrijetlu Mihanovićeve ćirilske zbirkeI
plovoI 4JRI ZagrebI N9RRI стр. TNJ84.
Мошин N9RRбW Мошин В.I Ћирилски рукописи Југославенске
академије. П. дио. Опис рукописаI ЗагребI N9RR.
Мошин N9SPW Мошин В.I „Револуције“ у историји српског
правописаI БиблиотекарI ХsI БеоградI N9SPI 4SRJ4TR.
Мошин N9S8W Мошин В.I Рукописи бивше Београдске народне
библиотеке у Даблину и у ЗагребуI БиблиотекарI ХХLRI
БеоградI N9S8I стр. P49JPR9 H ufff табли.
Мошин N9TMW Мошин В.I ПалеографскоJправописне норме за
јужнословенске рукописе пергаменог раздобљаI
Симпозиум NNMMJгодишнина од смртта на Кирил
СолунскиI кн.2I СкопјеI N9TMI стр. 229J2PT.
Мошин N9TNW Мошин В.I Ћирилски рукописи у Повијесном
музеју Хрватске. Копитарева збирка словенскихрукописа
и Цојсов ћирилски одломак у Љубљани. Том fI БеоградI
N9TN.
Мошин 2MMMW Мошин В.I Словенска палеографија. Приредил
проф. дJр Сотир ГолабовскиI СкопјеI 2MMM.
ХХХsf
Мошињски N98NW Моszућski i.I Aktualneproblemy tekstologiсzne
najstarszych staroJcerkiewпоštovianskich evangeliarzуI EуWF
Међународни научни скуп Текстологија средњовековних
јужнословенских књижевностиI N4JNS. новембра N9TTI
САНУI Научни скуповиI књ. ХI Одељење језика и
књижевностиI књ. 2I БеоградI N98NI стр. NTN—N8N.
Мошињски N98RW Moszynski i.I Старосрпски и старохрватски
јеванђелистар као одраз две различите традиције
средњовековног хришћанства балканских СловенаI
Научни састанак слависта у Вукове дане N984I N4LNI
БеоградI N98RI стр. PNJPT.
Недељковић N9TMW Недељковић О.I Редакције старословенског
јеванђеља и старословенска синонимикаI Симпозиум
NNMMJгодишнина од смртта на Кирил СолунскиI кн. 2I
СкопјеI N9TMI стр. 2S9J2T9.
Недељковић N9T2W kedeljković l.I mroblem strukturnih redakcija
staroslavenskog prijevoda apostolaI plovoI 22I ZagrebI N9T2I
стр. 2T–4M.
Недељковић N9TRW Недељковић О.I Проблемрађања ресавског
правописа и повеље из доба кнеза Лазара Eпосебно у односу
на интерпункцију и прозодијски системFI ГуW] О кнезу
Лазару. Научни скуп у Крушевцу N9TNI БеоградI N9TRI стр.
24P—2R4.
Недељковић N9T9W Недељковић О.I Свети Сава и рашка
правописна школаI EуW] Међународни научни скуп Сава
Немањић — Свети СаваI историја и предањеI децембар
N9TSI Научни скупови САНУI књ. sПI ПредседништвоI књ.
NI БеоградI N9T9I стр. NTTJN88.
Николић Б. N9TMW Николић Б.I Основи млађе новоштокавске
акцентуацијеI Библиотека Јужнословенског филологаI н.
c.I књ. NI БеоградI N9TM.
Николић С. N9T8W Николић С.I Старословенски језик. Г.
Правопис. Гласови. ОблициI БеоградI Универзитет у
БеоградуI N9T8.
Пешикан А. N98TaW Пешикан А.I Лексичке одлике
Четворојеванђеља краља ДушанаI Јужнословенски
филологI ХifffI БеоградI N98TI стр. N8R—2NP.
Пешикан А. N98TSW Пешикан А.I Старословенско наслеђе као
допуна Вукове лексике Eпрема грађи српских јеванђељаFI
ХХХsff
Зборник Историјског музеја СрбијеI 24I БеоградI N98TI стр.
NR—44.
Пешикан А. N989W Пешикан А.I Још један EчетвртиF препис
друге верзије старосрпских тетра и однос ове верзије
према Чајничком јеванђељуI Јужнословенски филологI
ХisI БеоградI N989I стр. N99J2M8.
Пешикан М. N9TPW Пешикан М.I Мокропољско четворојеван
ђеље из ХПf века — споменик значајне фазе у развоју
старосрпске писменостиI Зборник за филологију и
лингвистику МСI ХsfLNI Нови СадI N9TPI стр. SNJ88.
Пешикан М. N9TTW Пешикан М.I Питања ортографске
стандардизације и метода речничке обраде грађе српске
редакције старословенског језикаI Јужнословенски
филологI ХХХfffI БеоградI N9TTI стр. NRT—NS4.
Пешикан М. N98NW Пешикан М.I О потреби унапређивања
поступака у транскрипцији старих текстоваI Eдискусија
yW] Међународни научни скуп Текстологија средњовеков
них јужнословенских књижевностиI N4JNS. новембра
N9TTI САНУI Научни скуповиI књ. ХI Одељење језика и
књижевностиI књ. 2I БеоградI N98NI стр. 42TJ4PN.
Пешикан М. N98RW Пешикан М.I О ортографским видовима
српске редакцијеI Научни састанак слависта у Вукове дане
N984I N4LNI БеоградI N98RI стр. 4RJR2.
Пешикан М. N98TW Пешикан М.I О сразмери тетри и апрaкоса
у Богдановићевим каталозима ћирилских рукописаI
Археографски прилозиI 9I БеоградI N98TI стр. NRP—NRR.
ПешиканJЈовановић N9T4—N9TRW Пешикан М. и Јовановић Г.I
Текстолошки састав и основне одлике текста
најстаријих српских четворојеванђељаI Јужнословенски
филологI ХХХПI БеоградI N9T4—N9TRI стр. 2P–RP.
Порфирогенит.W Византијски извори за историју народа
Југославије. Том ff. Обрадио Божидар ФерјанчићI Посебна
издања САНУI књ. СССХХfffI Византолошки институтI књ.
TI БеоградI N9R9.
ПравилаW Правила за критичка издања старих српских писацаI
Зборник за књижевност и језик МСI uuffLNI Нови СадI
N9T4I стр. 98–NMP.
Прћић N99TW mrćić T.I pemantika i pragmatika rečiI premski
harlovci – kovi padI N99T.
ХХХsfff
Раукар N9T2W oaukar T.I Ђорђић П.I Историја српске ћирилице.
ПалеографскоJфилолошки прилозиI Београд N9TN. ptr. RPP
Eod toga na str. 2PPJRMR reprodukcijeFI EприказуW] plovoI 22I
ZagrebI N9T2I стр. NR8—NS8.
Рибарова N98NW Рибарова З.I Проблематиката на подгоiтви
телнитеработи за Речникот на македонските цркoвно
словенски ракописиI plovoI PNI ZagrebI N98NI стр. R9–SS.
Родић N9TPW Родић Н.I Интерференција ф W пи пW фI
Јужнословенски филологI ХХХLNJ2I БеоградI N9TPI стр.
RR9JRSP.
Родић N9TTW Родић Н.I Лингвистичка адаптација грчкихречи
у најстаријим српским апрaкосима Euff и ХТff векFI Научни
састанак слависта у Вукове данеI SLNI БеоградI N9TTI стр.
42T—444.
Родић N99TW Родић Н.I О неколиким разликама у Вуковом
преводу Новог завјета и савременим српским преводима
Eповодом NRM. годишњице Вуковог преводаFI Научни
састанак слависта у Вукове данеI 2SLNI БеоградI N99TI стр.
N99—2M9.
Родић N998aW Родић Н.I Јеванђељски речник српске редакције
— pro et contraI Јужнословенски филологI ifsI БеоградI
N998I стр. 24TJ2RP.
Родић N998б; Родић Н.I О Сврљишким одломцимајеванђељаI
ЕтноJкултуролошки зборникI fsI СврљигI N998I стр. PPT–
PP9.
Родић 2MM4W Љубомир Стојановић о Мирослављевом
јеванђељу. Приредио Никола РодићI Горњи МилановацI
2MM4.
РодићJЈовановићW Родић Н. и Јовановић Г.I Текстологија
српских јеванђеља ХП и ХТff векаI EуW] Међународни научни
скуп Текстологија средњовековних јужнословенских
књижевностиI N4JNS. новембра N9TTI САНУI Научни
скуповиI књ. ХI Одељење језика и књижевностиI књ. 2I
БеоградI N98NI стр. N8P—N88.
РодићJЈовановић N98SW Родић Н. и Јовановић Г.I Уз критичко
издање Мирослављевог јеванђељаI EуWF Мирослављево
јеванђеље Eкритичко издањеFI Зборник за историјуI језик
и књижевност српског народа САНУI f одељењеI књ.
ХХХПfI БеоградI САНУJИСХЈI N98S.
ХХufu
Слапшак N982W Слапшак С.I Грчки лексички фонду првом изда
њу Вуковог РјечникаI Научни састанак слависта у Вукове
дане N9T8I 8LNI БеоградI N982I стр. P2RJPPM.
Стакић N988W Стакић М.I Деривациона фонетика именица и
придева у јужнословенским језицимаI БеоградI N988.
Стефановић N9T9W Стефановић Д.I Неки аспекти испитивања
словенских паралела грчке речи дрхтеребе у црквено
словенским јеванђелским и апостолским текстовима
српске редакцијеу uffI ufff и ХТИ векуI ВаlсаniсаI ХI БеоградI
N9T9I стр. RNJT4.
Стефановић N984—N98RW Стефановић Д.I Палеографске
белешке о старим српским и неким другим рукописима
у Великој БританијиI Археографски прилозиI SJTI
БеоградI N984—N98RI стр. SS—TN и илустрације на стр.
NM8— NN EF.
Стефановић N98RW Стефановић Д.I О упоредном испитивању
црквенословенских апостолских текстоваI Научни
састанак слависта у Вукове дане N984I N4LNI БеоградI N98RI
стр. NM9JN2S.
Стефановић N99RW Стефановић Д.I Нешто о односу црквено
словенског текста апостола и одговарајућег грчког
текстаI EуW] Проучавање средњовековнихјужнословенских
рукописаI Зборник радова са Пf међународне хиландарске
конференције одржане од 28. до PM. марта N989I БеоградI
САНУI N99RI стр. 4N9J429.
Стојановић N89TW Стојановић Љуб.I Мирослављево јеванђељеI
БечI N89T.
Стојановић N9MNW Стојановић Љуб.I Каталог рукописа и ста
pих штампаних књига. Збирка Српске краљевске академијеI
БеоградI N9MN.
Стојановић N9MP; Стојановић Љуб.I Каталог Народне библио
теке у БеоградуI ТИI Рукописи и старе штампане књигеI
БеоградI N9MP EN982I фототипијаF.
Томовић N999W Томовић Г.I ГлагољицаI ГуW] Лексикон српског
средњег века. Приредили Сима Ћирковић и Раде
МихаљчићI БеоградI N999I стр. NN2JNN4.
Трифуновић N9S4W Климент ОхридскиI Константин Преслав
ски и непознати писциI Ћирило и Методије. ЖитијаI слу
жбеI канониI похвале. Приредио Ђорђе Трифуновић.
ui
Превели Ирена ГрицкатI Олга Недељковић и Ђорђе
ТрифуновићI БеоградI СКЗI N9S4.
Трифуновић N9TRW Трифуновић Ђ.I О Даничићевом Рјечнику
из књижевних старина српскихI xyW] Ђ. ДаничићI Рјечник
из књижевних старина српскихI ПfI БеоградI N8S4 EN9TRI
фототипијаFI стр. SN9–S4S.
Трифуновић N9TSW Трифуновић Ђ.I Вукомановићев опис
Никољског јеванђељаI Прилози за књижевностI језикI
историју и фолклорI ХiffLNJ4I БеоградI N9TSI стр. 4RJRN.
Трифуновић N98NW Трифуновић Ђ.I Даничићева издања
старих ћирилских текстоваI ГуW] Зборник о Ђури
ДаничићуI Београд—ЗагребI N98NI стр. NSRJNT4.
Трифуновић N982W Речник уз српске преписе Лествице.
Прилог познавању српске средњовековнелексикографијеI
Јужнословенски филологI ХХХsfffI БеоградI N982I стр.
T9–8T.
Трифуновић N99MW Трифуновић Ђ.I Азбучник српских
средњовековних књижевних појмова. ДругоI допуњено
издањеI БеоградI N99M.
Трифуновић 2MMNW Трифуновић Ђ.I Ка почецима српске
J писменостиI БеоградI 2MMN.
Трифуновић 2MM2W Трифуновић Ђ.I Запис старца Симеона у
Вукановомјеванђељу. Издање текстаI Прилози за књижев
ност језик историју и фолклорI iХsffLNJ4I 2MMNI БеоградI
2MM2I стр. SPJ8R.
Трифуновић 2MM4W Трифуновић Ђ.I Са светогорских извораI
БеоградI 2MM4.
Хам N9SMW Наmm g.I ff. hnjiževnijezik. AF hnjiževnijezik na osnovi
staroslavenskog jezikaI bF r hrvatskoj književnostiI EуW} gezikI
srpskohrvatski EhrvatskosrpskiFI bnciklopedija gugoslavijeI
ZagrebI N9SMI стр. RN4JRNT.
Хам N9SP; eamm g.I ervatski tip crkvenoslavenskog jezikaI plovoI
NPI ZagrebI N9SPI стр. 4PJST.
Цвијић N9SP—N9S4W Цвијић О.I О неким речима у преводу
Новога заветаI Јужнословенски филологI ХХsfLNJ2I
БеоградI N9SP—N9S4I стр. 4MNJ4N2.
ШтављанинJЂорђевић N9S8W ШтављанинJЂорђевић Љ.I
Стари ћирилскирукописи Народне библиотекеу БеоградуI
БиблиотекарI ХХLRI БеоградI N9S8I стр. P9NJ42P.
Хif
ШтављанинJЂорђевић N98RW ШтављанинJЂорђевић Љ.I
Присуство групелуу српскимрукописима Хfff векаI Научни
састанак слависта у Вукове дане N984I N4LNI БеоградI N98RI
стр. NMNJNM8.
ШтављанинJЂорђевић и др. N98S; ШтављанинJЂорђевић Љ.I
ГроздановићJПајић М.I Цернић Л.I Опис ћирилских руко
писа Народне библиотеке Србије. Књига прваI БеоградI
нбсI N98S. J
Штефанић N9S9W ptefanić sj.I dlagoljski rukopisi gugoslavenske
akademijeI f dioI ZagrebI gAZrI N9S9.
Хiff
Скраћенице књига
Новога завета
Гал Посланица Галатима
ДА Дела апостолска
Еф Посланица Ефесцима
Јак Саборна посланица апостола Јакова
Јев Посланица Јеврејима
Јн Јеванђеље по Јовану
N Јов Прва саборна посланица апостола Јована
2. Јов Друга саборна посланица апостола Јована
P Јов Трећа саборна посланица апостола Јована
Јуд Саборна посланица апостола Јуде
Кол Посланица Колошанима
N Кор Прва посланица Коринћанима
2. Кор Друга посланица Коринћанима
Лк Јеванђеље по Луки
Мк Јеванђеље по Марку
Мт Јеванђеље по Матеју
Отк Откривење
N Пет Прва саборна посланица апостола Петра
2. Пет Друга саборна посланица апостола Петра
Рим Посланица Римљанима
N. Сол Прва посланица Солуњанима
2. Сол Друга посланица Солуњанима
N Тим Прва посланица Тимотеју
2. Тим Друга посланица Тимотеју
Тит Посланица Титу
ФИЛ Посланица Филипљанима
Флм Посланица Филимону
Хifff
Граматичке и друге скраћенице
аКТ. — аКТИВ
акуз. – акузатив
аКЦ. — аКЦСНаТСКИ
анафор. — анафорски
dЛНОСТ. — affОСТОЛ
арам. — арамејски
бр. — број
В. — ВИДети
вар. — варијанта
вcзн. — bcзник
веров. — Вероватно
ВgfаСТ. — ВЛаСТИТИ
Г. — ГОДИНа
гch. — гснитив
fgf. — ГЛаГОЛ
грам. — граматички
граф. — графички
грч. — грчки
дв. — двојина
др. — други
СК. — СКаВСКИ
СТИМОЛ. — СТИМОЛОШКИ
Ж. — ЖСНСКИ
ЗаМ. — ЗаМСНИЦа
изгов. — изговорни
ИЗД. — ИЗДаРЊе
изуз. — изузетни
ИК. — ИКаВСКИ
ИМ. — ИМСНИЦа
инов. — иновација
ИТД. — И ТаКО ДаЉС
jд. — једнина
јев. — јеванђеље
јез. — језик
КЊ. — КЊИГa
крит. — критички
л. — лист
ЛaT. — ЛаТИНСКИ
лскс. — лсксички
м. — мушки
МН. — МНОЖИНа.
НаВеД. — НаВСДСНИ
Нар. — Народни
НаСТ. — НаСТаBaЕК
непром. — непроменљив
несврш. — несвршени
НОМ. — НОМИНаТИВ
нпр. — на пример
осн. — основни
покр. — покрајински
полугл. — полугласник
ПОЧ. — ПОЧСТаК
пр. — пример
предл. — предлог
Хifs
през. — презент
претпост. — претпостављени
прид. — придевEскиF
присв. — присвојни
p. — род
разночт. — разночтеније
ред. — редни
редакц. — редакција
реконстр. — реконструкција
c. — средњи
савр. — савремени
св. — свсти
сврш. — свршени
секунд. — секундарни
сигн. — сигнатура
симб. — симболично
СЛ. — СЛИЧНО
СЛОВ. — СЛОВСНСКИ
ср. — сравнити
српсл. — српскословенски
стр. — страни
стсл. J старословенски
срп. — српски
стКњ. — старокњижевни
ТЗВ. — ТаКОЗВаeИ
твoрб. — Творбени
тсол. — тсолошки
угл. — углавном
ум. — уместо
уп. — упоредити
Хаaf. — ХаafаКС
цсл. — црквенословенски
Хis
Стара словенска ћирилица
употребљена у Речнику“
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* Азбучниред сачињенје према таблама које дају П. Ђорђић и С. Николић
у својим уџбеницима старословенскогјезика EЂорђић N9TRW 2N–22I Николић
С. N9T8W 29–PMFI при чему се узима у обзир редослед који предлаже М.
Пешикан EN9TTWNS4F. Одзначајаје иувиду стање у Даничићевом Рјечнику и
прашком Речнику старословенскогјезика Eза њега је приложена таблица на
крају уводне свеске из N9R9. годинеI стр. iuufuF.
Хisf
fA
А А
fА
Хisff

РЕЧНИК

А у улози броја ENFI стсл. P EКлиниI поккинFI N. eigI један; 2.
пробтосI првп. У српским јев. и др. споменицима овај основни
и редни бр. пoврeмeнo сe пише словом аз“ са титлом Eи
тачкамаF.
N. За осн. бр. едннкW Мт 2R.N8 м прнеџи Wx W EталантеF ш{b}де и
8копа 8 zедлš КП Вукан Eл. СFI кднeк Ват Црк Рx Мп и др. Eеднeљ
МЗI еднљ АI кднне ОFI нар. кдни у Акад Eгрч. švI Вук Реш Стеф
Бак Чар СинW А који прими један EталантF отиде те га закопа у
земљуF. * Такође у бројним синтагмама ENN—FW Мт 2M.S и књ.PT.
NEaFch МирI КК еднeн же на десете “Аск Ср Св Гг КмI књ. W4N. годиноу
АкадI Кв к диноукI же на десете годиноу Бд Вукан Ват РХ МП и др.
сл. Eсл. М А С ОF — књ. прекоукI на десете годиноу Нб Чj Eгрч.
čvoекörmvI Вук Реш БакW у једанаести сахатI Стеф Чар СинW
око једанаестога часаF.
2. За ред. бр. прекинW Лк 2M.29 и P. покТ женоу Вв РxI прљКњин
Шч Мир Вукан Мп Бд и др. сл. EпрЋok M PF Eгрч. о пројtogI
Вук Реш Стеф Бак Чар СинW и први узе женуF.
Словeval
ААрlelokI в. Аронокњ.
ЛАрleEОКБI в. АлронокЋ.
AApОНbI в. Арон Ђ.
ЛАрMMНБI в. Аароне.
АКАI в. АККА.
АККА непром. м.I стсл. AooA ExNFI грч. дрВćI Čff}б E<арам.FI
отацI ава. Задржава се EсувишноF из грч. предлошка пред
истозначним о потrрI откцк у слов. јев. EМк N4.PSF и апост.
EРим 8.NR АкњКА МатI акка ШишI Гал 4IS Ак"КА Мат ШишF. Пише
се неуједначено Eса секунд. полугл. између удвојеног сонантаI
спајеркомI без ичега између геминатаI само с једним JhJFW Мк
N4.PS н гл EаголFАлше АККА. Со EткF је Св Ват Ром РХ Мп ХН ДЕШ ЈК
ГГ Нк Eисто МFI АКВКА Црк Бд ШчI АК КА Гиљф Стањ Хл Гр Ср
Мл Км Рн Eисто ЗFI А КА Вукан КП Чj — прерада због
неразумевања речи АКk oEMFже оче СлI такође и ока Хв Eгрч.
АВВо о потrрI Вук Стеф Чар СинW и говорашеW Ава оче!I Реш
БакW Аba oče!F.
Миклс Дан СловŠiš
АКТОУСТБI в. АКСАFгоусте.
АКТЕОСТВI ср. АКТоуствI в. АКEкFгоусте.
АКЕЛОКБ присв. прид.I твoрб. иновI само у Диш EЛк NN.RNF
ум. присв. Ген. АКелаI исти облик доноси и МиклеI в. АКЕЛБ.
АКелнI Jа м имеI стсл. Акелијаксли Ex2FI АВелI АВелI Авељ.
У српским јев. само по тврдој промени Eна два готово
истоветна местаW Мт 2P.PRI Лк NN.RNFI иста промена је и у
апост. EЈев NN.4 Акеле МатFW Лк NN.RN Eотк крке Акела пракедНАго
Пћ Мир Вукан Рx Мп и др. — отEкF крве Акелокн Дш Eгрч. orло
otplovog АВелI Вук Стеф СинW од крви АвељевеI Реш БакW Оd
krvi AbeloveI ЧарW од Авељеве крвиF.
СЛОВ
лКнАLAoefаI Jе и непром. м. имеI стсл. АкнАдљLAoeдљ Ex2FI
ТАBićI Авија. У М и P није сачуван поч. Јев. по МтI али се
може претпоставити да је и у њима било АКНА Eкао у ОFLАКНА
Eпошто у Лк N.R имају присв. прид. изведен од имена таквог
обликаFI како је и у већини срп. јев.I сагласно грчком обликуI
међутимI у срп. јевI јављају се и облици АКНаде и Авнде Eпознати
и у стсл. јев.I А СFW Мт N.T poвoлив Же родиI АКНо. АКНА Жероди Асса
Хн Рx Бд Дш Eакнж. АкнА ОFI AoefoW АКНА Сљ Ром МП Шч СрI
непром. именаW акна. Акна Ват НбI АКНА. АкiА ГГI АКТА. АКТА Рн
Стањ Св ЈК Км — АКНАДА. АКНАДЕ Деч Мир Хл Нк EАКАДА. АКАдљ
АF — АКндАI АКнде Акад Црк EAoeДА АКндљ СF — АКБN8да Акњ8ди ХвI
акнодоу. Акноде Гиљф Кп Eгрч. töv ABućI АBudI Вук Стеф Чар
СинW А Ровоам роди Авију. А Авија роди АсуI Реш БакW Abiju.
А АbijaF.
Словkik
АКНАЛАКНА“I непром. м. име у служби присв. прид. Eум.
старијег АКНАНАF у Лк N.RI одговара стању у грч. предлошку
Eнакнадна изменаI већ у ОW отљефнџернiА АКНАFI в. АКНАНЕ.
АКНАНКLАКНАНА EАвијањF присв. прид. од имена АКНАI стсл.
акнанмакнинк ExNFI toč АBićI Авијин. У српским Eи стсл.F јев.
јавља се прерађено грч. Власт. име у присв. прид. EАКНАНАFI
али и хапаксно ново прид. образовање EакннкFI као и непром.
им. EАКНАF. Лк N.R EотEкF ефнџерне АКНАНА Рx Eтако и ЗАFI АКНАне
Мп МирI АКнЋне Кп eк Eсл. МFI АКНАне ВатI АКНАнк СлI АКТанк
СвI АКНАНА ГиљфI АКЕЛАНА ХвI АКНАНe ЦркI АКнини ДечI АКЕЛАнeм
Акад — наКинне Чj— отEкF 8Nестна акТНА Дш — АкнА Бд Ром Вв Шч
Хл Сp eб МлI АКИМ Стањ Гг Eисто ОFI АКТА Рн Хн Јк Км Eêč
čфmpleptog ABudI ВукW одреда АвијнаI Реш БакW odreda AbijnaI
СинW од реда АвијинаI СтефW од чреде АвијинеI ЧарW од
Авијине чредеF.
Микл Слов
АКНАДБI проширена форма имена акнаI в. АКНА.
акнатарњЛАКндо АркI Jа м имеI стсл. АкнАтарљLакнатарк
ExNFI ABuo9ćрI Авијатар. Ово властI име у старословенским
јев. мења се и потврдој и по мекој промениW при ККНфарk ЗI прi
АкнАтарk AI прн Авило Арk О — Прн АкнАтарн МI Прн АКнтарн СI у
српским јев. само потврдој промениI као у О Eи АI без тите“FI
а случајеви с наст. Jн могу се тумачити и као ик. рефлекс јата
пошто има и одговарајућих ек. потврда Eмада није искључена
ни мека променаF. Од самих почетака постоји двоумљење у
писању отI у српскимјев. претеже писање с титом“W Мк 2.2S
како Квннде књ храџh oEMFжен прн АКНА.M4pЋ Архeкрен Вукан Ват Деч
Ром Стањ Рx Мп Бд Вв Шч Хл Гр Ср Нб Хн Сл gк Св Гг Рн
Eисто ОFI при АКНАIS Аре КмI прi fAhНА SW4pt; ДишI при лohrkТАрk ХвI при
Акiо Арk ГиљфI прн АКнтар К. МлI прн АКнтарн Акад Дв Eисто СFI Прн
Акитарни НкI прн кннтарн КПI при китарн Чj Eгрч. Šлi ABto 9брI
ВукW Како уђе у Божију кућу пред Авиатаром поглаваром
свештеничкијемI РешW pred AbiataromI Стеф ЧарW Како за
првосвештеника Авиатара уђе у дом БожјиI СинW Како уђе у
дом Божији за вријеме Авијатара првосвештеникаI БакW uvreme
prvosveštenika AbijataraF.
Слов
АКНА.M4phI в. АКНАТАрк.
АКНДhI скраћена форма имена АкнАде E< АКНАFI в. АКНА".
АКННУДБI в. АКноуде.
4КНЛННННАI Jк ж. име покрајинеI стсл. АкилинefA ExNFI
fABuЛmvriI АвилинаI Авилинија. Српска јев начелно се слажу
са стсл.I али се изузетно јавља и прид. инов. АКНАннкскеW Лк P.N
нлусАннко четКрктокласткоукошоу АкнАнннеко ВатМир СтањЧест Деч
Ром Акад Бд ШчХл Гр Ср Пћ Хн Сл.gк Св Кп Гг Нк Хв ЧjКм
mн EАКНлнeнеж МЗ СI АКнлнeнкл. ОFI АКНАнаннко ГиљфI Aheнилико
МлI др. редослед н лука никI АКЕЛНННеко четКрљтокАлсткоукоцоу Дш —
лКилинкскокI Рx Мп– Цркиспушта Eгрч. стig АBuЛmvTigI Вук СтефW
и Лисанија четверовласник у АвилиниI РешW u AbiliniI БакW u
AbileniI ЧарW па Лисанија као четверовласник над АвилиномI
СинW и Лисаније четверовласник АвилиномF.
Слов
АКНЛННБСКК присв. прид.I ExNFI trig АBuЛmvTigI авилинскиI
авилинијскиI твoрб. инов. E< АкилиннаF само у два срп. јев.I без
потврде у стсл. и у др. редакцијамаW Лк P.N и лусАник.
четкpктокладаоцкI Акилннкскок Рx Мп Eгрч. тing ABuХmvЋgI Вук
СтефW и Лисанија четверовласник у АвилиниI РешW u AbiliniI
БакW u AbileniI ЧарW па Лисанија као четверовласник над
АвилиномI СинW и Лисаније четверовласник АвилиномF.
УП. АКНАННННА.
gМикл Дан Слов
АКНАНГАНННАI В. АКНЛНННА.
АКНННЛНАI В. АКНЛНННА.
АВННБI присв. прид. друкчије грађен у Дш EЛк N.RF него
у Др. срп. јев. EАКТНА ФАКНННЕFI у духу нар. јез.I непотврђен у
СТСЛ.I В. АКНАНb.
АКНТАрЋI в. АКНАТАрк.
авноудkAhнодеI Jа и изуз. АкнодаI Jим имеI стсл.
лКноудљLакнодљ Ex2FI АBiоббI АвијудW Мт N.NP zорокакелн же родн
АКноуда. АКноуде же роди клнакнџа Хл Мир Ват Црк Гиљф Деч
Ром Рx Мп Бд Нб eк EАКноудаI АКноудљ ОI Акоуда. Акоудљ АFI
Акiоуда. Акоуд“ ГГ gк СвI АКТоуда. Акišд“ РнI АКf8да. АbT8д“ КмI АКf8ДА.
лКноуд СтањI АКњN8да. АВbišде ХВI АКноуда. Авнод“. Дип ХНI АКнода.
АКНодв Гр EAoefода. АВИОдљ СFI АКeнуда. АКНоуда СљI јавља се и с
мешовитом деклинацијомI и у грам. ж. р. АКНодоу. АКНод“ СрI
акнодоу. Акнода Акад КП Eгрч. töv ABtobóI АBiобóI Вук Стеф
СинW А Зоровавел роди Авиуда. А Авиуд роди ЕлиакимаI РешW
Abiuda. A AbiudI БакW АbjudaI AbjudI ЧарW Зоровавел роди
АвијудаI Авијуд роди ЕлијакимаF. У три јев. EГиљф КП ХвF
јавља се и ум. АкнА“ EМт N.TF.
Уп. АкнА“.
СЛОВkik
АКНЂНЕI в. АКНАНА.
АЋНКОДАI ср. АКНЕОДБI ВI АКНMУДБ.
AoeкодkАВblоvДБI промењена форма имена АкнАI веров.
по аналогији с именом АКноуди из Мт N.NP; графичке вар. имена
АКноуди EМт N.NPFI в. АКНА И АКНMУДБ.
АКНАI в. АКНА".
ЛКНГАНЕI в. АКНАНА.
AheJ9.АрЊI ср. АКНА.M4p.I в. АКНАТАрк.
АКрл.EаFЏАБ присв. придI стсл. АкоaEaFџак ExNNFI rov
DАВробраI Аврамов EАвраамовFI Аврамов Eнар.F. У српским јев.
уобичајено је АКраEмFилк Eали се у појединим јев.I на неким
местимаI јавља као разночт. АКраEаFшовкI а бива и обрнуто J в.
АКраEмFиокеI може заменити и само власт. име у падежуI в.
АКраEдFукF. Писање дуже или краће форме овог присв. прид. у
вези је списањем осн. имена акра EмFир Eср.FI са чиме је сагласно
и стање у апост. x8 EГал P.N4 да Књ кZњикн ЕлEaFrEоFсEлоFbEлеFник
Акраџле Боудетњ Eо хEpнFсEтF k EcoyFch МатI Авраџле ШишFW Лк NP.NS
сно ћеI децерк Аврааџлк соуцоуI коже скеza сатана ... не досEтоFfаше ли
pazдрkшити се ен Јк Гиљф Гр Ср Нб Пћ Хн Сл Св Сл Гг Eсл. А
ОFI АКраџло Мир Ват Црк Хил Акад Рx Бд Вв Шч Хл Мл НкЧj
Eсл. МЗFI АКрлџлоу. Кп Вукан Хв Eсл. СFI сна же дкцин Акралила
сушти Стањ КмI акрдила Рн Eгрч. 9 oyotëpoI АВродр oбoovI
Вук СтефW А ову кћер Аврамову коју свеза сотона... не требаше
ли је одријешитиI РешW А ovu kćer AbramovuI ЧарW А ову
Авраамову кћерI СинW А овуI кћер АвраамовуI Бак. А ovu kćer
AbrahamovuF. Доследно се чува АКраEаFџлк“ још и у Мт N.N
EакраАџлЋ Хн Eисто АFI АврааџЛа Гиљф СљI АКраџић Мир Деч
Пр Eисто СFI АКраџла Ват Акад КП Нк ХвI АкраџЛА РxFI Лк NS.22
Eв. нижеFI Лк 2M.PT EАкралила ГиљфI АКрлџлЂ. Мир Вукан Eисто
МFI Акраџлл Ват Хил Рx КП Нк Хв ЧjFI Јн 8IP9 x2 Eв. ниже за Јн
8.P9 ENF; E2F АкралџлЋ Гиљф Eтако и МЗ АFI Акралила Рx ПћI
лКраџлik Мир Вукан СлI Акраџла Ват Мп Вв КП Нк ХвI
лкраџлАХилF. * У изразу лоно АКраEаFМлкW Лк NS.22 obfCEтиF же
oyupikTe eнцоџоуI н несеноу obfTe кuоу АгтEеFAof НА ЛОноI Аврламе
Стањ Бд Пћ Мл Дш Сл gк Св Гг Км Eисто ОFI Алкрадилк ШчI
АКрл Аџ“Ле Гр РомI Акралrле Гиљф СрХн Eисто ЗАFI АКрArлк Хл
НбI Акраџле Вукан Ват Црк Акад Рx Мп КП Нк Хв Чj Eисто М
СFI АКрлџ“ле ВвI Акриле ХилI крило“ је м. р. на лонК АКраџле Мир
Eгрч. eigrov кôМлov АВробрI Чар. А кад умре сиромахI анђели
га однеше у Авраамово наручјеI БакW u naručje AbrahamovoI
СинW у наручје АвраамовоI Вук СтефW у наручје АврамовоI
РешW u naručje AbramovoF. * У изразу сšме АКраEаFџлеI одн.
плеџе АКраEаFџлк Eјев. x2I апост. ХRFW Јн 8.PT кЋде ако сšџе
Акралиле кате Хил Црк ГрХн Eсл. и ЗАFI Акралиле Нб Ром Стањ
Сл ГГ gк КмI Акрадилке РнI акраџле Мир Вукан Ват Акад КП Нк
Хв Eсл. и МFI АКраџлк Хл МлДш — КЋић Ако плеџе Акралиле кате Рx
ГиљфI Акралиле Ср ПћI Акрали“ле БдI Акраџле ВвI Алкраџле ШчI
само плеџе без прид. Мп Eгрч. ortépplо АВробрI ЧарW Знам да
сте Авраамово потомствоI БакW potomstvo AbrahamovoI СинW
сјеме АвраамовоI ВукW сјеме АврамовоI РешW sjeme AbramovoI
Стеф. деца АврамоваF. * У изразу чеда АвраEаFџлiАW Јн 8.P9
ENF Аце чеда Акрламла књсте књлн РxI АврааџлЋ Гиљф Сл Eсл. и М
АFI Аврааџли Нб Ром Стањ Бд Гр Ср Пћ Хн Дш gк Св Гг Км
mнI Аврааџbјла ЦркI Авраџла Вукан Ват Акад Вв КП Нк ХвI
АКраџАЂ МирI АКраџЛА ХилI АкраџлiА Мп Шч Хл Мл. EF. Уз
АКраEаFџлкI на два се места још јавља акраEмFиокеW Мк N2.2S AZк
bEогFК АКраадмлк. Н oEогFI ТелАксокo e oEогFI Такокле Хн Ром Рx Хл
Ср Јк Eисто ЗFI акраџлк Мп Бд Вв Мл Нк Eисто МF — Акралимови
Стањ Гр Нб Дип Сл Св Гг КмI Авраџоке Вукан Ват Црк Хил
Гиљф Шч Кп Хв ЧjI АКраџок“ Рн Eгрч. o lеóg АВробраI Вук
СтефW ја сам Бог АврамовI и Бог ИсаковI и Бог ЈаковљевI
РешW ja sam Bog AbramovI Чар СинW ја сам Бог АвраамовI БакW
ga sam BogAbrahamovF и у Мт 22.P2I где Акралџле имају Вукан
Хил“ Гиљф Ром Хл СрХн Јк ГГI АКрлџлк Мир Ват. Црк“ Рx
Мп Бд Вв Шч Мл Дв Сл Нк Eисто МFI Акраџњлк Чj— Акралџоке
Црк Гиљф“ Стањ Гр Дш Св Км РнI Акраџоке Вукан“ Ват“ Хил“
кп хв.
Уп. акра EаF моквI акра EмFикI лоно акра EаF млкI свиe
АКраEаFџлеI племе АКраEаFџлкI чеда АКраEаFџлiА.
Микл Дан СловdonstŠiš
АвраEаFџоке присв. прид.I стсл. АкоaEaFџоке ExNFI тоб
АВробриI Аврамов EАвраамовFI Аврамов Eнар.F. Ова млађа
форма од АКраEАF или посведочена је на једноме месту у стсл.
јев. EМPFI српска јев. ту прате старословенскаI али се у некима
јавља и старо АвраEаFџлк Eпостоји и замена старе форме млађом
у Мт 22.P2 и Мк N2.2SI в. АКраEАF илиF. У апостолима се такође
налази наједноме месту EЈев T.R Нже нШЊдше НZh pticЛЕ АКрAAgloh
МатF. Код Микл постоји и средње решењеI Акрал млекљI
засведочено у срп. грађи. EЛк P.2P EсоуFch ... bk cEbFне носнФОКЕ...]
Лк P.P4 Акокле сАкокле Акралиокв. оJАрднокљ Пћ Црк Деч Стањ Рx
Бд Шч Хл Гр Дш Сл Св Гг КмI Акраџоке Мир Вукан Ват Хил
Гиљф Мп Мл Хв Рн — АКрадили Хн РомЈКI АКраџле КПI АКраџАЛЕ
eк — можда под утицајем претходног стиха Араџоке Чj Eгрч.
тоб АВробрiI ЧарW EИсус... и био је ... син Јосифов...] ЈаковљевI
ИсааковI АвраамовI ТааринI СинW сина АвраамоваI БакW sina
Abrahamova; СтефW x... син...F АврамовI ВукW сина АврамоваI
РешW sina AbramovaF.
Уп. АКраEаFџлеI АраџMhB.
Миклс Дан Словeilf
АКраEaF rhAoI пр. из Црк EЈн 8IP9F и Чj EМт 22.P2F са
секундI полугл.I в. АКраEаFмлн.
х лКраEаFићI J4 м. имеI стсл. АвраEаFџљ Ex2MFI АВробрI Аврам
EАвраамFI Аврам Eнар.F. Пише се у пуној и сажетој формиI одн.
сједним два JаJ у основиI у чему се српI јев. ослањају на стсл.I
Мир увек има сажету форму Eи код прид. и код им.FI али друга
стара јев. уводе и проширенуI која у млађима преовлађује;
упоредно је стање и у апост. x22 Eу Грш једина потврда у
сажетој формиI у Мат наизменичноI у Шиш угл. дужа формаI
пр. ДА T.2 oEогF Ђ. СлакљнW ЂЕН се оцоу нашеџоу Акраџоу. ГршI Рим
4.P КЋрокАК Же АКраџић oEогоFКН МатI Акралић ШишFW Мт N.2 Аврлаџh
родн нcллКА Сљ Црк Деч Ром Стањ Хл Ср Нб ПрХн Дш gк ГГ
Св Км Рн EАКрлАџљ А ОFI АКрлџћ Мир Ват Акад Рx Мп Бд Шч
Кп НК ХвI АКрлик Гиљф Eисто СF Eгрч. АВробрiI Чар СинW
Авраам роди ИсаакаI БакW Abraham; Вук СтефW АврамI РешW
AbramFI Лк P.8 Eоца нџАџи Авраама ... hoZдhнгноути чеда Акрламоу
ЦркДеч Ром Стањ Шч Хл Мл Пћ Хн Дш Сл.gк Св Гг Км Eисто
ЗА ОFI АКраџA ... АКрлџоу Мир Ват Гиљф Акад Мп Бд Кш eк Хв
Чj mн Eисто СFI Аврама ... Акралиоу Рx Eисто МF — с придевом
други пут АКрлАЏА. АКрлАЈЛА ЧестI АКрлАџA ... АКрлАдмлiА Гр Eгрч.
тöv АВробрi ... тф АВробрiI Чар СинW имамо оца Авраама ...
подићи децу АвpaамуI БакW Abrahama ... АbrahamuI Вук Стеф.
Аврама ... АврамуI РешW Abrama ... AbramuIFI Лк NS.24 EoEткF te
лКрламе поџEнFлоун џе Пћ Гиљф Ром Стањ Бд Шч Гр Ср Нб Мл
Хн Диш Сл gк Св Гг Км Рн Eисто М ЗА ОFI Акраџе Хил Мир
Вукан Ват Црк Акад Рx Мп Хл КП Нк Хв Чj Eисто СF Eгрч.
Потер АВроброI Чар СинW оче АвраамеI смилуј се на менеI БакW
lče Abrahame; Вук СтефW оче Авраме!I РешW oče Abrame!F.
Дан СловĆonst
АКрAЈАЛБI пр. из Нк EЛк PIP4F с вокализацијом секунд.
полугл.I ср. АКраEаFџњлкI в. АКраEаFџоке и АвраEаFџAh.
АКБЕAI в. АККА.
АКEњFгоуствI J4 м. имеI стсл. Ак{*Fгоуст ExNFI АбуоuotogI
Август. Име римскога цара које сеI нестабилизованоI јавља у
неколико граф. и изгов. ликоваW Лк 2.N нZнде покел Кнне Eот{b}
NEF
Кесара Аhгоуста Ват Гиљф Ром Стањ Рx БД Мл ХН Сл Јк Св КП
ГГI АКТкста МирI дугоуста ДпfI 48rsста ЧjI Акагоуста Акад Мп Хл
ГрХв Eакљтоуста М PI АКЕгšста СFI АКЕгоустоу Деч Eпрема грч.FI
Актоуста Црк Шч Ср Нб Пћ Км РнI аквогоуста Нк Eуп. Авгоста АI
дугоста ОF Eгрч. поро. hotoopog AbyоботоuI Вук Реш Стеф
Бак Чар СинW изиђе заповијест од ћесара АвгустаF.
Миклс Дан СловMik
АКБОГОМ СТБI пр. АКБогоуста из Нк EЛк 2.NFI са сличном
потврдом код Дан Eлогоусте — логšеткFI в. АкCoFгоуств.
4КblЛННБI ВI АКНАНЂ.
АКЊNMvДhI cp. АКНЕОДБI в. АКНА.
АКБГБТАрћI в. АКklАТАрк.
АКБПАТАРБI пр. прн акhrkТарк из Хв EМк 2.2SF c уметнутим
хијатским JјJ унутар речиI в. АКНАТАрк.
АРТЕЛОКБI в. Аг{bFгелокњ.
АГГЕЛbI в. Аг EњFгелн.
АГЛБГОvНБНБI присв. прид. потврђен у Кп EЈн N9.P9FI
деформисано Алегоунне услед неразумевањаI в. Алонeк.
АГНАЦbI пр. из Хв с вокализацијом полугласника EЈн N.29I
PSF у духу српског нар. јез. Es 2 мFI в. АГНЕЦКI АГНЕЦК Кожнe.
АГНЕЦБI пр. из Акад EЈн N.29F и Сл EЈн N.29I PSF са стсл.
вокализацијом полугласника Eк Х EFI в. АГНЕЦКI АГНЕЦБ oožoeН.
АГНЕЦbI Ja м.I стсл. Агнкцк Ex4FI брivögI opvlovI optivI јагњеI
јагањацI агнецI аганац Eсткњ.F. У српским јев. грчким дрvtov
и брћу одговара слов. АгнкцкI уз повремено разночт. оквцаI при
чему се углавном задржава однос из грч. јев. јагањци“W овце“
с преносним значењем верници“ Eмн.F као стадо Христово“
Eразночт. оквца из срп. редакције заступљено је већ у стсл.
апракосима у Лк NM.P и Јн 2N. NR; изузетно постоји и
NN
секундарно АгнкцвI што је обрнуто у одн. на оквца у Јн 2N.NSINTF.
Грчком орivóg oдговара Eу јд.F симболични израз који означава
ХристаI Агнкцв кожни Јагње Божије“. Графичке се разлике пре
свега тичу секундарног полугл. и етимолошкогјаког полугл.I
што се одражава на вокализацију у нар. јез.I која се повремено
региструје у редакцијским споменицимаI као и на ранију стсл.
вокализацију која је преузета. У апостолима је такође Агнкцк
на месту грч. opivogI x2 EДА 8.P2 ако аг"нкцв преџо стрнгоушоуџоу.
нoezbГласкне ШишF.
N. Према агнкцк“ из То у мн. с разночт.W Лк NMIP поснлакI
књfe fако Агнкце по срЋдЋ КАЋКЕ Хл Мир Вукан Рx Бд и др. сл.
EАгнкцА МF Eаген"це КмF — Eокце Црк Хил Шч Пћ Мл КП Eсл. А.F
Eгрч. dog брvogI Вук Реш Стеф Бак Чар СинW ја вас шаљем као
јагањце међу вуковеF. О У значењу верници“ Eфиг.FI као
стадоW Јн 2N.NR план Агнеце џок Ват Хил Ром Стањ Мп Бд Шч
Хл Гр Ср Пћ Мл ХнДш gк Св Гг Хв КП Eсл. МЗ АFI Агн"ци СлI
агенцe mн Км — окце Мир Вукан Гиљф Акад Чест Деч Eсл. С ОF
Eгрч. то дрvio plouI Вук Реш Стеф Бак Чар СинW Пасијагањце
мојеF. * У изразу АГНЕЦЕ КОЖНe Eјд.F без разночт. Јн N.29 н
глEаголFА нџљ се Агнкцњ oEMFжн Мир Ват Рx Мп и др.I АГНАЦв ХвI
Агнецк Акад СлI Ангнкцк ШчI Анг{s}ци Гиљф Eгрч. o čijivog rov
lеобI Вук Реш Стеф Бак Чар СинW и речеW ГлеI јагње БожијеF.
Слично и у Јн N.PS.
2. Према оквца“ Eу мн.F из ТоI сазначењем верници“ Eфиг.FI
уп. Јн 2N.NRW Јн 2N.NS паси Агнеце џок Гиљф— пасновцн џое. Пасн
Агнеце џоке Акад — окце Мир Вукан Мп Бд и др. сл. Eсл. М. ЗА С
ОF Eгрч. то прćBotući plou И то прćВотб plouI Вук Реш Стеф
Бак Чар СинW Паси овце мојеF. У Јн 2N.NT само Вукан“ има
АгнкцеI а оквце Вукан Мир и остали Eсл. М ЗА СОF.
Уп. окhЦА.
Миклс Дан СловeilfIŠišIkikIeval
АГНЕЦЕI oožoeним. H прид.I стсл. Агнкце кожни Ex2FI o opivog
тоu lsovI Јагње БожијеI Христос Eсимб.FI израз преузет из
стсл. јев.I јавља се на два истоветна места EЈн N.29I PSF. Јн N.PS
ноуZрkКk fWEovcFа гредоуца. гл.EаголFа се АгнецI oEMF^ee mxВукан Ват
Црк Гиљф Мп Вв Ср Пћ Мл Дш gк Кп Eисто ОFI Агнкцћ oEMFжн
Мир Eисто ЗFI Агнице кESFжјн СтањХн Св Км РнI Агнецк oEMFжни
Сл Eагнецк oEMFжин МI Агнецк oEMFжни АFI АгнацI oEMFжњi ХвI Агнце
N2
oEMFжни Бд ГрI Ar"нкцв oEMFжнн НбI Аг{њFнцo bESFжнн НкI ArEsFнце
oEMFWћен АкадI АнгCebFцв oEMFжнн ШчI анкцo oEMFжнн Хл Eг је касније
натписаноI с тим што га у ранијем стиху има у речиF Eгрч. S
djivog tov deovI Вук Реш Стеф БакЧар СинW И видјевши Исуса
гдје идеI речеW ГлеI јагње БожијеF.
Ср. АГНЕЦКI oožoeн.
Слов
АгEкFгеловеI в. АнEкFreмокњ.
АгEкFгелнI в. АнEкFгелн.
АГЕНEкFшњI пр. из Лк NMP Eагенц Км; уп. нар. јагањцеFI Јн
2N.NR EАгКнце Рн КмFI уп. Јн N.29 Ear"нкцк НбХлFI Лк NM.PEar"нце
НбFI в. АГНЕЦЕ. J
АДАДНККБ присв. прид.I само у Вукан и Нкум. обичног
Адвднкве EЛк P.28FI с могућом вокализацијом секундарног
полугл. који разбија страну конс. групу EгеминатеFI в.
4ДhДНККЊ.
АДАДБfККЋI АДАДНККЕI В. АДbДНККБ.
АДАМОКБ присв. прид. од имена АдаџћI стсл. АдаџокЋ ExNFI
тоб АббиI АдамовI Адамов EнарF Eиз генеалогије ХристовеF.
Само име Адам“ ујев. није посведоченоI већ се сусреће присв.
прид. изведен од његаI АдАџокеI наслеђен из стсл. тетри EАдАџокљ
МЗF; Микл доноси и облик АдАџлкI на основу срп. грађе. У
апостолима постоји једна потврда за овај придев EРим R.N4 по
Eоopazоу прkСтоупленeА АДАџока Мат ШишF и некол. за само име
Eнпр. у изразу последњи Адам“I o čoхотос АборI тј. ХристосW
N. Кор NR.4R књfcEТВF прњКЕ НАEMFКEbFкв Адаџњ кљ дEоуFшко жнКоу.
послЋдННН АДАМА КЋ дEоуFхв ЖНКоткореше Мат ШишF. EЛк P.2P ...
cEblFне скин. Ако мниџh ooше неоснброке...] Лк P.P8 АдАџоке кEMFжн Ват
Мир Вукан Рx Мп и др. Eгрч. Tov AборI Вук Реш Бак СинW x...
И бјешеI као што се мишљашеI син Јосифа...F сина АдамоваI
сина БожијегаI Чар СинW x... син...F АдамовI БожјиF.
Миклс Дан СловdonstŠiš
ДДДНККБ. В. АДbДНККБ.
NP
4ДНОКБ присв. прид.I само у КП умI обичног адвднеке EЛк
PI28FI с дисимилацијом у суфиксу према основи EJеке » JоквFI
ср. АДНćКБI В. АДbДНćКБ.
АДНККБ присв. прид.I само у Чj EАднеККFI упрошћена
варијанта имена адвднеке EЛк PI28FI в. АДЊдНеoh.
АДМНККБ присв. прид. од имена АбрitvI без стсл. потврде
и без паралеле у другим редакцијамаI хапакс у Лк PIPP само у
једном јев. EgкFI тобAбрitvI Адмијев Eиз генеалогије ХристовеF.
Овај присв. прид. јеI уз адаптацију Eпромењена врста речиFI
преузет из грчких рукописа Eтоб Абрietv или тоб АбрitvFI али
и у њима су на овоме месту присутна неслагања и варирања;
у старословенским јеванђељима он је изостављен.
Преписивач Јеванђеља Јакова Серског редиговао је свој
основни словенски текст према грч. узору с овим обликомI а
није искључено ни то да је ово јев. имало и неки други слов.
предложакW EЛк P.2P. сk Aко џeнџКI cEhlFНК посНФОКЕ...F Лк.P.PP
АџинАдАџокв. Арл џоке. Адмfеho. Арнfек“. Корлио Кн. есроџоке ЈК. EОвог
присвојног прид. нема у Вук Реш и СинI али га има у Стеф и
ЧарW x... и био јеI као што се мислилоI син Јосифов...F
АминадавовI АдминовI АрнијевI ЕсромовI БакW sina
AminadabovaI sina AdminovaI sina ArnijevaI sina bsromovaF. Док
је у Јаковљевом јев. ово додатак у регуларан стсл. текстI у
грч. јев. и у Стеф Чар и Бак то је у саставу осн. текста Eум.
присв. прид. Арамов“ и “Јорамов“F.
EУп. АрњeНОКБ.F
о Микл Дан Слов
АдокЊ присв. прид. од АдмI стсл. Адокљ ExNFI tov čбоuI
пакленI EхFадовI EхFадскиI у изразу КpАТА АДОКА врата адска“;
кодДан постоји још и придев Адвскин EАдвскљ МиклсFW Мт NS.N8
н на сеин каменн скZнждоу црEкFкоке џок. Н Крата Адока не оvдолЋКТЕ Кн
Стањ Мир Рx Мп Бд и др. Eгрч. полоu čöоuI Вук РешW и на
овоме камену сазидаћу цркву својуI и врата паклена неће је
надвладатиI СинW и врата паклаI Стеф БакW и врата адскаI ЧарW
и врата адоваF.
Миклс Дан Словeval
N4
АДhI Ja м.I стсл. Адљ ExPFI ČomsI пакаоI EхFад. Ујеванђељима
се овом позајмљеницом Eбез разночт.F представља појам
пакла“I Ђавољег царства“I места вечних мука“; у апост. ExPF
то је царство мртвих“I царство смрти“I подземље“ EДА 2.PN
iАко не остаoeн се доуFшл кго КК Адš ШишFW Лк NS.2P нКЕ АдЋ
КњZoедв сун скон скин КК џоукахК Гиљф Мир Вукан Рx Мп и др. Eкњ.
Адми ХвF — КК АдЋ преосмишљено у КндЋoh у Акад Eгрч. Šv tф
ČičmI Вук Реш СинW И у паклу кад бјеше у мукама подиже очи
својеI Стеф Бак Чар. И у адуI кад је био у мукамаFI Мт NN.2P н
тњи капервнлоуџе. Нже књZнесе се до некесе до Ада снндешн Вв Мир
Вукан Рx Мп и др. Eсл. у Лк NM.NRF Eгрч. štog čбоuI Вук Реш
СинW И тиI Капернауме! који си се до небеса подигао до пакла
ћеш пропастиI Стеф Бак ЧарW До ада ћеш се срушитиF.
Миклс Дан СловŠišIeval
АДЊДЕОКБ присв. прид.I само у Мир и Деч умI обичног
АдвднККВ EЛк P.28FI с дисимилацијом у суфиксу према основи
EJеке x JоквFI в. АДbДНККБ.
4ДbДćMMЋbI cp. АДbДЕОКБI В. АДbДНćКБ.
АДАДНККК присв. прид.I стсл. Адљнеке ExNFI тобАöötIАдијев
Eиз генеалогије ХристовеF. Јављају се бројне графичке и
фонетске варијанте Eдисимилације и могуће вокализацијеFW
EЛк P.2P. сен. Ако џниџк кik cEкFнк неоснФоке...F Лк.P.28 џел"хиккњ.
Адвднккњ. косАџоке Мл Хил Рx Мп Бд Шч Хл Гр Пћ Сл EАдљдНекљ
МI АддљднекЋ ЗFI Адндјеке Гиљф ЦркI адвднićКњ. ХвI Ад“дјеке КмI
ад“дјекн РнI АдднеКЕ Ват СтањI Аддикob РомI Аддiкob ХнI Аддјеob
gк ГГI Аддјеке СвI Аддкhљ ДшI Ададеов к МирI адвдесОКЕ ДечI Ададeкoh
ВуканI Ададнеке Нк — Аднеке ЧjI Адноки КП Eгрч. toč Абб и тоб
DАööetI Вук РешW x... и бјешеI као што се мишљашеI син
Јосифа...F Сина МелхијнаI сина АдијнаI сина КосамоваI Стеф
ЧарW x... син...F АдијевI Бак СинW sina AdijevaF.
Слов
АДbДЊfККБI В. АДbДНККБ.
лZophI Ja м. имеI стсл. AzАрт Ex2FI АФрI Азор Eиз
генеалогије ХристовеF. Српска редакција Eзаједно с др.
NR
редакцF овде се разликује од канонских стсл. јев. EАžАрл. AZApљ
А СF и иде за грч. оригиналом на основу којега је рано
извршено исправљање EAzopa. Azopљ ОFI на једном се месту јавља
фонетска деформација EоzоркFI а на другом потпуна замена
имена Eazорк W АХАžbFW Мт N.NP—N4 КАНАкнџљ же родн АzopaW AzopI же
родн са дока Сљ Мир Ват Деч Акад Рx Мп Бд Хл Гр Ср НбХн Гг
КпI Аzopa. azор Св.I azopa. azор СтањI Аzopa. azeop" gкI Аzopa. azop"
Ром РнI Azopa. Azop" Км ДшI соzора. Аzорк Гиљф— поновљено раније
Eиз Мт N.9F АХАžА АкаZA eк EСловMikF — Хв испушта Eгрч. töv
TAČdop... AČорI Вук Реш Стеф Бак Чар СинW А Елиаким роди
Азора. А Азор роди СадокаF.
Уп. АХАZb“I M2MpБ.
Слов
AZdlpБI в. AZopЂ.
АНАpБI деформисано име НАнрк из Мир EМк R.22FI в. Анрв.
АНćpБI деформација имена Анрв из КП Нк ХвЧj EСлов kikFI
можда према раније измењеном Андре из МирI опет можда по
асоцијацији Eи услед непознавањаF с Аерк EАнерк СловevalF
ваздух“I в. Анрв.
AНОБI Ja м. имеI стсл. АнрЋI поред уобичајеног НАнрЋ Ex2FI
ТćipogI gaир. Ово одступање ум. тачнијег НАнри зачело се већ у
стсл. епоси EАнрЋАFI и заступљено је колико и основни обликI
код неких јевJ јављају се оба облика EБд ШчХл Ср Нб КмFW Лк
8.4N euоу женџе Анрк Акад Мир Вукан Црк Гиљф Бд Вв Шч Хл
Гр Пћ Мл Сл Км EАнрљ АFI Анере Кп НК ХвЧj— НАнри Ват Хил
Стањmx Ср Нб ГГ EНАнри М СОFI накнадно натписано нJ изнад
Анрк Eиста рукаF у МпI Танрк Ром Хн Дш gк СвI Парк Рн Eгрч.
fćipog и ToteupogI Вук Реш Стеф Бак Чар СинW И глеI дође
човјекI по имену ЈаирF. У Мк R.22 ову окрњену варијанту EАнрњF
потврђују Вукан Црк Гиљф Вв Гр Ср Нб Мл СлI Андре МирI
Анерв КП Нк ХвЧj— друга јев. имају Нанрњ Eкао и МFI Анрњ и сл.
Уп. НАнрк.
Слов
АКрНДЊI Ja м.I стсл. Акрндљ Ex2FI окрigI скакавац. Овај
грецизам наслеђују срп. јев. од старословенских EМ ЗО АFI
NS
уносећи минимална графичка и морфолошка варирањаI а
напоредо се јавља и стари словенски превод ПроугаI на једноме
месту уводи се читав израз Крлеoe ДрkКесеџћW Мт P.4 Адв. же
ЕЋ Клоу Акрндe e медњ дНЕБН Деч Ром Бд Сљ Хл Гр Eакрд АFI
Акридни Нб Шч МлI јд. Акрндњ Мир Eакридљ ОF — проуZн Црк Ват
Гиљф Акад Стањ Рx Дш gк КП Нк Хв Км Рн Eсл. и СFI проуzн
Хн Гг — колеке дрkКесеџк Св Eгрч. ČкptósgI Вук Реш Стеф ЧарW а
храна његова бијаше скакавци и мед дивљиI БакW Оn se hranjaše
skakavcima i medom divljimI СинW а храна му бијаше биље и
дивљи медF. Сличан текст је још у Мк N.S Акрндн Деч Eакрндн
МЗI акрнд АFI Акрндкi eк Ват Ром Стањ ШчХл Ср Мл Дв gк ГгI
Акрдњи Хн РнI Акредњfe ДшI Акредн Км; јд. Акрнди Мир Црк Кп
Хв Чj Eакрндљ ОFI Акрнте Акад — проугљf mx Мп СвI Проугн ГиљфI
прогi...] ПрI проуZн ГрI проуZј Сл Eсл. и СF.
Уп. Проуге.
Миклс СЛОВkikIeval
АКОНТБI деформисан грецизам Акрнди у Акад EМк N.SFI
услед непознавања Eнешто ранијеје проуZн у Мт P.4FI в. АКрНДА.
АКрђlАЊI в. АКрнда.
АЛАКАСТАрЋI пр. из КП EМт 2S.TI Мк N4.P и Лк T.PTF и Рн
и СpI EЛк T.PTF с вокализацијом секундI полугл. Eв. х 4FI уп.
АлАКАстерћI В. АЛАКАСТрЂ.
АЛАКАСТрMI пр. из Хил EЈн N9P9 прiде жен никоднџе... носи
cuWКшеник zумнpвно. Ал" гоунно. Ако н АлАКАстроFI настао услед
писаревог замораI непажњом или забуном умI исправног Антре
сто из Мир Eлитрљ сктоМFI в. АЛАКАСТрЋI АНТpА.
АЛАКАСТОЊI J4 м.I стсл. Алакастрљ Ex4FI öЛćВоотроуI посуда
од алавастраLалабастера. У већини срп. јев. стање је као и у
првобитном стсл. тексту Eпре свега у потврдама из МFI а у
некима се замењује преведеницом стеклDoeнца Eречју која је на
др. местима позната и стсл. споменицимаI нпр. Мк T.8
крештенић крктагоџљ. и ствклЋннцаџљ З; стекленнцАџљ М.I што
одговара грчком потiptovFI која се може јавити и у сасвим
дијалекатском ликуI као цВКАЋницАW Мт 2S.T прсткопи к немк. Жена.
NT
Нџуцfe АЛАКастрм џнра драгаго Мир Вукан Ват Црк Гиљф“ Деч
Стањ Ром Акад Рx Mff Вв Шч Хл Ср Мл Хн Дш Сл gк Гг Чј
РНI АЛАКАстБрк БДI АЛАКастлрк КПI АЛЕКEлFотрk НКI АЛЕКАстаре Хв —
ствhAoeнцу Гиљф Гр СвI стекленицš Км Eгрч. orлбрострovI Вук
РешW Приступи к њему жена са скленицом мира многоцјеногаI
Стеф ЧарW са судом од алавастраI пуним скупоценог мираI
БакW sa sklenicom od alabasteraI punom skupocenoga miraI СинW
са алавастровом посудом мириса скупоцјеногаF. Сличан текст
је и у Мк N4.P Ex2FW стандардно Алакастре засведочавају Вукан
Ват Црк Хил Ром Стањ Бд Шч Хл Ср Мл Хн Дш gк ГГ РнI
АЛАКАСТАрк КПI АЛКВАстарк ХВI АЛБЕКСТАрk ... АЛЕКАСТрк НкI АEОКАстрk
Чj— а стКhAoeнцкI Мир Гиљф Рx Ми Гр Сл СвI стекленнц8 Км. У
Лк T.PT АлАКАстре потврђују Св. Мир Вукан Бд Шч и др.I
Алaкaлстpк ПћI Алакастерн КмI длакастари Рн КП СрI Алекастре НкI
АлЂКАстаре ХвI АлbКЕстаре Чj – а ствклbннцу Хил РХ МП ДШ;
цикл Кнeцоу Црк. О Вероватно услед писаревог замораI
непажњом или забуном Алакастро долази и у Хил EЈн N9.P9F ум.
литре сто из Мир EАнтрЋ скто МF или сл. код већине срп. јев.
Eмада постоје и др. одступања на овоме местуI о чему в. МитраF.
Уп. СТАКАКННЦАI ЦЕКА КННЦА.
микл слов
АЛАКАСТЊpБI пр. из Бд EМт 2S.TF и Км EМк N4.PF за увођење
секундарног полугл. у сугЛ. групуI В. АЛАКАСТрb.
АЛАГАI —bi oc.I СТСЛ. НемаI otoydovI образI ХаПаКСНа. И
нејасна замена речи ланнта“ у изразу zА АЛАГоv lударнтн Eтј.
za Ланнтоу оvдАрнтиF који одговара грчком гл. ролiо шибатиI
тући“; можда је ова реч у извесној вези са грчким делуšto
осећати болI трпетиI боловати“ EколDктиF или блуос болI патња
EколDkZнкFI те би се у томе случају овде радило о уметању
секундарног полугл. између л и Г и о његовој вокализацијиW
Мт 2S.ST окн же žА Алагоу оударнше Акад — zА ЛАннтко Мир Вукан
mx Мп и др. Eгрч. ot pC Cpćinto ovI Вук РешI а једни му даше и
приушкеI СтефW и бијаху га ... а други палицамаI ЧарW ударише
... а други по образуI СинW а други га бијаху по образимаI БакW
i jedni ga rukom po licu pljesnušeF.
УП. МАНИТА.
о Микл Дан Слов
N8
АЛГОННБI В. АЛОННЕ.
АЛЕКСАНДрnКБ присв. прид. од АлександркI стсл. Александрокљ
ExNFI toč АлеšćivopoloI Александров. Овај присв. прид. познаје
више графичких и фонетских варијанатаI а најизразитије су
оне с рефлексом секундарног назала у основи EJксенJу Мир Чj
Хв НкFI које се наслањају на М EJКАJFI Дан потврђује ово име
управо с таквом фонетиком Eнпр. NPS8. г. Алекњžендре Ex2F у
Мон ССХПf ENT8–NT9FI угл. код истих јевI јавља се и јат“ у
основи EJАЋксJFI или његов ик. рефлекс. За разлику од јев.I у
апост. је посведочено име ExRFI а не присв. прид. E2Тим 4.N4
АлеžАндре КоКАЧЕ. Џного џН ZЛА стКорк МатI Александрк ШишI и овде
су видне варијацијеI нпр. ДА АлекžАндра ... АлекžАндрkI N Тим
N.2M Алеžендре и 2 Тим 4.N4 АлеžАндре у МатFW Мк NR.2N нZлд Кше
eноџоу мнџоходешоу снџоноу куриненскоу ... toEтКFцоу Александровоу н
роу ФоксуI да ККZмет“ крEкFсте кго Гиљф Гр СлI Алексанндроксу Мп
Ват Eтако и СFI Александроксу Гиљф“ Eисто АFI АлеžАндрокоу Вукан
Стањ Шч Хн Јк Св Гг Рн Eисто ОFI АлеžАнкдрокš Рx Црк Хил Бд
Вв МлI АлеžАндроксу Хл Ром Ср Дш КмI АлbКсенкдроко МирI
Алексендрове Чj Eсл. МFI Алнксенкдрокоу ХвI Алнксендрокš НкI
Аликсанкдроксу КП Eгрч. töv noréро АлеšćivopoloI Вук Реш Стеф
Бак Чар СинW И натјераше некога Симона из КиринеI оца
Александрова и Руфова ... да му понесе крстF.
МИКЛ СЛОВ
ллександ EbFpoвbI в. Александроке.
АЛЕКСАНbДрnКБI в. Александроке.
АЛЕКСЕНДООКБI уп. АЛћhCeНbДрокЊI в. АлексАНДрокЊ.
АлекEкFсАНДровеI в. Александрове.
АЛЕžáНДробБI в. Александроке.
АЛЕžАНbДрnКБI в. АЛЕКСАНbДроке.
АЛН везн.I стсл. Алн Ex2FI коiI беI аI алиI зар. У
старословенским и срп. јев. ово је нестабилизована лексемаI
настала као спој везника и упитне речце EАJАнFI изузетно се
N9
налази обједињена Ex2 СI xN МЗI x2 МирI Nх Ват Црк Гиљф
НбНкFI а иначе су јој саставнице раздвојене др. речимаI у Микл
и Слов обрађена унутар везникаLречце А“I док је у Дан пуна
одредницаI угл. у значењу аut или Eмного ређе sed aљиI ноI
негоI већ“FW Мт P.N4. Али ткин гредешн ка џ"нf eб Мир Ват Црк
Гиљф Нк Eтако и СF — клe тв Сљ — А ти Ан Мп Хв Eтако и ЗАF —
а тки Диш Eтако и ОF — А НАн ти Акад Чест Деч Рx Eверов. је
писаревом руком накнадно натписано н изнад Али тиF — Антњfe
Бд Хл Гр Мл — н литвин Ром Шч Хн — н тhf gк Св Гг — н те ли Рн
Стањ Км Eгрч. коi otoI Вук Реш Стеф СинW а ти ли долазиш к
мениI Бак ЧарW a ti k meni dolaziš!FI Мк NR.PN Али сеoе не џожетк
спEаFсти Мир Eисто МЗ СF — А сеoе Ан Вукан Ват Хил Гиљф Гр
СлКпНкХв Eтако и АОF— секе ли Црк Гиљф“ Ром Стањmx Мп
Бд Вв Хл Ср Мл Хн Дш gк Св Гг Чј КмI секiI лн Шч Рн — секе
Акад Eгрч. šolotovI Вук Реш Стеф Бак СинW а себи не може
помоћиI ЧарW самога себе не може да спасеF.
УП. А И АН.
Дан EМикл СловF
АЛНКСАНДРОКБI уп. АлЋКсенЋдрокеI в. Александрокћ.
АЛНКсендрокoI ср. Ал ККсенкдрокнI в. Александрокњ.
АЛНКсенКДрMooI облик из Хв EМк NR.2NF који својим ик.
рефлексом јата потврђује постојање те самогл. графеме у
предлошкуI а садржи и рефлекс секунд. назала E < AFI што све
упућује на некакву старију везу Eне мора бити директнаF c
Мир које чува претпост. праобликI ср. АЛККсеНbДрокЋI в.
АлексАНДроkb.
АЛКАННКI в. АЛЕКАННЕ.
АЛКАТНI в. АЛЕКАТe.
АЛОГННБI В. АЛОННb.
АЛОНI непром. м.I им. накнадно изведена од прид. АлоинеI
потврђена у Вукан Ват и Дш EЈн N9P9FI тако гласи и у савр.
јез.I алојEаFI према грч. o. Mon; у стсл. јавља се у др.
споменицима Eалт8н СупрI АлЂгоун КлочFI В. АЛОННb.
МиклсI АлЋГоун Слов
2M
АЛОННБ и АЛБГОteНb прид.I стсл. АлEкFгоуннк ExNFI trg
ČkćngI aлојнаI алојевI алојин. Осим облика подударног са
књижевним грч. Eи ОFI српска јев. Eпопут МЗ АF познају
примере с наслеђеним секунд. JгJ у основиW Јн N9.P9 несвин
cuWКшенне нZџурно н Алонно Бд Црк Гиљф Ром Стањ Рx Мп Шч
Ср Пћ Мл Хн Јк Св Гг Км Рн Eисто ОFI Алкгонно МирI Алегоунно
Хл НкI Алтоунно Хил Нб Eалгоунно МFI Алгонно Акад Сл Eисто АFI
aлorfeM ГрI АглoгšнЋНК КПI АЛЕгоустно Хв — Алон Вукан Ват Диш
Eгрч. ČköngI Вук Реш Стеф БакЧар Син и донесе помијешане
смирне и алојаF.
МИКЛ СЛОВ
АЛФЕОКБI в. АлкфеlhB.
АЛФћОКБI В. АЛКФеоке.
АЛТЕНБI В. АЛБ"thНК.
АЛbВАСТАрЂI уп. АЛБЕЊСТрњ и АЛАКАСТАрЂ.I в. АЛАКАСТрЋ.
АЛБЕАСТОЊI уп. АЛБЕКСТрћI в. АЛАКАСТрЂ.
АЛБКbСТАрЂI уп. АЛБККСТрb и АЛАКАСТАрвI в. АЛАКАСТph.
АЛБКЊСТрћI пр. из Нк EМк N4.PF који потврђује вокализа
цију в Х а Eпошто се ови самогл. потпуно замењујуI мешају у
ПисањуFI В. АЛАКАСТрЂ.
АЛБГоteНБI в. Алонeк.
АЛБГОУСТЕНБI присв. прид. коме одговара регуларно АлоинкI
потврђен у Хв EЈн N9.P9FI као да је изведен од им. *Алегоусте;
настао Eуслед неразумевањаF деформисањем од АлегоунeњI в.
AAEF.Н Нb.
АЛБГТОННБI пр. из Мир EЈн N9.P9FI можда употреба к није
само питање правописаI већ траг умекшавања код ове лексеме
с наслеђеном народском фонетиком Eкао нпр. стсл. леoБfeтљFI
па би се она могла читати као Eалђуин?FI уп. АЛБГоteНbI в.
АЛ EF Н.Нb.
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АЛbДНН. В. АЛhДНА.
АЛБДННЦАI Jbi otc.I дем. од АлкднeI стсл. *АлЋдницаI у
старословенским јевI сачувана само потврда за ладница“I
плоućptovI лађицаI чамчићI чун. Хапаксни архаизам једино у
Мир ExNFI и при том или је погрешно исписан или другачије
изведен EАлкдницаFI на др. месту из То где би се очекивала иста
лексема налази се ладницА EМк R.N8 oB ладницуF; на др. адресама
у Мир је кораoAЋ EЈн SI22I2PI24F и кораклнце EЛк R.2I Јн 2N.8FW Мк
P.9 да есте Прн Неџћ АЛКАНeца МирI ЛАДНЦА Гиљф Сл Нк Eладинца
Ват Eисто МI ЛАдница PFI ладница ХвFI ладнЦе Вукан — коракле Чj
Црк Хил Рx Мп и др. Eгрч. "MotöptovI Вук РепW да буде лађа у
њега готоваI БакW da drže lađuI СинW лађицаI Стеф ЧарW чамацF.
Уп. ЛАДНeI ЛАДННЦАI КорлКАНЦЕI КораoAљ.
о Микл Дан Слов
АЛbДНfALАЛБДННI Jе осI стсл. АлЋднн EP xNI x2 СупрF и ладни
EМxSI P x4FI уз др. решењаI плоlovI лађаI баркаI чамац. Овај
изуз. архаизам Eбез метатезе АлJ> ЛАJFI иначе једва потврђен у
стсл.I јавља се само у Мир ExPFI уз потврду и млађе вар. ExNF;
номI не налазимоI па би више у духу срп. јез. било да је гласио
алbднiА EМикл у познијој срп. грађи налази управо АлвдefаF; у
овде наведеним примерима из срп. јев. смењује се са ладни и
чешће коракле Eу апостI угл. кораклеFW Мк 4.PS кЋше Кн Аледнн. Ннк
же Алвдне ЕЂxко с нeџћ МирI КК Ладнe ... ЛАДНК Ват Вукан Дв Дш
Слeк Хв — км кораклн... кораклн ЦркХил Рx Ми и др. Eгрч. čvтф
пMotop ... плоlоI Вук Реш СинW како бјеше у лађиI а и друге
лађе бијаху с њимI БакW oni ga odvezoše lađom u kojoj je on već
bioI a i druge lađe bejahu s njimI Стеф ЧарW како је био у чамцу.
А и други чамци иђаху с њимFI Мк 4.PT КВАНА Жt oБАНКАУК се КВ
Алкдно МирI Кв ладно Вукан Ват НК ХвI Кв ладне Сл— Кћ кораoAB
Ки Црк Хил Рx Mff и др. Eгрч. gig tö плоlovI Вук РешW и валови
тако заљеваху у лађуI Бак СинW lađuI Стеф ЧарW у чамацF.
Уп. ЛАДНeI КорлoЛБ.
АлЉдна МиклеI АЛЋдНН Слов
АЛБДНИЦАI В. АЛБДННЦА.
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АЛБКАННКI Jla c.I стсл. АликаннеI vno retoI гладовање Eза
постF. Веома ретка инов. ум. пости у срп. јевI која није
потврђена у стсл. јев.I али јесте у СупрI запажена је усамљена
у Мстсл.I мада не на истом месту као и у срп. јев. EМт NT.2N
АлканнкићFI Микл још доноси у овом значењу АлDкњкаI а оно је
код Дан EАлкинкаF само с примарним значењем EгладF Лк 2IPT
АлККАннкић Н џEMFЛитКАџн. слоужешн дMћFнк и ноШк Мп ГиљфI
Алканнеuh Рx — постоџк Црк Ват Бд Шч и др. Eгрч. vmoretougI
Вук Реш Стеф Бак Чар СинW и служаше Богу дан и ноћ постом
И молитвамаFI Мк 9.29 те роде ничнџе же не џожете нZнтн. текџо
џEMFлнтКок. Н АЛКАННеџ Гиљф — постоџћ eк Мир Вукан Рx Мп и
др. Eгрч. av просеuХћI али у критI апарату још коi vmorstoI
Вук Реш Бак СинW Овај се род ничим не може истјерати до
молитвом и постомI ЧарW само молитвом Eи постомFI Стеф
немаF.
УП. ПОСТh.
Миклс Слов
АЛБКАТНI J toyI Jчешн несврш.I стсл. АлDsклтн EлакатнFI N.
пеuvöоI бити гладанI гладовати; 2. vnoteboI постити.
Потврде за први случају стсл. јев. ограничене су на партицип
през. акт. АлDкжШJ EМxRFI и његову вар. МачакциJ EPxPF. У српским
јев. доследно се чува старији облик Eбез метатезе ликвиде Ал
Х ЛАJFI осим што се у Мир Ex2F замењује млађом вар. Eс
метатезомFI а у Гиљф ExPF и Гр Сл ExNF придевом Алкљна. Грч.
теuvöо превођено је и свршI гл. кљZAлккатн. У другом случају
Алккатн долази као инов. ум. постнтн сА из стсл. јев. У српским
апостолима ова лексема је с осн. значењем глад“ Eу Дан
такођеFI при томе једном се замењује Eкао разночт.F придевом
Алечкне у изразу АЛБЧЕНЕ БЊfTe EРим N2.2M Аше оtко Алкмете кратњ
ткон МатI Алчетк Шиш; NКор NN.2N нок же Алкметн Eок же супнКАкт“
се Шиш — дроугhfe Алкљне есEтљF. Дроугљин же пНАнк Мат; грчком
прóолеuvog одговара слов. придев приллкikНАW ДА NM.NM oeicEт.F
же прн Алкчвне н хоте КККоуситнШишF.
N. Према Алекатну Т.W Мт 2R.44 когда те кндексик Алкiоуша
нан ждоуша ЧjВукан“ Хил Гиљф“Хл ГрХв EАлкажША СFI Алкisца
КиI Ал“towцила Мл EАл“жША ЗFI Ал“N8шлА РнI Алчоуца Црк Диш
EалчакцАМА ОFI Алкиоца Деч Стањ" mx Мп Вв НкI Ал“пошла Ром
Стањ? Шч Ср КмI Алноша Ват Акад Бд Хн Јк Св ГгI Алкмеша Сл
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— ланоца Мир — АлDна Гиљф Eгрч. леuvovitoI Вук Реш Стеф
Бак Чар СинW кад те видјесмо гладна или жеднаFI сагласно и у
Мт 2R.PTI где је Алкiоуца у Вукан и у осталим сл. Eсл. МО САF
— АлDкоша Мир EЛАТАКША ЗF — Алкi"НА ГрI Ал“eА СлI Алчна Гиљф
Ex2F. Преостали примери за партицип през. акт. овог гл.
EАлкiоуше и сл.F готово да су без лекс. разночт.W Мт. R.S EАлтеце
ЧестFI Лк N.RP Eлатоуце Хв Eла“жцfATA PFFI Лк S.2N Eлачкоше Нк
Eлaчлцен. ЗFF.
2. Према постнтн сА у ТI Лк RPR тегда алJпотк км ти дEкFнн
Рx МпI Ал“ коте ГиљфI Алкiоутк Хил — постетв се Кп Вукан Ват Бд
Шч и др. Eгрч. vnotebooootvI Вук Реш Бак Чар СинW и онда ће
постити у оне данеI СтефW ондаI у те данеI постићеF. Примери
с Алккатн“ у овом значењуI најчешће су у ГиљфW Лк R.PP и Лк
R.P4 EГиљф Рx МпFI Мк 2.N8 EВукан ГиљфFI Мт9.N4 EХил x2FI
Мт 4.2 Eса хијатском прејотацијом н АлККАКВ ГиљфFI Мт S.NS
EГиљфFI Лк N8.N2 EАл"iоу Гиљф EАлiА ОFF.
Уп. КњZAЛЕКАти EceFI ЛАКАтнI АЛКАНЕI Постнтн се.
Микл Дан СловŠiš
АЛБПeОКБI пр. из КП Хв Ex4FI Чj ExPFI Нк Ex2FI Бд ExNF са
заменом ф W П у духу нар. ГовораI В. АЛБФćMКБ.
АЛbфеloh присв. прид.I патроним од алкфенI стсл. Алкфtoкљ
Ex4FI тоб АлфоioоI Алфејев. На три се места јавља као
патронимски придевак апостола ЈаковаI једном цариника
Левија. Пише се с полугласником и без њега Eи у стсл.FI и с
пајеркомI појављују се и понарођени облициI лексема је на
једном месту посведочена и у апост. EДА N.NP НАкоке АлDфесоке
ШишFW Мт NM.P накоке Алкфесоке Вв Вукан Ват. Гиљф Рx Гр Ср
eб ХнI Ал Феоке Ром Шч БдI Алфtoкљ ХлI Алфесокљ ГГI Алфесоке
Ват“ Стањ Дш РнI АлкфćMoo eкI Ал Феоке МлI АлфćОКБ Мир СвI
Ал"Феоке КмI Алфеоке ЈкI Алф КоКЕ ХилI Алепеоке КП Хв Чj Eгрч.
“föкорос о тоlј АлфонiоuI Вук Реш Стеф Бак Чар СинW Јаков
АлфејевFI затим накова Алфесокл Ват и остали сл. у Мк P.N8
EАлкосоока СлI Алвпеока КП Нк ХвI АсофесокАЧj; Вукан испушта ту
реч — мождаје брисанаF и Лк S.NR EАлкокока СлI Алепеока КП ХвI
АлDEкFпеока НкI Алепесокл ЧjI Ал”песокл БдF. Мк 2.N4 e hндЋ леутно
џктара. Алкфесокл Мп Вукан Ват РxВв и др. сл.I Алкпеока КП ХвI
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донесокл Чj Eгрч. Леuiv tov tov АлфосtooI Вук Реш Стеф Бак
Чар СинW видје Левију АлфејеваF.
Миклс СловeilfŠiš
АЛКMJSMhBI пр. накока Алко сокл Ex2F из Сл EМк P.N8 и Лк
S. NRF у коме се мешају слова грч. порекла Ф W M Eочито страна
писаруFI што се одражава и на изговорI в. АЛБФćОКБ.
АЛБ"fБНБ прид.I стсл. АлDкiАнкI гладан. У старословенском
нема ове речи у јевI него на др. местима EАлЧенљ СупрFI инов.
у Гиљф ExPF Гр и СлумI партиципа през. акт. од гл. АлbКати
EАлкiоушJ у примеримаF. Ова форма повремено је праћена
придевом Жедене Eтакође ум. партиципа през. акт. од гл. ледатиF
у истој реченици EГиљф у Мт 2R.44 и Гр у Мт 2R.PTFI па
можемо претпоставити паралелно померање првобитних
Алкiоуша E...F или Жедоуца у АлкЧЕНА E...F НАН ЖедhНА. У српским
апост. долази као разночтI наједном местуI опетум. гл. АлbКАтнI
али не у партиципу EN Кор NN.2NW МатF.
Уп. АЛБКАТe.
Миклс Слов
АЛЋКсенBДроЋbI облик са секундарним јатом и рефлексом
секунд. назала Ees AF из Мир EМк NR.2NFI са сл. потврдом у М
EАлексАдроксуFI В. АЛЕКСАНДРОКБ.
ДАЛНДАКБI В. АЛННАДАКБ.
ДОМНДАНАНОКБI В. АЛННАДАКОКБ.
АЛННАДАКОКБ присв. прид. од АџнeАДАКњ.I стсл. АџeНадаковљ
ExNFI toč АрivvoodWBI Аминадавов Eиз генеалогије ХристовеF.
Осим графичких варијација јављају се и друга образовања
придева Eосим на JоквFI још и на JлеI што је старији моделI али
иновативан за овај пример у јеванђељском текстуI пошто није
сачувана таква потврда у стсл. јев.W EЛк P.2P Ђко џeнџh oh
cEњFне...] Лк P.PP Аџннадакове ЧjВат Хил Ром Бд Шч Хл МлДш
Пћ Сл Св Км РнI Аџfнадакове Гиљф Стањ Хн СрI Аџинвдакови
ХвI АџннААдАкоке ГрI АџиНАДАџокћ Вукан Јк ГГI АџНДАНАНСКЕ Рx
МпI Аџннодакоке ЦркI Аџинанове Мир Деч; Аџeндакле КПI
Аџинодакле Нк Eгрч. toč Арitvo odВI Вук СинW x... и бјешеI као
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што се мишљаше син...F Сина АминадавоваI Реш БакW pina
AminadabovaI Стеф ЧарW x... син...F АминадавовF.
Слов
А МЛН НА ДА КЊI Ja м. имеI стсл. АџинАда Кљ Ex2FI грч.
АрitvošćВI Аминадав Eиз генеалогије ХристовеF. Ово необично
име познаје видне фонетскеI пре свега вокалске варијацијеW
Мт N.4 Арлић Же родн АџeНАДАКАI АџeНАДАКЕ Же роди налсона Ват
Гиљф Деч Ром Акад Рx Мп Шч Хл Сp eб Хн Дш Св Гг КмI
АџННАДАКАI АџТНАДАК ЈКI АџТНАДАВА. АџТНАДАК" СтањI АџинАдАКАW
АџндАК СљI АџиНАДКА. АџинАдАКњ. МирI АџинвдАКА. АџинвдАКЕ ХвI
АџиндАКА. АџEнFнедаob eкI АџeндАКА. АџиндАКЕ КпI АџннодАКА.
линнодакв Црк Бд Рн Eгрч. töv ApluvočбВI АрilvoodWBI Вук Стеф
Чар СинW А Арам роди Аминадава. А Аминадав роди НаaсонаI
Реш БакW Aminadaba. А АminadabF.
Словkik
АЛННАДАМОКБI варијанта присв. прид. АџeНАДАКОВЕ настала
дисимилацијомI само у Вукан ЈК и ГГ EЛк P.PPFI в.
АЏННАДАКОКћ.
Д МЛН НА НОК БI упрошћена варијанта присв. прид.
АџннадаКоквI само у Мир и Деч EЛк P.PPFI В. АЛННАДАКОКБ.
АЛННДАКЛbI присв. прид. од имена АџeНАДАКА Eтј. АџННДАКАI
како гласи у КПF; овај пр. из КП EЛк P.PPF образован је
другачије него иначе Eна JлкFI В. АМАННАДАКОКБ.
АМННДАКБI ср. АЛННbДАКБI В. АМИНАДАКБ.
АЛННОДАКЛЕI присв. прид. од имена АџинодАКМI пр. из Нк
EЛк P.PPFI где то имеI иначеI гласи Аџ{нFНЕДАВЕI уп. АЛННДАКЛЕI
в. аминада кокб.
АЛННОДАКОКБI присв. прид. од имена АџинодАКВI само у
Црк EЛк P.PPFI в. АЏННАДАКОКБ.
АЛННОДАКБI вар. имена АџeНАДАКАI само у Црк БДРН EМт
N.4FI в. АМННАДАКБ.
АЛННbДАКОКБI В. АЛННАДАКОКБ.
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А МНН bД А КЋI пр. из Хв EМт N.4F који потврђује
Вокализацију N. Х а Eови се самогл. замењују у писањуFI пошто
је графич. праоблик те речи био АЛННАДАКАI в. АџиНАДАКЕ.
4NЛМMEb. B. AlЛОСh.
4МЛАМEMChI АМОСћ.
АМОНА м. имеI непромI вар. имена Аџонк потврђена у Ват
EМт N.NMFI ср. АМОНbI в. Амоск.
А ЏОН БI J4 м. имеI Арidov EApidogFI Амдн EАмосF Eиз
генеалогије ХристовеFI стсл. Аџоне односи се на св. Ђакона
Амона EАрjudovFI у српским јев. ово је заступљенија вар. Eима је
и у ОF од старијег АџоchI које се једино среће у стсл. јев.I пометња
је настала још у грч. текстовима Eв. нижеFW Мт N.NM џАНАсна же
роди Аџона. АџонК Же родн носно Хл Црк Гиљф Бд Сљ Гр EАџона.
Аџонљ ОFI Аџона. Аџон КМI Аџона. Аџонк Дпf mнI Аџона. Аџон РомI
лмона. Аџон СтањI Аџона. Аџон“ gк Св. ГГI Аџона. Аџона Ват —
Аџњлона. Аџblоне НбI Аџ Џопл. Аџ Џон Ср— Ки испуштаI али је
касније рашким брзописом натписано Аџона. Аџон Eгрч. у крит.
апарату Арidov и Арjudov умI исправног том АрidogI ApidogI Вук
Реш Стеф Бак СинW А Манасија роди Амона. Л Амон роди
ЈосијуI ЧарW Манасија роди АмосаI Амос роди ЈосијуF.
Уп. AlЛОСКI АМБЛОНb.
Слов
АЏMMMhb присв. прид. од АџовI стсл. АџoсокЋ ExNFI тоб АрidogI
Амосов Eиз генеалогије ХристовеF; присв. прид. доследно се
гради од навед. имена иако је у срп. јев. Аџоне најчешћа вар. тог
именаW EЛк PI2P ... Ако сEаFне скинW Ако џњeнџb boше неоснФОКЕ...] Лк
P.2R џАтлонсокеW АџосокњW eAоуџоке Вукан Мир Ват Црк Деч Шч
Хл Гр Пћ Мл ДШ СлГг НК Хв ЧjКм Рн СрI Eтако и МFI АџосокI
ХнI АџоосокI РомI Аџоосокљ БдI Аџококе Стањ gк СвI Аџососовb Рx
Мп — Аџоше Кп Eгрч. Tov ApidogI Вук Реш Бак СинW x... и бјешеI
као што се мишљашеI син Јосифа...F сина МататијнаI сина
АмосоваI сина НаумоваI Стеф ЧарW x... син...F АмосовF.
УП. АДМОШћ.
СЛОВ
2T
ЛКЛОСОENFКБI АЏMMMhB.
АџоchI Jа м имеI стсл. диоск Ex2FI АрбаI Амос EАмонF. У
српским јев. старије Аџоск знатно је ређе од вар. Аџоне која није
посведочена у канонским јев.I а има подлогу у неким грч.
споменицима; међутимI само од старијег облика грађен је
присв. прид. Eв. АџосокoFW Мт N.NM данасић же родн Аџоса. Аџоch Же
родн носно Мир Деч Рx Мп Нк Хв Eтако и САF и преправљено
првобитно Асоша. Асоцић у АкадI Аџџоса. Аџиос ХН — Аџона. Аџонћ
Гр Црк Гиљф Бд Сљ Хл Eтако и ОFI и слично у Ром Стањ Дfш
gк Св Гг Км РнI непром. облик у ВатI у КП испуштено имеI
али је касније натписано — Аџњџона. Аџњџоне Нб Ср Eгрч. töv
АрсосI АрсосI а у крит. апарату Арidov и АрjudovI Вук Реш Стеф
Бак СинW А Манасија роди Амона. А Амон роди ЈосијуI ЧарW
Манасија роди АмосаI Амос роди ЈосијуF.
Уп. АЛОНЕ.
СЛОВkik
АКЛОСОСОКЋI АКЛОСОКБ.
I АџоШЋ присв. прид. од АџовI стсл. *АџошкI тоб АрифsI
Амосов Eиз генеалогије ХристовеFI хапакс из КП образован
другачије него иначе Eна Jјњум. на JовљI што је учестала појава
у КпFW EЛк PI2P ... cEкFне сн Ђко џннџA boA носнпок...F Лк P.2R
џаттнокњ Аџошк на 8илеI али нарушеног редоследаI изм. Лк P.P2
и PP Eгрч. Toč АрidogI Вук Реш Бак СинW x... и бјешеI као што се
мишљашеI син Јосифа...F сина МататијнаI сина АмосоваI сина
НаумоваI Стеф ЧарW x... син...F АмосовF.
Уп. АЏMMMКБ.
МИКл
АДМEОНЕI АЛОНЕ.
АКМОFEОКБI АДЛОСОКБ.
АџћMMeBI Jа м имеI стсл. АџонЋI АрџdovI АмбнI грешком
употребљено само у два јев умI вар. Аџоне EАрidovF која је у
срп. јев. скоро истисла старије Аџоck EApidosFI односи сеI заправоI
на личност из генеалогије Христове Eа не на св. Ђакона Амона
у чијем се лику јављаI св. Амон који је страдао заједно са 4M
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женаI прославља се N. fuFI грешка се зачела у грчким препи
сима јев.W Мт N.NM данасија Жеродн Аџемона. Аџњџонbже роди неосно
НбI аџиона. Аџдон Ср Eгрч. у критI апарату Арjudov Eи АрфvF
умI исправног том АрсосI АрidogI Вук Реш Стеф Бак СинW А
Манасија роди Амона. А Амон роди ЈосијуI ЧарW Манасија
роди АмосаI Амос роди ЈосијуF.
Уп. АЛОНЕI В. АЛОСh.
АЏАмMНТЕI Слов
АНАI в. АнEкFНА".
АНГЕЛОКБI в. АнEкFгелове.
АНГЕЛБI в. АНEАFгелн.
АНГНБЦБI пр. Ангнкцк EЈн N.29F и Анг{неFцк EЈн N.PSF из Шч и
Анг EНКFцк из Гиљф EЈн N.29FI в. АГНЕЦКI АГНКЦЕ КОЖНe.
АнћелКI в. АнEкFђелк.
АНéПедроI само условни номинални облик EумI обичнијег
АнепедроEннFF пошто је једина потврда у зависном падежу
EАнепедроџh ЧjI у крит. апарату изд. Хв. зборника погрешно
непедроџћ ум. н АнепедроџеI Мт NR.NTFI веома деформисан ликуслед
неразумевања стране речиI уп. АПeНbДроI в. АФедроне.
АнEbFгелове присв. прид.I стсл. *АнгелокуI тоб буyćkoo и
тајv čvyyékovI анђелов. Изузетна иновација у Мир и Акад на
месту ген. именице из стсл. и свих осталих срп. јев.I такво се
разночт. на једноме месту уноси и у срп. апост. EДА T.RP fже
прнесте 2аконљW кљ покел Кни АEнFkEeFломљ Грш — покел Кникub
мнEкFrEeF^окоџк Шиш СловeilfFI прид. потврђен у Миклс Eпр. из
срп. грађе АгтелоквF и Дан. Старословенском је овај придев
непознатI а на др. местима познаје облик Ангелвскљ анђелски“I
који се неколико пута употребљава и у срп. апост. EКол. 2.N8 e
сложнкокI АнEhFrEeFмњскок МатI н слоужБЕћ АНEhFrEeFAbdukН ШишFI а
доносе га Миклс и Дан EАнкхелкскиF; споменици др. редакција
имају оба ова придеваW Лк 24.2P н ККленне Анг.EеFлоко КндЋКklце
МирI агtsFrEeFмоко Акад — АнEкFWEeFле Нк EАнкћлЋ МFI АнEкFrEeFЛЕ Ват
Бд Шч Гр ПћI Анг{еFле Вукан Рx Вв Хл Ср МлI АгthFrEeF^b СвI
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АгтEеFЛК Стањ Хн Км РН ЈКI АгтEеFмље РомI Агтелт ДишI АнEbFHEeFЛА
ХвI АнEhFrEeFЛА НбI АнтEеFЛА ГиљфI Анд EеFма КП EАнfЛА АFI Анг EеFма
Вукан“ Црк Деч МпI АгтEеFма Сл Eгрч. oyyćkovI Вук Реш Стеф
БакW да су им се анђели јавилиI Чар СинW да су виделе појаву
анђелаF.
Уп. АнEвFгелн.
МиклсI АНКštЛОКБ ДанI СловeilfŠišI eval
АнEbFгелеI Ja м.I стсл. Ангелт. ER4FI буyekogI a. aнђеоI б.
веснткI гласник. Грчко буyeЖog задржавано је доследно Eуз
одг. адаптацијеF када се односи на бестелесне силеI али када
се без сумње ради о људимаI превођено је са кhстиннке у То
Eтако је и у Мир и још неколицини срп. јев. у Лк TI24 и Лк
9.R2F; на алегоријском месту које је истоветно у три Јев. EМт
NN.NMI Мк N.2 и Лк T.2TFI у коме се прориче појава св. Јована
ПретечеI задржава се грецизам Eу неким преводима на савр.
српски јез. ту је гласник“I одн. весник“I в. нижеF. У
апостолима се такође анђео“ врло учестало јавља ExRMF само
c осн. адаптацијом EДА S.NR hндšше Анце егоW Еко лице АКла ГршI
АнEкFгEeFла ШишFI док се свега једном преводиI опет пошто су
очигледно људи у питању EЈак 2.2R прнкињшнн сходникhf. e eнЋић
поутеић н нZкедкшн МатI сходнeкви ШишF. По правилу се ова реч
пише скраћено EАнfАJI АнfАJI ArfaJI АнтелJI АгтелJFI па је тешко
помоћу положаја титле утврдити EнеFпостојање секундарног
полугласника који би разбијао сугл. Гупу EнfљЈђF. У Мир КП
Нк Хв Чј пише се и са ђервом“I у складу са старијом
традицијомI а у осталима са секвенцом JнгJI док у млађим срп.
јев. са JгтJ Eпрема грч. ортографијиFI читање јеI наравноI сваки
пут EнђFI као у нар. јез.W
аI анђео“I Мк N.NP н АнEhFrEeFан слоужакоу кидоу Вукан Црк
Рx Мп ШчI анг EеFан Мир Ват Гиљф Хл Гр Ср Мл Ангелн ХилI
АrEsFrEeFЛи Хн Стањ СлГгI АгrEeF^н РомЈк Св Км БдI Агтелн ДишI
АгтEеFмfe mнI АнEкFI EеF Ан КПI АнEbFHESFАН НкI АнEbFHEeFМЕ ХВI АНА.EеFЛН
Чj Eгрч. ot ČуyekotI Вук Реш Стеф Бак Чар СинW и анђели
служаху муF; Лк 4.NM писано ко есте Ђко Анд EеFлоцк сконџh zАпокЋств
о текћ скрлннтн те КП ЧjI АнšEeFмоub eк Хв EАнћлџљ МFI Ангеломљ
Вукан Ват Црк Хил Мп Бд Шч ГрХл МлI анEкFrEeF.Aоџе Мир
Гиљф РxI ArrEeFЛоџе Стањ Гг Км РнI АгтEеFмоџbb СлI АгтелошћДшI
arrEeF^оџк Ром ЈК Св Ср„ arEsFrEeF^оџк Хн Eгрч. Toig буyéлоugI
PM
Вук Реш Стеф Бак Чар СинW Јер у писму стоји да ће анђелима
својијем заповједити за тебе да те сачувајуF. * У изразу
АнEкFгелК КОЖНe анђео Божији“W Лк NR.NM радEоFстh bhfКАкти
прbд EвF АнEкFГEеFлн кEMFжнe Гр Нб ПћI прЋдв анг EeF Aki Мир Ват Црк
mx Мп Бд Шч Ср Мл Eпредљ АХК МFI предвF АнтEеFлин ХлI прЋд
лнт АК ХилI прkДЕ АНEАF“.EеF^н КПI прћдв АнEнF“.EеFли НКI прћдEвF Ангелн
ЧjI прkАEвF Аг{bFrEeFМК СтањI пpћдEкF АrEhFrEeF Af ХнI прђДEвF АгrEeF Ahl
Км Ром Јк Св РнI прkдEвF АгтелК Дш — Хв испушта Eгрч. табv
öyyšMov rov lsovI Вук Реш Бак СинW бива радост пред
анђелима БожијимаI СтефW анђели БожјиI ЧарW Божији анђелиF.
* У изразу АнEкFгелн господњeк анђео Господњи“W Мт N2M се
Анкr EeFAћ г{осподњFне Ев снЋ аof се Аџо МирI АнEвFљEеF ле КПI АНАEeFЛЕ
Нк Хв EАнfАљАFI АнEкFrEeFAh Црк Деч НбI Анг{еFлк Ват Гиљф Рx
Бд Сљ Хл Гр Ср EАнгћЋ ОFI Агтеле Дш Акад Ром Стањ gк Св Км
mн EArriљ СFI АrEhFrEeF^к Хн Гг Eгрч. ČуyeMog huptovI Вук Реш
Стеф Бак Чар СинW а то му се јави у сну анђео ГосподњиF. * У
изразу АнEкFгеле неoecНБfe анђео небески“W Мт 24.PS никтоже
не кћств. ни АнEкFrEeF^н нEeFsEeFcнн тККџM MEТВFше еднeк Мир Вукан
Гиљф Шч Гр EАнкгелн ОFI Анг{еFлн Вукан“ Ват Црк Хил Гиљф“
mx Мп Бд Вв Хл Ср МлI АнEкF EеF^н КП Чj EАНКАн МАI Аћлн PFI
анEкFžEeF^н Нк ХвI ArEhFrEeF^н Сл Хн Eafáн СFI АrEhFrEeF.ABf СтањI
лгтEеFмнgк Ром Акад! Св ГгI АгrEeF^k КмI АгтелК ДшI Агтелie mнI
АгтEеFмк Акад“ Eгрч. ot Čуyekot róv otpovdjvI Вук Реш Стеф
Бак Чар СинW нико не зна ни анђели небескиI до отац мој самF.
e У изразу раoВНЕ АНEhFreмоук раван анђелимаI као анђелиI
попут анђела“W Лк 2M.PS pАКАнн косоутв Анк!гелодић ХилI АнESFrEeFмоџе
Црк Шч Гр Нб Пћ МлI Ангелоџк ГиљфI Анг{еFлоџк Вукан Ват Рx
Ми Бд Вв Хл СрI Анд.EеFлоџК КПI АНАESFЛоџк Нк ХвЧjI АгthFrEeFAоме
Стањ Хн СлI ArrEeFЛоџк РнI АгrEeFЛоџе Ром Јк СвI Агтеломљ ДшI
arrEeFмоџк Км Eгрч. iобуyekotI Вук Реш Стеф Бак Чар СинW јер
су као анђелиF. EF Изузетно се Ангела замењује са Архангеле EАрхeћАЋ
АFWЛк NI2S посланк Ек Eст.F Ан#EFЛА гаврнле НкХв EАнfЛљ МFI Анг{еFле
Мир Гиљф Мп Шч Хл EанглЋ ОFI АнEкFrEeF^k mx БдI АrrEeF^b Ром
Стањ Св. РнI Агтелт Диш ГГI Аг{вFгEeFлк ХН — АрхнандEеFЛЕ КП ЧjI
арханг EеFлк Црк ВатI АрEbFxE4Fнг EеFле ПћI Арх.EaF erEeFлк ВвI
АрEbFxEлFнкгеле ПрI АрханEкFгEeFле Гр Ср НбI АрхEaFнEhFrEeF^b Деч МлI
архаттEеFлк КмI Архаттелв gк РомI АрхEaFrEsFrEeF^b СлI АрCBFxАгле АкадI
дрхEaFrEeFиљ Чест Eгрч. S буyekogI Вук Реш Стеф БакЧарW посла
Бог анђела ГаврилаI СинW послан би од Бога анђео ГаврилоF.
PN
б. весникI гласникW Мт NN.NM ce azb посло АнEhFrEeF^b Џон прhAEsF
Анцеџв тКонџе НбI Анг.EeF Ah Џон Рx Ват Мп EАнfАљОFI АнђEeFлк џон
Дв EАНКАљ МАI Аћмљ ЗFI АнEbFГEеFла Мир ШчI Анг{еFла Вукан Хил
Гиљф Чест Вв Хл Гр Ср МлI АнEкF;EeFЛА Нк ЧjI АнšEeFла ХвI
АгEкFг EеF Ал АкадI АгтEеFма КП Ром Стањ Хн Св Гг Км Рн Eагtћа
СFI Агтела Дш gк Eгрч. töv čovjeХćv plouI Стеф Бак. ЕтоI ја шаљем
гласника свога пред тобомI ЧарW весникаI Вук Реш СинW анђелаF
и још на два подударна места EМк N.2 и Лк T.2TF.
Уп. АрханEвFгелн.
МиклсI АНЕКСАК ДанI СловdršIeilf ŠišI eval
АнкгEкFгЋеobI присв. прид. од непром. имена kоуyot
Eиначе непосведоченог у стсл. и српсл.F; усамљени пр.
Анкrršеке из Црк EЛк.P.2RF деформисаногје ликаI в. НАнEbFгеоке.
АнEкFНА"I Jкм. имеI стсл. анEкFна ExPFI AvvogI AvvogI Ана
Eјудејски првосвештеникF. Удвојени сонант н изазива
недоумице у писању овога именаI и у стсл. и срп. јев. Eса
секунд. полугл. Између ГеминатаI с пајеркомI и без ичега
измеђуFI а меша се и са ж. именом Јована“; у апост. постоји
један пр. EДА 4.S и Анна АрхнкрkН. Н. КАНАфа EиF полне ШишI
Ананић грешком СловeilfFW Јн N8.NP н Кедоше н КК АНКНК прекће Бд
Ват Гиљф Хл Нб Eисто СFI кв Ан“нЋ Ром Црк Шч Гр Ср Пћ Мл
Дш gк ГГI књ. АннЋ ХилI кв АннЋ Стањ Рx Мп Хн Сл Св Нк Км
mн Eисто М ЗА ОFI КК Анћ Вукан — књ. НАнкнЂ. Мир КпI кo нЋнКнкi
ХвI књ. fанкнЋ Акад Eгрч. прос АvvovI Вук Реш Стеф Бак Чар
СинW И одведоше га најприје АниF. Сасвим је слично и у Јн
N8.24 Анкна Вукан Акад Рx Гр Нб КП НкI Анна Црк Гиљф Бд
Шч Пћ Мл Дш gк Км Eисто МЗFI АН НА ХилI Ан”НА РомI Анна Ват
Стањ Мп Хл Хн Сл Св Гг Рн Eисто А ОF — но Ана Мир
Eвероватније него оана из изд.FI eoНЕНА Хв Eу изд. Н_eЋНЕНАI уп.
номнаFI а у Лк P.2 Прн ... АНАНК у Гиљф Деч ХвЧj Eисто СFI Прi ...
лнтнik Црк Акад Бд Шч Гр Ср Пћ Мл Дш Сл Јк Км Рн Eисто ЗFI
прн ... Анне Ром Ват Стањmx Мп Хл Хн Св КП ГГ Eисто М А ОFI
прн ... fанкнЂ. МирI прн ... НАНeЋ Нк.
Миклс СловŠišIeilf
АнEкFНА“I J и же имеI стсл. АнEкFна ExNFI AvvoI AvvoI Ана
EпророчицаF. Ово се име неуједначено пише због удвојеног нI
P2
а постоји и забуна у вези с другим ж. именом EЈованаFI што
све уп. са Анкна“; у Шиш долази само у месецослову EP. ff
ПАџетEкF cEкеFтEаFго н пракедНалго снџефона н антни прEоFрочнцеFI у Дан
ово име се односи само на три СрпкињеI не и на ову
новозаветну пророчицуW Лк 2.PS и кћ Анкна прEMFрочнца двцн
фаноунлека Гиљф Рx Шч Eисто СFI Анна Акад Ром Бд Хл Нб Гр
Ср Пћ Мл Дш Км Рн Eисто АFI Аннад СлI Анна ДечI Анна Црк
Ват Стањ Мп Хн Јк Св Гг Eисто МЗ ОF — Нанкна Чj eк ХвI
нЋнна Кп Eгрч. АvvoI Вук Реш Стеф Бак Чар СинW И бјеше Ана
пророчицаI кћи ФануиловаF.
Миклс СловŠiš
АнEкFНА“I ж. име ум. НолнEкFНА у Лк 8.P EАнкeА Хил Рx ХвI
Анна Вв Гр Ср НбI Анна Ват МпF и Лк 24.NM EАнкна Вукан Мир
ВвI Анна Гиљф ГрFI в. НолнEкFНА.
ЛОКАСТрbI пр. локастре из Чj EМк N4.PI x2F с потврдом
промене л u o у нар. говоримаI будући да му је графич.
праоблик могао бити АлbКАстре Eу овоме јев. у Лк T.PT већ
постоји АлнЕвстаркFI В. АЛАКАСТрb.
ДОПeОКБI пр. КндЋ леканко Лопесока из Чj EМк 2.N4F потврђује
л J о у нар. говоримаI будући да му је графич. праоблик био
“Алкфесовк“ Eу овомејев. у Лк S.NR нЋкока АлепсоваFI као и замену
фW пI ср. АлепеокеI в. АЛbфtОКБ.
АoфćMhBI пр. накока лофсока из Чj EМк P.N8F у коме се
испољава нар. црта преласка лХ о Eна томе се месту у његову
протографу налазило АлкфесоваFI уп. АОПeОКБI в. АЛБФćMhB.
АПедроI пр. н скоzћ Апедро нокодити из КП EМк.T.N9F упрошћен
је облик од АфедронеI уз измену ф W п. В. АФедроНb.
АПЕНБДрMI само условни номинални облик EумI обичнијег
апенљдро{нкFFI пошто је једина потврда у зависном падежу
EАпенкдроџк ХвI у изд. погрешно на Пенедроџкум. НАПeНЕдроџћI Мт
NR.NTFI пр. с променом ф W пи повлачењем Jн у средину речи
пред сугл. групуI ср. АфендроI в. АФедроНБ.
лПенEкF дронеI пр. замагљивања облика Афедрони из НкEМк
T.N9FI уз замену ф W пI в. АФедронк.
АПЕНБДрMТБI пр. из Хв EМк T. N9F с преосмишљеним
завршеткомI и с изменом ф W п. в. АфедроНb.
АПОСТОЛБI Ja м.I стсл. Апостолњ Eх9FI о постолосI N. а.
апостолI б. посланикI 2. до 9mrticI ученик. У јеванђељима је
најчешће значење апостолI ученик Христов“I и то само у
смислу реалне множине Eправа множина и двојина уз бр. N2F
И тада нема разночт.; у апост. Из овог се скупа диференцирају
личности уз које се сада везује и једнина EN Кор N.N пакле 2 канк
АпEоFсEтоFЛк НEсоуFсEкF uEpнFсEтоFКК Шиш МатI ДА 8.N4 слКШАКШеже
апостолм ШишF. Као посланик“I у основном значењуI ова реч
у јеванђељима долази само једномI и то у једниниI с разночт.
посвланикеI посвланвинI посвлеI склеI у апост. се она налази без
разночт.I и у јд. и у мн. EФил 2I2R кПАфродита ... Кашего же
АпEоFсEтоF.МА ... послатнк КАџк Мат ШишI црквени посланици“ у
2. Кор 8.2P Аце Ан КратнiА НАША АПEоFсEтоFмњ. црEкFкклик слава
xEpнFсEтоFКК Шиш МатF. Долази наједном месту у Хил“ EМт NN.NF
као секундарна инов умI "оученике“ из ТоI али и као проширење
текста Eи као Апостолк и као оученикеF у Лк 9.NI угл. у апрaкосима.
По правилу се пише скраћено EапČAJI АпелJI АплJI afiАJF. У апост.
постоји и придев Апостолњске EДА 8.N8 Ако књZлаганнкић роуке
АпEоFсEтоF^њске дакт“ се ДоуFхЋ cEкеFте ШишFI непосведочен у јев.
N. Према АпостолDк“ у ТI а у значењу апостол“ у Лк 22.N4
негда кoicEткF година ККžлеже нова на десете АпEоFсEтоFЛА с нeџк Мир
Вукан Рx Мп и др. Eгрч. ot ČлботолоuI у крит. апарату још
ötööеко испред именицеI Вук Реш Бак СинW И кад дође часI
сједе за трпезуI и дванаест апостола с њимI Стеф ЧарW и
апостоли с њимеFI б. у значењу посланик“ у Јн NP.NS нЋств
pАкњ. колен г{осподFа скокго. Нн АпEоFсEтоFле Болie пославншаго н Хил
Мир Црк Ром СтањmxМп БдШчХл Гр СрНбПћ Мл Хнgк Гг
Км Рн Eтако иМ СОF— нн послан"ннке Диш Св— ни посланин Вукан“
Ват“ Гиљф— ни посАЛА Хв— нн склК Ват"Деч eк Eeн склЋАFI eн солк
Вукан АкадI слК Сл— Кп испушта Eгрч. orлботолосI Вук Реш
Стеф Чар СинW није слуга већи од господара својегаI нити је
посланик већи од онога који га је послаоI БакW apostolF.
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2. Према сученики“ у ТоW Мт NN.N и Екic{тиF кгда секркшн EcoyF.
zАпокšдаје двЂула на десете АпEоFсEтоFмил Хил“ — учEeFнEнFкоџа Мир
Вукан РХ Мп и др.I оученика Чест — колšноџа Акад Eгрч. Toig
ödočеко шо 9mтоđgI Вук Реш Стеф Бак Чар СинW И кад сврши
Исус заповијести дванаесторици ученика својијехF. EF У
главнини срп. четворојеванђеља Eпопут старословенских М
и ЗF у Лк 9.N налази се само бројна синтагма Eсока на десете у Рx
и осталима сл.FI ослањајући се на главни грч. текст Eсамо тоlog
ödočекоFI међутимI у грч. критI апарату постоје као додаци
ºблботолос ESSčеко о постóлоugF и рio 9 mirrig“ ESS8еко
prognitogFI који се преносе нарочито у срп. изборна јев.W стога
сока на десете АпEоFсEтоF.Ма стоји у Вукан Ват. Црк Хил Ср КП Нк
ХвЧjI a oyºteника у Ват“ Мир Гиљф Акад Стањ Св. РнI оученнке у
ДечI оученике у Пр Гр Пћ и оученнкић у Ром Сл Eгрч. RSбекоI Вук
Реш Стеф Бак ЧарW Сазвавши пак дванаесторицуI СинW
Дванаесторицу ученика својихF.
Уп. ПОСБЛАНБННКБI ПОСМАНБfНI ПОСЕЛЕI СКЛbI оученнке.
Миклс Дан СловŠišIeilf
ApАМАI Jњи ж.I име града умI раџаI нађено само у два
јев. у Мт 2.N8 EКњ Араџић Хл НбFI и са недокучивим случајевима
oJaJpААџћ АкадI кJдJрАџА СљI hJaJpАџн КПI в. ра ЛА.
ApАМАЛћI пр. из Нк EЛк P.PPF с вокализованим секунд.
полугл.I сp. ApАЏАБI ВI Арл ЛОКБ.
АрA MATeAI име града ум. АрниатњаI облик с регрес.
асимилацијом и ик. рефлексом јата из Хв EЈн N9.P8FI в.
ApeАМАТЕА.
АрAЏАБ присв. прид. од АраџкI стсл. *араџићI тоб АрбиI
Арамов Eиз генеалогије ХристовеFI придев образован друга
чије него иначе Eна Jјв умI на JовњF у два срп. јев.I без стсл.
потврдеW EЛк PI2P ... cEмFнк сн Ђко џeнџк кћа носнпокв...F Лк P.PP
АџнндАКлв. АраџлК КП Eнарушеног редоследаI изм. Лк P.P2 и PTF;
Араџале Нк Eгрч. критI апарат тоб АрбуиI Вук Реш СинW x... и
бјешеI као што се мишљашеI син Јосифа...F Сина АминадавоваI
сина АрамоваI сина ЕcромоваI Стеф Чар Бак немајуF.
Уп. ApАЏОКБ.
о Микл Дан Слов
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АрAЏОКБ присв. прид. од АраџћI стсл. Араџокљ ExNFI тоб
АрборI Арамов Eиз генеалогије ХристовеF. У стсл. и срп. јев.
јавља се присв. прид. Араџове ослањајући се на грчI бочне
текстове Eкако је у грч. крит. апаратуFI али се у неколицини
срп. јев.I изузетноI јавља и присв. прид. Араниока EАрникobFI
накнадно следећи грч. oсновни текст. У неким јев. Затичемо
измењене облике због тога што је ово име необичноI па и
другачија образовања Eна JјњумI на JовљF. EЛк PI2P ... Ако џннџ“
Бf cEњFне носндрове...F Лк.P.PP АџeНАДАКОВА. АpАџоке нормџMhБ. etpoЛокв
Пћ Мир Ват Црк Хил Гиљф Ром Стањ Бд Шч Хл Гр Мл Хн
Дш gк Св Гг ХвЧjКм Рн СрI Аралдове Вукан СлI Аркџоке Деч
АраџАК КПI АраџАлК Нк — НААраџMhb mxI НоapАџоке Мп Eгрч. крит.
апарат тоб АрбарI Вук Реш СинW x... и бјешеI као што се
мишљашеI син Јосифа...F Сина АминадавоваI сина АрамоваI
сина ЕcромоваI Стеф Чар Бак немајуF.
Уп. АрлЏАБ Eи АрЋННОКБF.
Слов
Араџhм имеI стсл. араџи Ex2FI АрбиI Арам Eиз генеалогије
ХристовеFW Мт. N.PJ4 EZроџк ће роди Араџа Араџh Жероди АџeНАДАКА
Ват Мир Црк Гиљф Деч Ром Стањ Мп Бд и др.I EараливF Рx —
Акад оба пута испушта Eгрч. Tov Apćju. ApćquI Вук Реш Стеф
Бак Чар СинW А Есром роди Арама. А Арам роди АминадаваF.
Словkik
ApАФАКСАДОКБI пр. из Чj EЛк P.PSF с вокализацијом секунд.
полугл. Eв JJ aF који је разбио сугл. групуI ср. АрњФАкадске из
ГиљфI в. АрфаКСАДОКБ.
apнџателLАрнџатštaI Jе и Ариџ4MtiaLАрнџакођlaIJкосI
име градаI стсл. АриџлтетаLАрнџатšta Ex4FI Арupio 9 otoI
Ариматеја. Постоје видне разлике у писању Eкао и у стсл.
јев.F у употреби о W т и Б W еI најчешће је са J9SJI затим J S4JI
ретко JтJ Eи са ик. рефлексом јатаFW Мт 2T.RT приде члов{k}ке
oEMFгатљ. отEвF Арнџакбек нџенеџе носифк Мп Вукан Ват“ Црк Ром
Стањ Бд Шч Хл Гр Ср Дш Св Гг КмI отEкF Арivao te gк Eотљ
арима оеfAAFI отEкF Артило се РнХнI отEкF Арнџа оне РxI EотibF Арнџатне
НкЧjI непромI отEкF Арнџање ел Гиљф Ват"I непром. EотEкF Ариџлека
Сл Eисто ОFI EотEкF Арнџлоени АкадI EотEкF АрнџлогКК Мл Хил Eоте
PS
АрнџAогКА МFI Eотiњ] АрнџАтšе Мир КП ДвI непром. EотEкF Арнџдођta
ДечI отEкF нараџатке Хв Eгрч. било Арцио 9otogI Вук Стеф Бак
Чар СинW дође човјек богат из АриматејеI по имену ЈосифI
РешW iz ArimatijeF. Донекле сл. и у Мк NR.4P EсотEкF раџатне ХвFI
Лк 2P.RNI Јн N9.P8 EсотEкF Араџите ХвF.
Микл Слов
ApefЛАТНАI в. Арнџатега.
ApeЏATofAI в. Арнџлтета.
АрЊИЛА MJelАI в. АрнЏАТЕГА.
АрЊИЛА SJНАI в. Арнџатеја.
АрнЏА.M filАI в. Арнџатеа.
ApeНККЋI в. Аркeнокh.
ApОНОКБ присв. прид. од АронеI стсл. АронокљI тоб АopćovI
Аpбнов. Творбена инов. EнаJјњF у пет млађих срп. јев. на месту
старијег и Eу овоме случајуF обичнијег облика из др. срп. и
свих стсл. јев. Eмада је познају стсл. споменици др. жанра као
Аронокљ и АроунокљFI у српским апостолима налази се нешто
ранијеI опет као разночт. EЈев 9.4 и ЖkZAo Аронк проzеoAiн Мат —
Аронокњ. ШишI NP24. г.FW Лк N.R obcEТВF Књ. днин Трода цСАFра уденска
Терен нЋкњff нџенеџh Zay. Apia. EотEкF ефfuepје АКТА. Н Жена его EотEкF дкцере
лАронокњ. РнI АаронокI КмI АаронокЋxЕ СвI Аронокњ. СтањI у јд. EотEкF
двШере Ароноке КП Eгрч. čк тајv 9 oyotépov AорфvI Вук РешW У
вријеме Ирода цара Јудејскога бијаше неки свештеник од реда
АвијнаI по имену ЗаријаI и жена његова од племена АроноваI
Стеф Бак СинW од кћери АроновихI ЧарW од Аронових кћериF.
Уп. Аронњ.
Алроновљ МиклеI СловŠiš
ApОНb EАроњF присв. прид. од АронкI стсл. Ароне ExNFI tov
”AорфvI Аpбнов. Осим основног облика придеваI који је
најчешћиI у једном броју млађих срп. јев. заступљена је
творбена инов. АроновеI а у другим млађим јев. налази се Адрони
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и сл. према грч. узоруI графичко варирање је изразитоI у
апостолима се јавља и само име Арон EЈев R.4 нв ZКанeн от{b}
oEогFа. Акоже нарона Шиш“I н АронI МатI Алфонк Шиш“F и придев
изведен помоћу оба суфиксаI Jовљ и Jјв EЈев T.NN н по чинкI Аронко
НАpнцатн се Мат ШишI Јев 9.4 АронI Мат — Аронокњ. ШишFW Лк N.R
Ексте кљ дMвFни нрода ц{bFсEаFpА Ноденска. Нкрен нЋкто нџенеџh zАхарнiА.
EотEкF дMвFне трkДА АКНАне. Н Жена его EотEкF дhцерн АронI Ват Црк
Гиљф Деч Рx Мп Шч Ср Нб Пћ Мл Eисто ЗАFI Аронљ ХлI Аросоне
Бд Вв EАрсонI МFI Кронк МирI Аронњи АкадI Аронн ЧjI Аронко Сл;
ААронI ГГ. РомI Аарон Диш EАлронК ОFI Аарон ЈКI Алроон ХнI у јд.
отEкF двШере Ароне Нк Хв — отEкF децеpјн Аронока СтањI Ааронове
РНI Аароноке КмI АлронокЋхљ СвI у јд. EотEкF дhшере Аронове КП Eгрч.
éк тајv 9uyorépov AорфvI Вук РешW У вријеме Ирода цара
Јудејскога бијаше неки свештеник од реда АвијнаI по имену
ЗаријаI и жена његова од племена АроноваI Стеф Бак СинW од
кћери АроновихI ЧарW од Аронових кћериF.
Уп. Аронокњ.
АлронК И АронI МиклсI Слов
ApoОНbI в. Аронк.
АроEОНКI в. Арбоне.
ApПАZAДОКБI пр. из Хв EЛк P.PSF са заменом ф W пу духу
нар. говораI као и с непознавањем грч. "кси“I ср. АрњФАZAДMhhI
в. АрфаксАДОКБ.
Арсоу НАТОКБI пр. Арсšнагове из КП EМк R.P8FI упрошћена
вар. од АрхнсоундгoгoвиI в. АрХНСeНАГОГОКБ.
АрфАКСАДОКБ присв. прид. од АрфоšćóI стсл. АрфаксАдокљ
ExNFI тоб АрфоčööI Арфаксадов Eиз генеалогије ХристовеF.
Постоје изразита графичка варирања Eкоја се могу одразити и
на изговорFW EЛк PI2P ... Ако џннџк кћше носифоке...F Лк P.PS
Арфаксадокн. снџокв. нокob Ват Мп КП Eтако и МЗFI др ФАкадске
Мл ГрI АрJФак садoкв СлI Аркфакcлдове ГиљфI Арафакадове ЧjI
дфракксАдокн МирI Африк“. Адокн ДечI Арфа žАдоке Вукан Црк Ром
Стањ Рx Шч Хнgк Св Гг РнI АрJФАžАдокн Пћ Км СрI АрJФарадокн
ДшI дрњdbАžАдокњ. Хил Бд ХлI АрифazАдоке НкI АрпаZлдове Хв Eгрч.
тоlј АрфоčööI Вук Реш Бак СинW x... и бјеше ... син Јосифа...F
P8
сина АрфаксадоваI сина СимоваI сина НојеваI Стеф ЧарW x...
син Јосифов...F АрфаксадовF.
слов
АрХАГТелbI в. АрEbFxАгEкFгелн.
АрХАНГЕЛБI в. АрEbFxАНEbFгелн.
АрханEкFгелкI JамI стсл. АрхангелиI дрхбутелосI арханђео.
У половини срп. јев. ова лексема долази као разночт. ум.
анESFгеле из То Eу Лк NI2SFI наслањајући се на стање из А EАрхнћмљFI
она постоји и у др. стсл. споменицима Eосим јев.FI постоје
потврде и у срп. апост. EЈуд 9 а џНХАНАК АрханEhFrEeFМЕ ШишI
Арханг EеF ле МатFW посланк књfcEТВF АрхангEеFмљ глКрнли Ват ЦркI
АрEbFxEлFнг.EеFЛЕ ПћI АрхEаFнГEеFле EАрхНfАКF ВвI АрEbFxEAFНАгеле EАрхнкгелкF
ПрI АрханEкFrEeFЛЕ EАрханглoF Гр Ср НбI АрхEaFнEкFrEeFAk EАрхнтлмF Деч
МлI АрхаггEеF Ак КмI Архагтеле Јк РомI АрхEaFrEкFrEeF Ак EАрхтглеF СлI
АрEbFxАгле EАркаглВF АкадI АрхEaFrEeFЛљ EАрхГЛљF ЧестI АрхНАнг.EеFле
КП Чj – анг EеFмљ Мир Гиљф Мп Шч Хл и остали сл. Eгрч. o
буyeMogI Вук Реш Стеф Бак ЧарW посла Бог анђела ГаврилаI
СинW послан би од Бога анђео ГаврилоF.
Уп. АнEвFгелн.
АрљХАНЂгел к МиклеI АрђХАНКХеле ДанI СловŠiš
АрХЕЛАI в. Архелан.
дрхеланLАрХНЛАНI Jа и АрХЕЛАI Jћ м. имеI стсл. АрхНЛАН ExNFI
АрхелоосI Архелај. У српским јев. најзаступљенија је прва
варијанта са JеJ у основиI док се са JнJ јавља трипут Eса JkJ
четири путаFI у једном јев. је морфолошки необично АрхелмоI а
у два грешком раунлк Мт 2.22 слКША ЖЕ Ако Архелан ЦEaFpкстКоукТЕ
књ жндокњсцЋн Гиљф СтањХл Св Eтако и ОFI Архелан Ром ДШ Гг
КмI мркуелан Гр Ват— Архела Мир ЦркМл ХнI Архела Ср ЈкI АрхКЛА
Бд РxI Арх Бла ШчI Арку Кла ПрI Архилан КП EАрхилан СI Архилан АFI
Архелан ХвI АрњкнЛАН Нк — Архелао Рн — pАХНЛБ Акад Деч Eгрч.
DАрхšлоogI Вук Реш Стеф Бак Чар СинW Али чувши да Архелај
царује у ЈудејиF.
СЛОВkik
P9
АрХЕЛА.MI пр. из Рн EМт 2.22F у коме долази до каснијег
морфолошког преосмишљавања према грч. обрасцуI в.
АрХелАН.
АрХНАНКЕЛБI в. АрханEкFгелк.
АрХНЛАНI примери са JнJ у основи могу непосредно
наслеђивати стсл. обликI али и имати позни ик. рефлекс јата“
Eто јат“ сеI нпр.I налази у корену имена Арх Бла у Рx и другдеFI
в. АрХЕЛАН.
АрХНСНГОГБI пр. Архнеугогокн из Бд EМк R.PSFI упрошћена
вар. од Архнсунагоге Eкоје се јавља стих раније у БдFI в.
АрхeCeНАГогЋ.
дрХНСeНАГОГОКБ присв. прид.I стсл. Архнсунагогокљ ExNFI rov
Čpxto uvoydoyouI старешинин Eстарешине синагогеFI
архисинагогов. У српским јев. употреба овог придева ослања
се на судбину основне речи архисннагоге — у већини се чува
грецизам EБд ВВ и др.F с неуједначеним писањемI при чему је
два пута у скраћеном лику сннагогоке EМир ХлFI у архаичној
неколицини замењује се изразом старКншнна свoopoyLchoopa
EВукан Ват Црк Гиљф ГрF и старЋншнна скнкинштоу EРx МпF
са средиштем синтагме у ген.Lдат. Eкао обележјем присв.
значењаFW Мк R.P8 e прiнде Кн доџh АрхiсиНАГогове Св Стањ gк КмI
Архнcннагогокљ ГГI АрхiснeАгогоке ХнI АрхiсeНАгогок РнI АрхiснeАгoгoоке
РомI Архнсннагогоке Мл СлI Архfceнагогоке ДцI Архисунагогоке Бд
Нб EАрхнсунагогокљ МFI Архнсунагогоке Шч Ср EАрхнсwнагогокљ PF;
архиснногогове ВвI Архнкоунагогове НкI АрхBitoyНАГогове ХвI АрхeE8НАГОВЕ
ЧjI Арсšнагове Кп– сунагогове МирI синагогоке Хл— старКншннik chКороу
Вукан ГиљфI стар Кншнни сњкороу ЦркI старЋншнни скороу ВатI
старkншнни секора Гр— старКишнни сенкиншко Рx Мп Eгрч. gig töv
оikov toč čipxtolovoydoyouI Вук Реш. И дође у кућу старјешине
зборничкогаI Бак СинW do kuće starešine sinagogeI ЧарW у кућу
старешининуI СтефW у кућу архисинагоговуF.
Уп. АрхисннагогеI стар Кишина сљкороуI стар КншeНА
скнкинштоуI старКишнeА.
архнсунагогокљ и Архнсоундгoгокљ СловMik
4M
АрХНСeНАГОГЕI Ja м.I стсл. АрунсунагогI ExRFI брХuouveryoyogI
старешина синагогеI архисинагог. У већини срп. јев.I почев
од Мир Бд Вв Шч Хл и млађихI чува се грецизам с
разноврсном графијом и повременим читањем грч. ижице“
као EuF; лексема се каткад налази и у скраћеном лику синагогеI
попут С А. У упола мањем броју срп. јевI налазимо превод
стар КишнeA chКороу EсвкораFI стар Кншина свoopњскеI старЋншина
скeњинШтоу EСАНБЈНШТАFI старkНШeНА џofTAрнскеI начелКнике скoopoy —
доследно у Ват Црк Хил ГиљфI врло често у Вукан Рx Мп Гр
Дш СвI а у већини свих осталих јев. по једномI у српским
апост. ExPF претеже архисннагогеI а постоји и разночт. старkншнна
скoopa EДА N8.8 Крнспе же к Архисннагоге МатI Архесунагоге ШишI
ДА N8.NT Арнхасинагога МатI ДА NP.NR послаше старkншнни скора
к“ нeџа ГEлагоFАкоше ШишI старЋншнно скора МатI старшнне Žкора
СловeilfFW Мк R.22 приде еднeв отEкF Архнсинагоге ХлI отEкF
АрхнсeНАгогI ГГI EотEкF АрхiсeНАгогI СтањI сотEвF АрхiсeНАгеогК ХнI отEкF
духнсинагоге Сл.gкI EотEкF АрхисeНАгогКК РомI отEкF АрхiсeнагогI РнI
отEкF АрхнсунагогI БдI EотEкF Архисунагоге Нб Шч Ср Мл Eотљ
духнсунагога ЗFI EотEкF дрхтскинагоги. КмI Eотк АрхнсконагогI МирI отк
Архнсоунагога Нк КП Чj Eотљ Архнсоунагог. МFI отв архкicoyнагога ХвI
отEкF АркснногогI Вв — EотEкF старКншнeћ EБЕора ГрI старКншина скooрнски
ВуканI старkНШННа сbкорhске ГиљфI старКнШeНА Сoopвска Хил ВатI
старkншина сккориша ЦркI отEкF стар Кншини скнџнца Св — отisF
стар Кншннк џетАркски РХ Мп — EотEкF начелникI сккороу Диш Eгрч. sig
тöv opxuоuvoydoyovI Вук Реш. ИглеI дођеједан од старјешина
зборничкијехI ЧарW један од старешина синагогаI Бак СинW
jedan od starešina sinagogeI СтефW један од архисинагогаF.
Слично још и у Мк R.PR и PSI где је отEкF Архнcннагога ...
Архнcннагоговну ГГ и у нешто измењеном лику у Ром Хл Нб Мл
Хe gк Км РнI аут{вF Архнсунагога ... Архнсунагоговн Нб СрI EотEњF
Архиенногога ... Архиснногогови ВвI отEкF Архису нагога ... АрхисyНАГоговин
Шч Eотљ архисyнагога ... АрхиcvНАГоговн МFI EотEкF АрхисyНАгога ...
Архисyгогови Бд Eотљ Архисунагога ... Архнсунагоговн ЗFI EотEкF
Архнсšнагога ... Архнсннагови ЧjI EотEкF Армунсоунагога ... АрхeCoyНАгогš
eк и приближно КП Хв — отEкF Архнсунагога ... сконагогови Мир —
отEкF cннагога ... Архнаннагогокн Сл— EотEкF Архнсинагога... старЋНШeнЋ
скнџнцоу Св— отEкF старКишнни скoopa ... АрхиcoyнагогокнГр— EотEкF
начелника сквороу ... Архкeнагогоу Диш — СотEкF старЋншeнBl chБора ...
старkншннћ сквороу Вукан и сл. у Ват Црк Хил Гиљф — отроци
4N
старКншине скeвинци о ... старКншннЋ скeвинципо Рx МпI у Лк 8.49
отEкF Архнcннагога Шч и блиско у Ром Стањ Хл Нб Мл ХН СЛ ЈК
Св Гг Км РнI отEкF АрхНакнагога МирI отEкF Архнсоунагога Акад и
cл. у Бд КП Нк ХвЧj— EотEкF стар Кишнни скoopА Вукан и исто или
сл. Ват ЦркХил Гиљф ГрI отEкF старКншнни скooрoу Мп РxI Eот{b}
стар КншннЋ скooрнца Диш. У Лк NP. N4 Apºхнсунагоге је у Нб
EАрхнсунагогљЗFI Архнсконагоге у МирI Архнкоу нагогI у Вукан и исто
или и сл. у КП Нк Хв Чj EАрхнсоунагогљ СFI соунагоге у Акад Eисто
АFI а у Гр и свима осталима исто Eили сл.F стар Кншнна свooроу.
Уп. СККорнШТеI CAolpbI chНБЈНШТЕI СТАрЂeшeНАI chКорљскеI
АЛБГТАрЊСКЕI НА NSЛБННКЕI СТАрЋНШННА СККороуI СТАрЋНШННА
СККорнШТАI старКншиНА САНКЦЈНШтоуI старКншнeA СћoophСКЕI
старКишнeА џњlТАрксКЕI НАЧелКННКЕ СККороу.
АрљХkicyНАГогљ МиклеI Архнсунагогљ и Архнкоунагогљ СловŠiš
АрХНСоvНАГОКБI пр. Архнезнатоке и Чj EМк R.P8F са
хаплологијомI ср. праоблик АрХeEMteАГОТОКБI в. АрХНСeНАГОГОКЕ.
АрхНСоteАГОГОВБI пр. из Нк и Хв EМк R.P8F са читањем
грч. ижице“ као EuFI уп. АрхeCoyНАГОГЕI в. АрХНСeНАГогокh.
АрХНСоvНАГОГЕI у неким рукописима EАрхнакнагогI МирI
Архнеоунагоге Вукан Акад Бд Гp eк КП Хв ЧjF са читањем грч.
ижице“ као EuFI које је можда древноI а можда је настало уз
посредовање облика са ик“ Eнпр. отEкF Архнсунагог. БдI Мк R.22F
које се негде могло схватати као упрошћено оник“ Eнпр. у
МирFI в. АрхНСeНАГОГА.
АрХНСКfНАГОГЕI в. Архисннагоге.
Архнско НАГОГЕI уп. АрхнсоунагогеI в. Архнсннагоге.
АрХНСУГОГБI в. Архненгога.
АрхhfcoyНАГОГЕI cp. apхнсоунагогаI в. Архисeнагога.
АрхeтрнКАНI усамљен пр. из КП EЈн 2.8F с испуштеним
сугласничким завршетком речи Eверов. грешкомFI в.
АрхитрнКЛННЕ.
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АрХНТОНКАНeћIJ4 м.I стсл. АрхитрнКАннЋ ExPFI дрхтptклivogI
старт сватI старосватI старешина гозбе. Уједном броју срп.
јев. Eпочев од Мир и ВуканF чува се стари грецизам
Eкарактеристичан за стсл. јев.FI док се у другима Eпре свега
Ват и ГиљфF преводи изразом стар Кншeна пнроуI и изузетноI по
једномI стар Кншнна EсамоF и начелнeнке пнроу. Јн 2.8 потрkпЂте нEкFнЋ.
н принескте АрхНТрнклинокe МирI Архитрклиноки ХнI Архeтрнклинокof
Стањ EАрхнтриклeнокн ОF Архнтрнклин8 eк EАрхитриклиноу АFI
Архитрн клвиноу Хв.I АрхттрjКАнновн Св. Архттрн клтнокин РнI
мркхofтрнклннокн Вукан Архитрнклиноки НбАкад Ром Гр Eисто МFI
Архтpнклиноки ЈкI Архнтрнклнš КП — старkншннЋ пeроу Гиљф Ват
Чест Рx Мп Бд Вв Шч Хл Ср Мл Пћ Дш Сл Км Eгрч. тф
öрхитрикљtvФI Вук РешW Захватите садI и носите кумуI Стеф
Бак ЧарW трпезаруI СинW ПехарникуFI Јн 2.9 kКоже квкосн
АрхeтрнКНЛИНЕ. КННА КЊИКАШАТО EОТК КОДА . ПрнГЛАСН ЖЕННХА АрхeтрНКЛНeb
Мир и исто или сл. Вукан Стањ Акад Гр Нб Хн Јк КП Нк Хв
mнI Архитрнклине ... начелника пнроу Св — Архитрнклинк ... стар Кншина
пнроу Ром — старЋншнња пнроу ... стар Кншнна пироу Гиљф Ват Рx
Мп Бд Вв Шч Хл Ср Мл Пћ Дш Сл Км — старКншина ... о Чест
Eгрч. о орхитptклivog... о орхитptклivogI Вук РешW А кад окуси
кум од вина које је постало од воде... зовну кум женикаI Стеф
ЧарW трпезар ... трпезарI БакW trpezar ... оI СинW пехарник ...
пехарникF.
Уп. НА NeAoeнкеI пeрвI стар КнШННАI НА NSЛБННКЕ ПeроvI
старКншина пeроу.
Микл Слов
АрХЋИЛАНI ср. АрхиланI в. Архелан.
АрхofcoyНАГоговВI ср. АрхНcoyНАГоговеI в. АрхНСeНАГоговb.
АрхКТрнКАБИНЕI в. Архитрнклинк.
АрсонокЊI в. Аронокњ.
АрљџMooI деформисани присв. прид. Араџоке у Деч EЛк
P.PPFI можда сведочанство вокализације Eзамена Б W аFI в.
ApАЏОКЕ.
4P
АркeновoLApeнеке присв. прид. од непром имена АрviI
непосведоченог у стсл.I грч. toč ApviI Aрнијев Eиз генеалогије
ХристовеF. У грч. текстовима секунд се замењује са тоб Арбр.
Eу крит. апаратуFI стсл. га не познајеI као ни већина срп. јев.I
а у њих четири се изуз. јавља у проширеном текстуW EЛк P.2P
... cEКFНК СКЈН Ако џ“eefgbI ob W носифокh...F Лк P.PP АџнeААДАКОКЕ.
ApАџокв. неодрлиокв. АрњeНОКБ. etpoiЈоке. ФАрeсоке ГрI Ар"eНСОКЕ СЛI
Арнноке КП Eизмеђу Лк P.2R и PSFI Арнfек" gк Eгрч. toč Арviи тоб
АрvetI ВукРеш Син немајуI Стеф ЧарWEбиоје ... син Јосифов...F
АминадавовI АдминовI АрнијевI ЕсромовI БакW sina ArnijevaF.
Уп. АраџОКБ Eи АДМНЕКЕF.
о Микл Дан Слов
АрkННСОКЋI в. АркeНОКА.
АрћCeНОГОГБI пр. отEкF АркснногогI из Вв EМк R.22FI грешком
упрошћена вар. од АркхнснногогI ср. Ар.EbFxнсeногогњ в.
АрхнсиНАГогњ.
АрЂФАZAДMhBI пр. из Нк EЛк P.PSF показује писареву
необразованост и непознавање грч. ž из предлошка Eослања
се на АркфažАдокI из Хил и др.FI пошто га замењује графички
блиским ZI в. Арфа.КСАДОКБ.
АрEbFФАКАдокеI в. Арфаксадокн.
АрEbFФАКEњFалдовћI в. АрфаксАдоке.
АрEbFфažАдокеI в. Арнфлкадокн.
АрEbFxАГEhFreмвI в. АрханEhFreмe.
АрEbFxАНEbFгелнI в. АрханESFreмe.
АрEbFxнсeНАГОГЕI в. Архнсинагог.
EАр bFuнсeногогокoI пр. архнонногогоке из Вв EМк RIP8F c
регрес. асимилацијомI уп. АрEbFxнсeногогеI в. АрхНćeНАГОГОВЕ.
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АрEbFxнсeногогаI два пр. отEкF Архнсeногога ... Архиснногогокe
из Вв EМк R.PR—PSF с извршеном регрес. асимилацијомI в.
АрхиснeАгогњ.
АрEbFxНТрнКЛННКI в. Архитрнклинк.
АрљХАРТрИКЛНeњI в. Архитрнклинк.
дрEbFxЋлаI в. Архелан.
АрEкFxЋланI в. Архелан.
афракEкFEадокнI пр. из Мир и Деч EЛк P.PSF с метатезом
сугласника која олакшава изговор тешке сугл. групеI в.
АрфДКСАДОКБ.
AĆApeНI в. Ассарни.
I АсeрокI присв. прид. од АсtipI стсл. Асурокљ ExNFI тобАсtipI
Асиров. Уз неколико граф. вар. повремено сејош мешају иW оу
Eуз посредовање уI уFI а постоји и скраћени лик соуроке Eпопут
ЗFW Лк 2.PS e oЋ Анна прорEMFJнца ... EотEкF Плеџене Асирока Мп Стањ
mx Бд Шч Хл ГрХн Дш gк Св Eисто ОFI Астрока ГгI искрока КмI
лснрока СлI Асурока Црк Ват Ром Ср Нб Пћ Рн Eисто АСFI Асоурока
Гиљф Мл КП Нк Хв Eисто МFI Асоурека Акад — соурока Деч Чj
Eсурока PF Eгрч. čк фолтig AotipI Вук Стеф Чар СинW И бјеше
Ана пророчица ... од кољена АсироваI Реш БакW АserovaF.
Словeval
АСрMЏbI в. АСБроџb.
ACCApeНI Ja м.I стсл. Аскарин ExNFI особptov E< лат.FI новчићI
дсI пара. Ова необична позајмљеница се задржава Eали у
разним граф. и изгов. вар.FI а постоје и замене џkpАI Цета и
нејасно соурнџа. Грчко дообрwov задржано је у Мт NM.29I док
је у Лк N2.S преведено као пšeApbI укрштајући се са бnvöptov
Eпоследња поменута словенизирана лексема усамљено је
искоришћена у Мт NM.29 у ЗI али је на томе месту нема у срп.
јев.FW Мт NM.29 не дкћ Ан птнци на Аскари кћннта се Ром ХнI Аксарн
Стањ Eaccapнн ОFI Аctарји Км РнI кднноџоу Аccapiоу СвI на Аскарни
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НбI Аскарни Мл ГГI на Асарк МирI Acapfe gкI на скарни Вв Хл Eисто
МFI НА СКСАрн ГрI на сtapК РxI на старик ШчI на смодрин Хв НкI на
сАрн Чj hп Eс каснијим брисањем нJ из предлогаI да би остало
само АсАрннF — На соурнџЋ Акад — на кдннон џtpЕ Вукан Гиљф Ср
Дш БдI на џtok клинон ВатJ на кмнон цетšХил Eгрч. otocoptovI
Вук РешW Не продају ли се два врапца за један динар?I Стеф
Бак ЧарW два врапца за асI СинW два врапца за један новчићF.
Уп. ЏЋpАI СоурнЛАI ЦЕТА.
Аскарнћ МиклI Слов
АćMtреoБI ср. Асоуро КБI в. Асироке.
АСltpОКБI пр. из неколико срп. јев. EГиљф Мл. Кп Нк ХвFI
познат и у МI са секунд. Оy EuF у основиI захваљујући истовет
ном читању и мешању у писању ижице“ и осмеричног иI
па накнадном тумачењу ижице“ као скраћеног "оник“I или
захваљујући древном повременом читању ижице“ као EuFI
што је вероватно подржано великом сличношћу с основама
неких др. речи EАсоуркI Асурњ AоообрI Асурнн Аообриос и сл.FI в.
АсeрокЊ.
АСБpОМБI деформисано м. име сероџе у АкадI веров.
контаминирано именом Араџћ које Акад испушта Ex2FI па тако
пр. EМт N.P–4F гласиW ФАреch ЖеродН Аскроџа. Асроџh ЖеродН АџeНАДАКА
ум. Фареск Же роди EсроџА. ccpMMb. Же роди АраџА. АpААџb Же роди
АџeНАДАКАI како је у РХI УП. АрAДАБI ВI ЕСроlЛБ.
АСБСАрНeI в. МcСАрнe.
ЛоутMt EТБI пр. лšгšста из Чj EЛк 2.NF има облик који је
потврђен и код ДанI в. АКОБFгоусте.
АФедроI само условни номинални облик EумI обичнијег
лФедро{нкуF пошто се једина потврда јавља у зависном падежу
у коме долази до хаплологије EАФедроџк ЧjI у крит. апарату изд.
Хв. зборника погрешно Афедрони умI и АфедроџћI Мк T.N9FI в.
АФćДроЊ.
АФćДронЋI J4 м.I стсл. Афедрон“I Ex2FI ČipeбрфvI заходI
проход. У српским јев. чува се грецизам у пуном и краћемI
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али и деформисаном лику Eдеформације су присутне већ у
време канонских споменикаW Мт NR.NT Афредоџк З.I Мк T.N9
скhozћ АфродонЋ ЗFI с тим што у некима долази слов. превод
проходк. У издањима на савременом српском језику за грч.
дефебрфvјавља се само заход“I и то једном у Стеф и Чар EМк
T.N9FW Мт NR.NT fако како кже књxоднте Књоуста књ. NpККо КњићцЈАктњ
се. Н АФедроноџк находнте Нб Вукан Стањ Ром Гр Хн Јк Св Гг Км
EАФедроноџљ МFI АФедроноџк РнI Афендроџе НкI Апенкдроџк ХвI
Анепедроџк Чj— проходоџћ Мир Ват Црк Гиљф Рx Мп Бд Вв Шч
Хл Ср Мл ДшКП Eгрч. gig opečрбvoI Вук Реш Стеф Бак Чар
СинW да све што улази у уста у трбух идеI и избацује се на
пољеF; Мк T.N9 Ако не Комоднте кuоу КК срxb]дце НК КК ЦрkКо. Н
Афедроноџћ исходнте Ср Ром Стањ Бд Шч Хл Нб Мл Хн Јк ГГ Км
mнI АфедроџкЧj; скроzik AФедрони Гр Eскhozћ АФедронЋ МFI скоzћ Афендонк
ДвI скроzik АпенEкFдроне НкI скроzК Апенидроте ХвI скоzik Федрони МирI
скоzik oедрони СлI скоzћ Апедро КП — скоzћ проходе Вукан Ват Црк
Хил Гиљф Рx МпI проходоџк Дш Св Eгрч. gig töv opeбројvoI
Вук Реш СинW Јер му не улази у срце него у трбухI и излази на
поље чистећи сва јелаI БакW i ide u skrivena mesta koja čiste sva
jelaI Стеф ЧарW и одлази у заходF.
Уп. Проход.
МИКЛс Слов
АфćНДОНБI пр. мењања стране речи из Дв EМк T.N9FI в.
АФедроНb.
АфćНДроI само условни номинални облик EумI обичнијег
Афендро{нкFFI пошто се једина потврда Eафендроџе НкI Мт NR.NTF
јавља у зависном падежу у коме вероватно и долази до замене
Места М W НI В. АФЕДрMНb.
дулZкI Jа м имеI стсл. АхаZк Ex2FI Ахбе и АхоčI Ахаз и
Ахаз Eиз генеалогије ХристовеFW Мт N9 атаџћ же родндxazaI aхаZк
же родн кžекнк Акад Мир Ват Црк Рx Мп Сљ и др. Eгрч. töv
lАХćI АхаI Вук Реш Стеф БакЧар СинW А Јоатам роди Ахаза.
А Ахаз роди ЕзекијуF.
СЛОВkik
АХАZb“I Ja м. имеI грешком у Нк EМт N.NPJN4F ум. АzоркW
елнккнџљ же родни дуаzА АХАŽк Жеродњи сАдока — ради се о понављању
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имена из ранијег стихаI Мт N.9W Нолтаџи же родни дxaza axazе родни
tzеквик Eгрч. töv AČбор ... АфорI Вук Реш Стеф Бак Чар СинW А
Елиаким роди Азора. А Азор роди СадокаF.
Уп. AZopћ.
СловMik
АМАЛbI в. АХНЏb.
АКНАДЕI Ja и ДКННЕI Ja м. имеI стсл. Ахнџљ и дуннљ Ex2FI
DAxipI Ахим Eиз генеалогије ХристовеF. Највећи број срп. јев.
не доноси разночт.I а фонетска варијанта дуннк из Мир и ДечI
ослања се на АI облик дугаџћ из Сљ и Кп остаје усамљенW Мт
N.N4 сАдокh Же родндхнџл. дунџh же роднелноуди Ват Црк Рx Мп и
др. Eтако и СОFI Ахиџа. Ахмић АкадI дукца. Ахмџ КмХв — дуина.
дхиНЕ Деч Мир EдхfНА. Ахfeљ АFI АхаџАW дхаџ Сљ КП Eгрч. töv
АxtpuI AxipI и том АхetpiI AxetpI Вук Реш Стеф Бак Чар СинW
А Садок роди Ахима. А Ахим роди ЕлиудаF.
Словkik
АХННБI в. АХНЏb.
4FEБПЛБI в. АХНЏb.
АугоустКI в. АкEкFгоусте.
*oAЛНeI в. Крачк.
БАЂАЊI в. oAfAAљ.
oAlАЛБI Jим.I стсл. немаI iотрógI видарI лекар. Ова лексема
хапаксно се јавља у Чj на месту краљ у То и свим осталим срп.
јев. EМт 9.N2FI можда као одјек лексеме Балнн која постоји на
др. месту у Тоу истом контексту EМк.2.NTFI утом случају радило
би се о њеном деформисању услед непознавањаI међутимI у
савременом срп. јез. забележен је врло сл. обликI бајало“
EбајачI онај који бајеI ВукРjI РСАFI настао од гл. бајати“
Eлечити изговарањем магијских формулаI скидати чиниFI с
којим је у вези и стсл. Балнн Eкод Микл постоји сродан облик
"oAfалкннкљ“I пр. ЕААлкeнкљI oAлннциFW Мт9.N2 не трhooyотк Zдравин
ваћлн не колеџн Чj— Крача Мир Вукан Рx Мп и др. Eисто М А С
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ОFI КраwА ЧестI Крача Ром Eгрч. iотрођI Вук Реш Стеф Бак СинW
Не требају здрави љекара него болесниI ЧарW лекар није
потребанF.
Уп. oАЛНeI Кра“Б.
о Микл Дан Слов
obZAКОНННКЊ. В. oеZAКОНБННКЕ.
obZAКОННКК в. oezАКОНЂНeкњ.
obZAКОНННКЕI В. oezАКОНЕНeКБ.
obZAКОННКНКЋI В. oеZAКОНВННКБ.
obZAКОНКI само условни номинални облик Eум. нормалног
кеzАконкČнкFFI пошто су једине потврде у зависном падежу Eсе
bezАконнџн РнI Мк NR.28 и ск кеzАконкинџн РнI Лк 22.PTF; ово је
пример супрошћеном геминатом JнJ Eили са скраћеним дугим
JнJFI што је нарочито својствено нар. језикуI ср. oezАКОНЕНБI
в. rezaконбннкб.
oezАКОНБННКБI Ja м.I стсл. кеzaконкннкљ Ex2FI čvoplogI
зликовацI злочинацI злотворI нитковI безаконик. У неким
српским јевI долази без удвојеног JнJ EoezАконнкеFI а у некима је
имен. замењена придевом кеzАконкне. У апостолима је угл.
bezАконкeнкеI али се сусреће и кеZAКОНКНКI само као разноЧT.I али
и доследно на неким местима EoezАконкeНКЕW N Кор 9.2N
веzАкон никоџњ Ако кеzАкон нofhb. не скi oezАкон"eofhb oEогFоу ШишI
веzАконкнкцињ. кеzaконвнике. oezaконвнике МатI поред čvoplog и
грч. č.9eoplog преводи се са oezАконкннкеW 2 Пет 2.T н праведника
лота окнднџа отEкF кеzАкон ника. НечEнFстотеI ЖНThнскЂle НZbАКНEтeF
ШишI отEкF oezАконике МатFI све су потврде у апост. начелно с
удвојеним сонантомW Мк NR.28 н скoezАконкeнкоџа при тенк Евств
Ват Мир Црк“ Вукан Хил Рx Мп Гр Мл Хв Eисто М АСFI се
кеzАкон нeкоџа Гиљф Акад Ром Бд ВВ Ср Јк ГГI ch oezАконeнКоџа
Црк Сл Св Eисто ЗFI ch oezАконикоџа ШчХл ХнДшКП НкЧj— ch
веzАкон"нкин Стањ КмI св. oezАконнџи Рн Eгрч. испушта стихI а у
критI апарату ретоI čvćрiovI Вук Реш Стеф БакЧарW Иметнуше
га међу злочинцеI СинW међу безаконикеFI Лк 22.PT нже н сн
sezАконкeнке књиrћнн се Вукан Ват“ РХ МпEтако и МFI св. oezАкон нeке
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Мл Црк Гиљф Ром Бд Вв Шч Пћ Дш КмI св. oezАконникн Ват“I ск
oezАконeAfhhf eкI скoezАконкeнкоџа Мир Гр Eисто ЗFI скoezАконкiкоџа
ХвI скoezАконнкhf eбХл Ср КПI ch oezАконeнкви Хн— се кеzАкон"нкцин
Стањ gкI св. oezАконeњин СвI св. oezАконкинџи РнI св. oezaкoнºнкцма Сл
Eгрч. pleto otvöpovI Вук Реш Стеф Бак ЧарW и међу злочинце
метнуше гаI СинW међу безаконикеF.
Уп. obZAКОНБНb.
Миклс Дан Словkik
obZAКОНКНК прид.I стсл. oezАконкне само у споменицима
другог жанраI čvoplogI деионI дбестанI безаконI облик
накнадно изведен уместо им. oezaконвнике из То Eобама
примерима одговара именица oezaконикI čvojitoFI можда се овај
придевI Иначе познат на др. местимаI активира услед упрошћа
вања очекиване именице у зависном падежуI тако што испада
цео слог. Потврде су у Мк NR.28 Ech oezАкон"нкин Стањ КмI РнF
и у Лк 22.PT Eck oezАкон"нкцин Стањ и сл. Сл.gк СвI РнF. У апосто
лима овај придев се доследно јавља у неколиким случајевима
ExPF на месту грч. čvoplogE2 Пет2.8 дEsFшко праведно кеzaконкнкцин
дbлb goy"fаше МатI oezАкон"нкцин ШишF.
Уп. obZAКОНБННКБ.
Микл Дан СловdonstIeilf
obZЛКОНБНКБI В. obZAКОНЂeНКБ.
obZlDfbСТКНКI Jla c.I хапаксна потврда у Вукан EЛк NN.8FI
инов. ум. oezочксткоI именица изведена суфиксом који је
уобичајен у стсл.I али није потврђен за ову речI в. БеZMDfbСТКM.
gМикл Дан Слов
obZlDfbСТКО И obZБMNЂСТКMI Ja с.I стсл. oezочњстко ExNFI
övotóelоI безочнoст EбезоштвоFI бестидностI бесрамностI
безобзирностI безобразнбстLбезобразлукI дрскост. Српска
јев. чувају стсл. лик речиI али уносе и извесну графичку
разноврносту којојје домининантно обележавање крајњегјера
из предлогаJпрефикса који још није срастао у изговору;
изузетно се јавља иновација oezolњстКнк EВуканFW Лк NN.8 eb ZA
btzотвство его. Књстакк Хн Мир Црк Ром! Шч Нб КП Хв Чj Eza
bezогњство М СI za oezolњство ЗА ОFI za oezolњство ГГI za oezol"стко
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Ром“I za oezочстко НкI za oezolочњстко ВвI za oezbarikcTко Ват Хил
Гиљф Деч Рx Бд Хл Гр Мл Пћ Сл РнI za oezbolњство ДишI za
БеZњеотвство ЈКI za oezbolњстко Стањ КмI za oezвотестко Св. – za
oezolњстКнк Вукан Eгрч. Thv ovotóetov и тihvčivotótovI Вук РешW
али за његово безобразно искање устаћеI СтефW за његов
безобразлукI БакW zbog njegove nametljivostiI ЧарW због његове
безочнoстиI СинW али за његову безочностF.
УП. oеZMNЂСТКНЕ.
Микл Слов
obZБMNЂСТКMI веома чест облик у срп. редакцији Eу нашој
грађи претежанFI графички врло разноврстанI у коме се
ИСПОЉава НесрасЛОСТ Делова сложеницеI В. obZMNЂСТКО.
oćСПраoБДАI JAl oc.I стсл. *oесправедаI обикiоI неправда
Eовде као себичностI пуштање себи на вољуI неуздржаностF.
Српска инов.I позната на једном месту у Мир и Грум. Ненстотл
у То Eгрч. ČкросtoFI можда секунд. изведена од кесправеднеI по
узору на непракЊдаI реч познату у стсл. јев. и уредно заступљену
у Црк и у другим срп. јевI управо на овоме местуW Мт 2P.2R А
КБНоутMвFодно плВНн скоте гракленић н oесправеде МирI кеспракJдва Гр
Eгрч. окpootogI Вук Реш СинW а изнутра су пуне грабежа и
неправдеI СтефW пуне грабежа и неситостиI БакW puni grabeža i
nenasićenostiI ЧарW пуне грабежа и неумереностиF.
УП. БеспрAohДНКI в. нечнстота.
о Микл Дан Слов
oecПрИКbДНКI Jla c.I стсл. кесправеднеI обикiоI неправедност
Eовде као себичностI пуштање себи на вољуI неуздржаностF.
Канонска јев. не познају ову речI али је потврђена у Супр. У
српским јевI јавља се само на једном месту ум. Ненстота у То
Eгрч. ČкрооloFW Мт 2P.2R ККноутркедоуже планн соутEкF гpлКлкeна
н кескLпракдна Сл Eгрч. окpootogI Вук Реш СинW а изнутра су
пуне грабежа и неправдеI СтефW пуне грабежа и неситостиI
БакW puni grabeža i nenasićenostiI ЧарW пуне грабежа и
неумереностиF.
Уп. БеспраokДАI в. Не NНСТОТА.
Микле Дан Слов
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oеChПраoДНКI в. кесправљдне.
oЛАГОБОЖАZННКБ прид.I нема стсл. ни грч.I побожанI
благобојажљив Eзаправо богобојажљивFI има код Микл
КлаговоlazнкнЋ EebЛофfigI piusF и сâмо коlazникљ Epet MégI timidusF.
Облик БлаговоlazНнке вероватно је настао од коговоlazннкеI због
бркања у скраћеном писању творб. основа БогоJLблаго
EoоговоlazНeкњI deum timens МиклсFI у српским јевI долази као
хапакс у Гр на месту БлагоовраZвне у То Eгрч. еђлофfigFI што је
последица накнадног натписивања Eстоји oMrdžiibiћFW поннде
носндрљ EотEкF Арнџао Eл. Ел EлF говоlazDeAfob CoÉтљнике Гр Eгрч.
sboxfiplovI Вук РешW Дође Јосиф из АриматејеI поштен
савјетникI Стеф СинW угледан саветникI Бак ЧарW ugledni
savetnikF.
Уп. БЛАГООКрлZКНЕ.
а Микл Дан Слов
БлагокоlazEњFнofhbI в. Благовоlazннке.
oЛАГООКрAZAНБI пр. из Хв EМк NR.4PF с вокализацијом
полугласника у духу срп. нар. јез. Eh – мFI в. БЛАГООКраZЕНА.
oЛАГООБРАДЕНБI пр. Елагосовpazенк из Акад и Св EМк NR.4PF
са стсл. вокализацијом полугласника Eв J eFI в. oЛАГООКрAZКНЕ.
oЛАГООКрAZБНb прид.I стсл. ЕлагоокраZкнЋ ExNFI gboyfuovI
угледанI цењенI поштованI познатI важанI виђенI
благообразан. Српскајев. слажу се са стсл.I уз видну графичку
разноликостI с тим што у два случаја бележимо разночт.
БогоовраZвне и БлаговоlazннКњI овај прид. користи се и у
апостолима EN Кор N2.24 А КАEAFгосокраZННН НАши нетрkКоканКише
соутв ШишI КлEаFгосокраZнк МатFI али за грч. предложак постоје
и др. решења која се и даље лекс. укрштају EгокЋННЕW ДА NT.N2
нотEкF гокikНeнxк Женк клhfeњскихК МатFW Мк NR.4P ПрнШЕдв Неосндрk
отEкF АрнџAоће. oAEAFгосокраZвне скoЂтБНeкњ. Деч Хил Црк Ват Стањ
mx Мп Вв Мл Хн Дш ГГ EКлагоокраZкнЋI ЗОFI ЕлEлFговокраZвне СлI
oAEAFгоокpazEкFнк ЈкI oAEAFгосокраZeНЕ Акад“. Св EклагоокpazенљМАFI
клEлFгоовраZAeв ХвI oAEлF госовpazНЕ Бд СрI ЕлEлF гоокраZнк КПI
БлEаFгосовpлZнк Ром Шч Чj mнI ЕлEaFгоовраZне КмI ЕлEaFroОКрлZнк
НкI клEаFгосовраZнк! НбI БлEаFгосовраZни Гиљф Хл — oEMFгосокраZeњи
R2
Акад — клEaFrooolazakikh Тр Eгрч. eboyfuovI Вук РешW Дође Јосиф
из АриматејеI поштен савјетникI Стеф СинW угледан саветникI
Бак ЧарW ugledni savetnikF.
УП. БогоовраZБНbI oЛАГОБоlАZeнКњ.
Миклс Дан СловŠiš
oЛАГОСlopАZeНБI в. Благоокpazена.
oЛАГОЂСТНКБ прид.I стсл. БлагољстнКЋI sbogВfigI побожанI
смеранI благочастив Eкоји славећиLхвалећи поштује БогаF.
Канонска јев. не познају ову речI али је потврђена у Супр.
Појављује се као иновI у већини срп. јев. ум. честнкљ у То Eгрч.
ebХофfigF; вероватно већ у великој старини секундарно ум.
коготкатнКЕ услед сличног скраћеног писања твoрб. основа БогоJL
благоJ EoJI hrJI oMTJFI а такво мешање јавља се и код других
њихових сложеница. Грчком sooeffigy апостолима одговара
oЛАгокЋркнк E2 Пет 2.9 hhстК ГEосподFк Ел EaFrEoFККркјник отEкF напастн
нZoAhAfатн МатI ЕлEaFгокЋрник ШишF Лк 2.2R н чл.EоFк{k}књск пракедне
н ЕлEaFготњстнКњЧj Црк Ром СтањБд Шч Хл Мл ХнДш gк Св Гг
КмI клEаFготстнКЕ Рн Eгрч. еђЛофfigI Вук Реш Стеф Бак Чар СинW
и тај човјек бјеше праведан и побожанF.
УП. oMГОDfbСТНКБI в. "fbСТНКБ.
Микл Дан Словdonst
oЛНZНАЦБI примери из КП и Хв EЈн NN.NSI 2M.24 и 2N.2F с
вокализацијом полугласника у духу срп. нар. јез. Eв. Х. 4FI в.
rлнzнбцњ.
oЛНZНćЦКI пр. из Вукан Акад EЈн NN.NS и 2N.2F и Акад EЈн
2M.24F са стсл. вокализацијом полугласника Eв. Х. еFI в.
rлнzнкце.
oЛНZНБЦБI Ja м. надимакI стсл. ЕлнZнкцк ExPFI ДtöuplogI
Близанац. Ни старословенска ни срп. јев. не познају
разночтенијаI осим графичких разлика с понеком
вокализацијомW Јн NN.NS.MMMА НАpнцакињfe oAeZнкцЕ Деч Мир Ват
Црк Хил Ром Стањ Рx Мп Вв Гр Пћ Хнgк Св Гг Км Eисто ЗС
ОFI ЕлнZнца ГиљфI клнZbјнКЦЕ ХлI ЕлнZНКЦК Шч СрI БАНZнецI СлI
клиZнецк Вукан Акад EЕлнZнецЋ М.I БлнZнеце АFI КАНZБНАЦЕ НкI
oмнZнацI РнI oлнZнацI КпI ЕлкizНацк Хв Eгрч. ДtôoplogI Вук Реш
Стеф Чар СинW ТомаI који се зваше БлизанацI БакW aidimI c
објашњењем у фусноти да то значи "близанац“F. Као Томин
надимак врло сл. налази се још у Јн 2M.24 и Јн 2N.2.
МИКЛс Слов
БЛНZБНАЦБI пр. из Нк EЈн NN.NS и 2MI24F и Рн EЕлнZнаци Јн
NN.NSF са секундарним полугл. из нар. јез. и с вокализацијом
етимолI јаког полугласника као у срп. нар. јез. Eв. 2 мFI ср.
БАНZНАЦБI уп. oЛНZКНБЦБI в. БЛНZНКЦb.
oЛНZhНćЦБI пр. из Сл EклиZнецћ Јн NN.NS и клнZкнецк Јн 2N.2F
са секундарним полугл. из нар. јез. и са стсл. вокализацијом
етимол. јаког полугласника EЂ. Х. еFI ср. oЛНZНе ЦБI уп.
БЛНZЉНБЦБI в. БЛНZНБЦb.
oЛНZКНБЦБI пр. из Хл EЈн NN.NSF са секундарним полугл.
из нар. јез. EблизњнЂц J близанацFI В. oАНZНКЦЕ.
oЛБfZНАЦБI пр. из Хв EЈн NN.NSFI ср. БАНZНАЦћI в. БЛНZНКЦb.
oMГОНАТАЦБI пр. из Хв EЈн 9.PNF с вокализацијом полуглас
ника на два места у духу срп. нар. јез. Eв. 2 мFI в. oMГОТЕТБЦБ.
БОГОТćТБЦБI пр. из Хл EЈн 9.PNF са стсл. вокализацијом
полугласника Eв. Х. еFI в. БогоЧКТБЦћ.
oMГоfТецЊI пр. из Сл EЈн 9.PNF са стсл. вокализацијом
полугласника Eв. Х. еFI в. БОГОТЕТБЦБ.
БогоЧКСТНКБ прид.I стсл. когочкстнкљI ebХофfig. 9 socepticI
богобојажљивI побожанI богочастанI богочастив Eкоји
поштује БогаF. Иновација из четири срп. јев.I позната већ у
А EколкстнкљF и СупрI на месту чистикљу ТоEгрч. et MofficFI веров.
у вези са когољтице из Јн 9.PN у То Eгрч. 9sooеprigFW Лк 2.2R
чл.EMFкEkFкк се праведнКЕ Н oEMFготвстнКЕ Деч Ср Нб— БогочкТАШКЕ Акад
Eгрч. st. ko BrigI Вук Реш Стеф Бак Чар СинW и тај човјек бјеше
праведан и побожанF.
Уп. oЛАгоЧњстeoњI когоЧЕТКЦњI в. DfbСТНКБ.
Миклс Дан Слов
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oMГMJNћТБЦКI J4 м.I стсл. коготктецк ExNFI 98оoeBrigI
богобојажљивI побожан. Стара реч се преноси уз повремене
вокализације Eнаслеђене из стсл. или у духу срп. нар. јез.FI а у
три срп. јевI јавља се разночт. БогољстeoMLкоготкТНКЕI када долази
до укрштања са разночтенијима из Лк 2I2R; Јн 9.PN НК Аце кто
кEоFгонктњцњ ксEтF Гр Мир Вукан Гиљф Деч Стањmx Мп Бд Вв
Нб Мл Хн Дш gк Св. Кп Км EКfочитњцњ ЗОFI oEMFгочеткцк ХлI
oEMFготеци Сл EoготецЋ М.I Кочитеци АFI oEMFготатаце ХвI oEMFготктив
Ром Шч Ср ПћI oEMFготци РнI oEMFrEoF TЦЕ Нк — oEMFгољстнке Црк
— bEоFготнКЕ ХилI oEMFготнКК Ват Eгрч. 98оoeffigI Вук Реш СинW
него ако ко поштује БогаI БакW nego ako ko časti BogaI Стеф
ЧарW него ако је ко побожанF.
Уff. oMГMNЋСТНКАI oMГОТКТНКА.
МИКЛ СЛОВkik
ooгotEкFTeboI пр. из Ват Хил EЈн 9.PNF и Акад EЛк 2I2RF c
измењеном основом другог дела сложенице EчкстJ> чктJFI c
потврдама у МиклеI ср. БОГОТЕТНЕБI в. oMГоЧЊТБЦБ.
БОГОТКТЂfКБI сp. oMГоЧКТНКЕI КОГоЧКСТНЕРI в. ЧЕСТНКЕ.
oMГMMopАZБНБ прид.I стсл. когоокраZвнљI 9eotôлотосI
9eoetКелосI подобанLсличан БогуI богообразан. Канонска јев.
не познају ову речI али је потврђена у Супр. Појављује се као
иновI забуномI само једном у Акад на месту БлагоовраZвне у То
Eгрч. еолофfigF и у већини срп. јев.I због сличног скраћеног
писања твoрб. основа БогоJLблагоJ EoJI ocJI oMTJFW Мк NR.4P приде
носнФћ отEкF АрнџA ota. oEMFгоокраZни скЋстнике Акад“ Eгрч. goЛофfigI
Вук Реш Стеф Бак Чар СинW и тај човјек бјеше праведан и
побожанF.
Уп. oЛАГООКраZКНЕ.
Микле Слов
oMГMMMopАZКНbI в. БогоокраZAeћ.
EJFootAZНeobI в. БлаговоazннКk.
opАЧЕНЕ прид.I стсл. краљнЋ ExRFI тоб уброоI свадбентI
свечант и тоu vuplФбvog caмо као део израза с јединственим
значењем Eutoi rov vojuфdivogI сватовиI сватиI свадбариF.
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Овај стсл. придев одговара генитиву двеју грч. именицаW
уброс EсвадбаF и voppбv Eбрачна доајаI младеначка собаI
свадбена дворанаFI уз померање и обједињавање значења на
слов. теренуI те именице преведене суI чешћеI слов. именицом
bpАКВI уз задржавање значења из грч. предлошка. Српска јев.
не познају лекс. разночт.I осим графичких и обличких
разликаW Мт 22.N2 дрoуже како књeнде сšио не нџkle coдЋНefA oрачкнА
Гиљф Вукан Хил МпI кратна Бд ВвI кратнлд РомI крална Ват
Стањ Рx Шч Хл Гр Мл Хн Дш gк Св Гг Км РнI краљнаго НкI
opАЧНА Аго ЦркI opАЧНАго Мир Хв ЧjI ОдЋАннк Брачное СлI од Банeк
bралнок АкадI рнzи кратник Ср Eгрч. ктобу уброuI Вук Реш Стеф
Чар СинW пријатељу! како си дошао амо без свадбенога руха?I
БакW bez svadbenog odelaF; сл. и Мт 22.NN. “ У изразу сkfeloе
opАЧАНННW Мт9.NR км џогоутк сEкFноке Краљ!нeн плакатн се Гр
ВуканI краљнf mx МирI кричкeн Вв Хил Гиљф НкI кратннн Ром
ШчI кратннi СрI Брачнин Хл Мл Диш gкI Ерачнfн Рн Хн ГГI Брачнн
Св Ват Кп Чj БдI кратни Км Стањ Хв Eгрч. ot otoi rov
vopuфабvogI Вук Реш Стеф Бак Чар СинW Еда ли могу сватови
плакатиF; сл. Мк 2.N9 и Лк. R.P4.
Миклс Дан Слов
hНТАрћI пр. из Чj EМк 2.2SF с окрњеним поч. вокалом
EаферезомF у акцI целиниI в. АКНАТАрћ.
КННТАрћI КП EМк 2.2SFI ср. КнтаркI в. АКНАТАрк.
КАБХКБI Ja м.I стсл. клукљ ExRFI pićyogI врачI видовњакI
пророкI гатарI магI мађионичарI чаробњакI мудрацI мударац.
Српска јев Eкао ни стсл.F не познају разночтенија за ову
именицуI осим извесних графичких и фонетских
различитостиI у апостолима постоје разночт. EДА NP.S EокрЋтоста
ктера клкук"КА Акжа прEMFрока НОд КА Шиш — корЋнитКЦА МатI ДА
NPI8 кореннтњцњ ШишI корЋннтњцњ МатF. Глагол Клехкокати
EployebevvI чаратиI врачатиF не појављује се у јев.I али га
има у апост.I опет с разночт. EДА 8.9 џоужв ће ктерI нџенеџh
симонв. прkжде кћ Кн градk тоџљ. КАБХКоук н оустрашак страноу
слџарннскоу Шиш— коренић ткоре Грш СловeilfFI и сачуван је кроз
савр. покр. реч “вуховати“ EваратиI обмањивати притворним
речимаI РСАFI за именицу Клкxке такође постоји срп.
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континуант вухва“ EМиклFW Мт2.N се Клкски EотEкF Књстока приндоу
Кв нкрEоуFсEаFлнџљ Бд Ват Црк Рx Сљ и др. EКАБСК АI КАксКн СI
hAљскн ОFI КАБСКЕ КмI Клвски ГрI КАБХКН Мир КПI КАБУКЕ! НК Хв
Eгрч. pićyouI Вук РешW а то дођу мударци од истока у ЈерусалимI
Чар СинW мудрациI СтефW мазиI БакW magiF. Мт 2.NS ENF КндЋКЕ
јако пороуганв oњсEтњF EотEкF клкукњ. Хн Ват Деч Ром Акад Рx Мп
Дш Св КП Eотк клкукљ А ОI отљ КлВукљ СFI отEкF КАБХК ГиљфI
отEкF Клехкн МирI отEкF КАЊкњКЕ Црк Стањ Бд Сљ Шч Нб МлI
отEкF КлекнКЕ ГГI отEкF КАБХАВА Нк ХвI отEкF Клек књ. Хл Гр СрJЈк
КмI EотEкF Клекооки Рн; E2F по Крkџенн кже напњrта EотEкF КАБХКњ. Хн
Ват Гиљф Деч Рx Мп Шч Хл Дш Св КП Eотљ клкукљ А ОI отљ
КлВукљ СFI отEкF КАБХККК РомI отEкF КАКХАКАМир Црк Стањ Сл. Гр
Нб Мл ГГI EотEкF КАКХКККК БдI EотEкF КЛАКАКЕ НкI EотEкF КАБХ"КЕ Акад
Ср Јк КмI отEкF Клубоки Рн Eгрч. фло тајv plöyov ... поро тајv
pućivovI Вук РешW кад видје да су га мударци преварили ... по
времену које је добро дознао од мударацаI Чар СинW мудраци
... од мудрацаI СтефW мази... од магаI БакW magi... od magaFI n У
Мт 2.NP српски апрaкоси и многе тетреI као и стсл. јев. EАС
ОFI имају ову именицу у првом делу стихаI док Извесне срп.
тетре задржавају анафор. заменицу непосредно се ослањајући
на грч. предложак Eу коме стоји о отосI чему у свим преводима
на савремени срп. јез. на томе месту одговара само лична зам.
они“F; ошњдEвFшнџ" же клкукоџа Ср Мир Ват Црк Деч Ром Стањ
mx Мп СрХн КП КмI КлекКоџћ gкI КлекКоџh РнI КлЂуКоџEкF ГГI
КлDxкоџк ГиљфI Клкхокоџк Акад — ошљдEкFшнџК Же нџе. Сљ Бд Хл
Гр Дш Св Нк Хв Eгрч. obróvI Вук Реш Стеф Бак Чар СинW А
пошто они отидуF.
Миклс Дан Словeilf kicodIkikIŠiš
КрлтA АДОКА им. H прид.I стсл. Крата Адока ExNFI полоu
ööоuI врата адоваI врата адскаI врата паклаI паклена сила
Eфиг.FI н на сеин клименн скZнЖдо ЦрEbFкEкFКЕ Мож. Н. Крата Адока не
квдоклекта ен Мир Ват Црк Гиљф Чест Ром Стањ Акад РХ Мп
Бд и др. Eгрч. полоu čбоuI Вук РешW и на овоме камену
сазидаћу цркву својуI и врата паклена не ће је надвладатиI
СинW и врата паклаI Стеф БакW и врата адскаI ЧарW и врата
адоваF.
Ср. АДОКБI Крата.
Дан Слов
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КрADfbI Ja м.I стсл. Краљ Ex2FI iотрógI лекарI лечникI видарI
исцелитељ. Српска јев. обједињују појам лекара“ из стсл. јев.
једном лексемомI краљ ExRFI преносећи је из Т. EМт9N2I Лк
R.P.NF и уопштавајући на месту калин из Т. EМк 2.NTI Мк R2SI
Лк 4.2PI Лк 8.4PF. Та померања већ су почела у стсл. јев. —
само М познаје изборну лексему Балин — а у српској редакцији
она се начисто гаси. У савременом срп. врач“ се своди на
магI чаробњак и сл. Eоно што је Клукљу стсл.F. Као лексичко
разночтI јавља се само катале у Чj EМт 9.N2F. У апостолима се
Извршило Исто Лексичко померање EoAлин — краткW Кол 4.N4W
целокте КК Локл Крлик Мат ШишF.
N. Према кратк“ у ТI Лк RPN не трЋкоустI Zдракнн Колча не
колеџен Мп Мир Вукан Ват Црк Хил Гиљф Стањ Акад Рx Бд
Шч Хл Гр Нб Пћ Мл Хн Дш Сл gк Свhп Гг НК Хв ЧjКм СрI
Eисто М А ОFI Крача РомI Краљ Рн Eгрч. iо тробI Вук Реш Стеф
Бак СинW Не требају здрави љекара него болесниI ЧарW лекар
није потребанF.
2. Према "кални“ у ТI Мк R.2S и џного пострадакшн отEкF
џногI КрачекI Ват Мир Вукан Црк Гиљф Деч Стањ Акад Рx Мп
Вв Шч Хл Гр Ср Нб Мл ХнДш Св Кп Нк Хв ЧjКм Рн Eоте ...
КратеoљЗ СОFI E...F КрAvtКЕ ЧестI отEкF ... КрачеhКК Сл РомI EотEкF ...
кратскљ ГГI отEкF ... Крачек Хил Бд Јк Eгрч. iотрбvI Вук Реш Стеф
Бак Чар СинW И велику муку поднијела од многијех љекараF.
У Лк 8.4P Крачеџљ у Вукан.
Уп. oАНАЛb.
Миклс Дан СловĆonstIŠiš
ZA AMATlt MsДАрНТН предл. H aкуз. Hгл.I portoI
ошамаритиI ударити по образу EшибатиI тућиFI само у
једном јев. EАкадF преиначен израз zА ЛАннтжоударнтн наслеђен
из стсл. EМ ЗА СОFI док је у свима осталима срп. јев. стање
као у стсл.W Мт 2S.ST тогда zАКАВКАше кuоу лице. Н Пакостн кuоу
дštaxoy. оки жеzА Алагоу сударнше Eгрч. oi бš čрблioovI Вук РешW
Тада пљунуше му у лицеI и ударише га по лицуI а једни му
даше и приушкеI СтефW и бијаху га ... а други палицамаI ЧарW
ударише ... а други по образуI СинW а други га бијаху по
образимаI БакW i jedni ga rukom po licu pljesnušeF.
Уп. АЛАГАI Mударитe.
о Микл Дан Слов
R8
EJFZAКОНБННКБI в. oezАКОНБНeкњ.
EJFZAКОНБНБI в. oezАКОНКНК.
НАКННННI пр. отEкF спрнџне накннне из Чj EЛк N.RFI слободна
акомодација присв. придева акнанкI уз додавање хијатског нJI
В. АКНАНb.
НАНОЊI Ja м. имеI стсл. нанри EАнркFEx2FI fćipogI gaир. Осим
стандардног Нанрљ EМЗ СОFI већ у стсл. споменицима јавиле
су се деформације EиарI ЗI АнрЋАFI које су карактеристичне и
за срп. јев. Eнајчешће АнркI затим Анерв и усамљено анаркFI уз
одр. графичка варирањаW Мк R.22 e се придеедине EотEкF стар Кншинк
скнџнцаI нџенеџв Нанрк Св Ват Хил Ром Рx Бд Шч Гг Км Eисто
МFI накнадно натписано нJ изнад Анри Eиста рукаF у Мп ХлI
fАнрк Хн Стањ Дfш gк — Анрк Вукан Црк Гиљф Вв Гр Ср Нб Мл
СлI Андре МирI Анарк Кп НК ХвЧj Eгрч. "fćipog и TćеupogI Вук
Реш Стеф Бак Чар СинW И глеI дође један од старјешина
зборничкијех по имену ЈаирF; слично и у Лк 8.4N НАнри Хил
Ват Стањmx Мп Ср Нб ГГ Eтако и М СОFI Танрк Ром ХнДШ Јк
СвI Арк Рн — Анрк Мир Вукан Црк Гиљф Акад Бд Вв ШчХл Гр
Пћ Мл. Сл Км Eтако и АFI Анерк Кп НК Хв Чj.
Уп. Анрk.
СЛОВ
НАнESFeАLefанEкFНАI ж. имеум. ноанEкFна у Лк 8.P Eн нанкна
ЦркI н ан на ДишFI и ум. АнEњFна“ у Лк P.2 Eпрн ... fанкнћ МирI при
... наннf eкFI Јн N8.NP Eкњ. НАнкнЂ. Мир КПI књ. нšнКНЕ ХвF и Јн
N8.24 EнЋнена ХвFI и ум. АнEкFна“ у Лк 2IPS EНАнкна Чj eк ХвI
нЋнна КпFI в. НолeEњFнаI АнEњFна и АнEbFНА“.
НАДАЛМАТЕЛАI име града ум. АрнџатštaI oблик с протетичким
нJ из Хв EМт 2T.RTFI ср. АрAЈАТНАI в. АрнЏАТЕГА.
НОАНАI ос. име ум. АнEвFна“ у Мир EЈн N8.24FI где изгледа
да је поч. нJ преосмишљени акуз. jд. м. р. анафор. заменице
Eу издању посла же и одна скеzАНА КЕ КАНЂпЋ Архнер КоКнF. Та се
зам. у Отакође губиI а у С чак се ово ж. име слично замењује
м. именом Јован“ EN номненљFI сродно померање на овоме
месту одвија се у Хв EнКнинаI у изд. необележена реконстр.
R9
Н_НЂнКНАFI а у Мир и на остала два EЈн N8.NP км нанКНЂI Лк P.2
прн ... fанкнкFI в. ноанEкFна.
* НОАНEкFНАI Jм ж. имеI стсл. ноанна Ex2FI ТобvvoI Јована и
ИванаW Лк 24.NM obfаше же џАрпа магдалнeН. и неодНЕНА. Н ЏАрна
НАкокла РХI Н ноолн"НА Бд Хл ПћI и неолнeА Мп Eи ноанна МFI Н
ноана Деч Eн Нолна ОFI н полн“НА Сp gк КмI и коанна Ром Хн СвI н
foанна ДшI н кодна СтањI без везника н Eкоји је елидиран или
стопљен с почетком именаI па се у неким издањима име
представља окрњеноI да би се везник вештачки очуваоI нпр. и
oАнна ЗF неоанина Шч eбI ноантна МлI неоанна Ват Сл Eноанна АFI
поднEкFНА Рн — н АнКНА Вукан Мир ВвI Н Анна Гиљф Гр— у неким
јев. ради симетрије три пута се понавља име “Марија“I што
ДОВОДИ ДО ПpeОСМИШЉавањаW ЏАрнiА ЏАГДАЛННИ. Н ЏАрнiА ЏАГhДАЛННН.
нџАрнiА НАкокла E...F ЧестI ЏАрић ноаннока КПI џАркrš нокEаFнокл ХвI
џАрнЋ нокEаFнока Нк EВук Стеф Бак Чар СинW А то бијаше
Магдалина Марија и Јована и Марија ЈаковљеваI РешW i fvanaF;
сл. Лк 8.P и неоанКНА ХлI и неоан на БдI N ноанна Хн EN. ноанна МFI Н
ноанна СлI и коEаFнESF НА РнI и коанна Ром Стањ gк Св ГгI и коан на
КмI без везника НолнКНа МирI НолнEвFна НкI ноАнна КП ХвI неоанна
Гиљф ПћI Нолннн ЧjI неоанн Вукан — н нанкна ЦркI н Анна Дш — н
АнкнА Хил Рx ХвI н Анна Вв Гр Ср НбI н Анна Ват Мп.
Словkik
НСОАНАI уп. НодНАI али в. Но АнEвFНА.
НеолeEbFНАI в. ноанEкFна.
НЂНЕНАI в. нiАНEАFНА.
НАНEАFНАI в. нанEкFна.
КрAККе ДрkКесеџБ ном. H дат Eмн.FI крајеви дрвећаI
хапаксни израз на месту АкрндиLпроуZн из др. срп. јев.;
интервенција се може приписати наручиоцу књигеI српском
патријарху Сави ENPR4—NPTRFI у складу с теол. тумачењем
да се за време поста св. Јован Крститељ није хранио месом
него растињем Eуп. СинI не окрisI Jtôog "скакавац“ него
čкрugI Jtog “врхI шиљакI крај“I а то се односи и на дрвећеF. У
другој књизи за коју постоје индиције да ју је радио исти
SM
писарI чак у другој редакцији EИвFI решење је староI пржžНW Мт.
P.4. снЋд же его кoше краеке дрkКесеџин џедиднКТи Св Eгрч. ČкptósgI
Вук Реш Стеф ЧарW а храна његова бијаше скакавци и мед
дивљиI БакW Оn se hranjaše skakavcima i medom divljimI СинW а
храна му бијаше биље и дивљи медF.
Уп. Акрндњ.
о Микл Дан Слов
ЛАКАТНI JtoyI Jчешн несврш.I стсл. лакатиI поред обичнијег
алЂкатиI леuvöоI бити гладанI гладовати. У српским јев.
доследно се користи старији облик овог гл. Eпре метатезе
ликвидаI веров. подржан облички стабилним свршеним гл.
КњZAлнклтнFI а само у Мир на два места јавља се млађи облик Eс
извршеном метатезомFI што је занимљиво када се зна да сеI с
друге странеI искључиво у Мир среће и неизмењени лик речи
Алвдна Eпоред млађег ладнeLладна којеједино постоји у осталим
срп. јев.FI што има везе с увиђањем односа између књижевне
норме и нар. јез. код писара овогјеванђеља Eто је нашло одраза
и на др. местима у књизиI нпр. слично мешање префикса Кв
и оуJFI од стсл. јев. само у З сачуван је овај млађи облик Eу
њему је такође хапаксно заступљено АлЋдннI међутимI свега
једном слажу се Мир и Зу адресама ових потврдаFW Мт 2R.PT
когда те КндЂХоџк лачкоцја н натрохоџе Мир Eлл.Nљци ЗF Eгрч.
леuvövтоI ВукРеш Стеф Бак Чар СинW кад те видјесмо гладнаI
и нахранисмо?FI Мт2R.44 когда те КндЂХоџк личноША НАнжел доша
Мир Eгрч. TetvovroI Вук Реш Стеф Бак Чар СинW кад те
видјесмо гладна или жеднаF.
Ср. АЛЕКАТН.
Микл Слов
АEFeEF АКраEаFџАК им. H прид.I стсл. лоно Аврламле ExNFI
кókлос EтобF АВроброI Аврамово крилоLскутLнаручјеI рај
Eфиг.F. Овај се изразI изван српског материјалаI још може
градити с млађим обликом придеваI лоно акраАџово EМиклс
СловFI и с власт. именом у ген.I лоно Авраама EСловFW Лк NS.22
квисти же оtџpКТн нншоџоу. Н несеноу oofTe АгтEеFAkI НА ЛОНM АКрлАМАК
Св Стањ Бд Пћ Мл Дш Гг Eисто ОFI На лонESF Акралrле СлI НА
лоно акралиле Јк КмI на лоно Алкрадиле ШчI на лоно Акралrлк Гр
РомI на лоно акралџле Гиљф СрХн Eисто ЗАFI На лоно Акраџлк ХлI
SN
НА АО АКраџле НбI на лоно лКраџле Вукан Ват Црк Акад Рx Мп Кп
НК Хв Чj Eисто М СFI на лоно Авраџ"ле ВвI на лоно акриле ХилI
крило је м. р. на лона Авраџић Мир Eгрч. eigrov кôлтоу АВробиI
ЧарW А кад умре сиромахI анђели га однеше у Авраамово
наручјеI БакW u naručje AbrahamovoI СинW у наручје АвраамовоI
Вук СтефW у наручје АврамовоI РешW u naručje AbramovoF.
Ср. АвраEaF rлеI лоно.
Слов
ЛОНb АКрAДМЛБ им. H прид.I пр. ЕксEтF суџpЂти нншоџко н
несенкI obfTe Анг.EеFЛЕ НА ЛОНЕ АКрлџлк из Мир EЛк NS.22F у коме се
имI лоно“ доживљава као да је м. р.I в. лонд АкралЏле.
НААГЕНОКБI в. НАнEкFгеокњ.
НААГЕОКБI в. НАНEhFreОКБ.
налгесокбI в. налгеоке.
НААГEкFгеокеI в. нлнEкFгеоке.
НА АГEкFгесовbI в. нлаг{hFreoкњ.
НААНТАККБI в. НАнEкFгеоке.
НААНЕТЕОКБI в. НАнEкFгеоке.
НААрAЈОКБI деформисани присв. прид. Араџове у Рx EЛк
P.PPFI вероватно контаминација с присв. придевом нормџоке
који овде изостајеI уп. НОАРАЏОКБI в. АрAЏОКБ.
НАгEкFгеокеI в. нанEкFгеоке.
НАГEкFгео КБI в. нагtsFгеоке.
НАегеlobI в. НАнEbFгеоке.
НАНEbFгеоке присв. прид.I стсл. налнКоки ExNFI тобkoyyatI
Нангејев Eиз генеалогије ХристовеFI облик потврђен од стсл.
јев. само у М Eна АнћескљFI у срп. јевI с веома разноврсним
графичким и фонетским варијантамаW EЛк PI2P ... Ако џeнџs oh
S2
cEkFне носНФОКЕ...] Лк P.2R eАуџMКЕ КZлнџMhh. НАнкгеоке Мл Бд Шч
ЧjI НАнгеоке ПћI Нангедоке ХлI нАгтеоке Ват Стањ Хн СрI нагretoкљ
ДшI наг"геоке Гг КмI наг“геоке РомI наг"геоке ЈкI наАнкгеоке МирI
НААrrecooh Вукан Рx МпI НААгтеока СвI НАаг“recooњ СлI нААг"reОКЕ
ГрI НААнглеhЕ ХвI НААгеоке РнI наАгенове ДечI НАćгеоке КпI НАегеоке
НкJАнкrrНеке Црк Eгрч. rov koyyotI ВукW x... и бјешеI као што
се мишљашеI син Јосифа...F сина НаумоваI сина ЕслијнаI сина
НангејеваI Стеф ЧарW x... син...F НангејевI Реш СинW sina
kagejevaI БакW sina kagajevaF.
Словkik
НАНEbFгеEОКБI в. нанEкFгеоке.
НАЧЕЛБННКБ ПeрMt ном. H дат.I каснији слов. превод за
АрхитрнклинћI хапакс из Св EЈн 2.8 пpнгласи женнха начелннкк пнроу
н глEаголFА кuоуFI в. АрхНТрнКАННЕI НАЧЕЛАННКЕI Пeрљ.
НАЧЕЛБННКБ СББMMMt ном. H дат.I каснији слов. превод
за АрхисннагогеI забележен само у Диш на два места EМк R.22 приде
кдине EотEкF начелнике скooроуI Мк R.PR Придоше отEкF начелникА скoopoyI
али у Мк R.PS г.EлагоFла Архиснн АгогоуFI в. АрХНСН НАГОГЕI
НА NSЛБННКЕI СКБорђ.
о Микл Дан Слов
НЕСКТОСТБI Jн ж.I стсл. несвитостиI öлM motioI неситост.
Канонска јевI не познају ову речI али је потврђена у СупрI
заједно са сродном нескитњсткоI коју доноси и Дан. У српским
јев. јавља се само једанпут умI негнстота у То Eгрч. ČкросtoFW
Мт 2P.2R књноутон же плени соуте грлКленна н нескитости Гиљф“ Eгрч.
öкрооiogI Вук Реш СинW а изнутра су пуне грабежа и неправ
деI СтефW пуне грабежа и неситостиI БакW puni grabeža i
nenasićenostiI ЧарW пуне грабежа и неумереностиF.
УП. Нć“NНСТОТА.
МИКЛ Слов
не“!нстMTAI Jи жc.I стсл. нечистота Ex2FI N. окpootoI
неумерендстI неуздржаностI неситостI незаситостI
неправедностI непоштење; 2. око 9opotoI нечистотаI
нечистоћаI упрљаностI поганостI поганштинаI гнусностI
SP
одвратностI гадост. Ова се реч јавља само у Мод свих стсл.
јев. Eдруга ни немају то местоFI и то као превод за две наведене
грч. лексеме. Српска јевI доследно је чувају у Мт 2P.2TI док се
у Мт2P.2R уносе разночт. НепраobДАI oеспрAhhДАI oеспрAoеднеI несвитостеI
што заједно са грч. предлошком отвара могућност да је у
првобитном стсл. преводу ту била друга речI али се под
утицајем наредног стиха уопштила управо ова. У српским
апостолима грч. Čкросto преводи се са неоудрвљаннк EN КорT.R
zА неоудражанeк КАШе МатI Za ećowдрвЖАННА КАШего ШишFI док грчком
око 9opoto. доследно одговара ненстота EN. Сол 4T нЋсEтаF ко
hoZКАЛЕ НАСEbF oEогF. На неинстотоу Мат ШишFI као и ујев.I међутимI
у апостолима српскословенском нечистота одговара и грч.
čoелуeto E2 Пет 2.2 нџноzН Ндоути км слЋди неинстотн нхе МатI
нечEнFстоткi ШишFI што се у њима чешће другачије преводи
EстоудодЂfаникW Рим NP.NP не локодКАннн н стоудодЂfанин ШишI уп.
Мк.T.22— Мат испушта; стоудолoжњстКнкW2 Кор N2.2N н не покАКАШнxв
се о нечнстотК. Н. Акокод КАнкин. н стоу долoжњствeн Мат ШишI
скотоложастКнк и скотожнтнеW N Пет 4.P хождешек КК СкотоложњстКН Мат
— кљ скотожнтнн ШишI скhpКНАW Јуд 4 oEогF А НАШего Кл.EaFrEoFдxf}те
прЂлагаоце КК СККрнко МатI КК СККрkНоу ШишI што се подудара с
преводом грч. plолосрбсW2 КорTIN очнектнџк се от какое свккрвни
плктњскне н доухокенне МихI сквpњeК Мат ШишF.
N. Према грч. окpootoW Мт 2P.2R стpводоу же соутв пленн
хмценна нечистоти Мп Вукан Ват Гиљф Рx eкЧj Eнеинстоти МFI
нечистотку Хв– несктостн Гиљф“ — неправеде МлI неправде РомВв
Шч ХлI непракдњи Црк Хил Стањ Бд СрХнДш gк Св Гг Км РнI
какое неправднКп Eс додатком атрибута под утицајем Мт 2P.2TF
— кесправилм МирI кеспракли Гр— кескправдна Сл Eгрч. ČкросtogI
Вук Реш СинW а изнутра су пуне грабежа и неправдеI СтефW
пуне грабежа и неситостиI БакW puni grabeža i nenasićenostiI
ЧарW пуне грабежа и неумереностиF.
2. Према грч. око9opotoW Мт 2P.2T књноутрklодоуже Плини
соутв костни црктКњихк н какок нејнстоти Ср Мир Вукан Рx Мп и
др. угл. исто Eнечистоти МF— Ром Хн испуштају башту синтагму
с краја стиха Eгрч. око 9opotogI Вук Реш Стеф Бак СинW а
унутра су пуни костију мртвачкијех и сваке нечистотеI ЧарW
и сваке нечистоћеF.
уii. непракедлI кеспрлКЕДАI oecПрлКЕДНКI НеchГТОСТЕ.
Миклс Дан СловMikIŠiš
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НM4pАДМОКБI деформисани присв. прид. Арлџоке у Мп EЛк
P.PPFI вероватно контаминација с присв. придевом нораџоке
који овде недостајеI в. АрAЏОКБ.
EJFloaAZБНБI в. БЛАГоMЕрлZAeњI БогоокраZКНЕ.
ОКАI грешком ум. АКВА у Хв EМк N4.PSF услед неразумевања
стр. речиI в. АКВА.
M2MMbI Ja м. имеI деформисано име из родослова Исуса
Христа потврђено само једном у Гиљф Eдруги пут је АzоркFI
Мт N.NP; можда је с њим у вези име извесног кнеза EN24M—
N2T2F забележеног као оzорљ“ ExPF у Мон isf ER4F.
Дан
*JMJNЊСТКНКI в. oezoDfbСТКНК.
*JMDfbСТКОI В. obZMDfbСТКО.
Плеџа АвраEаFџлким H придI стсл. плама акоaEaFшлк Ex2FI
уévogI yévvmplоI оперно EтобF АВроброI Аврамово племеL
потомствоLпоколењеLсемеI Јевреји Eфиг.FI разночтI плеџе ум.
старијег и чешћег скueW Јн 8.PT hofgb fако племе Акралџлк коте Ср
ПћI племе Акрали ле БдI плеџе Акралиле Гиљф РxI плеџе Акраџле ВвI
плеџе АлКраџле ШчI само плеџе Мп — сtuе Акралиле Нб Ром Стањ
Сл ГГ gк КмI сfме АвраАџле Црк Хил Гр Хн Eисто ЗАFI ciklме
Акралилке РнI сbиме Акраџле Мир Вукан Ват Акад КП Нк Хв Eисто
МFI Сkué АКраџлк Хл Мл Дш Eгрч. ortépplо АВробрiI ЧарW Знам
да сте Авраамово потомствоI БакW potomstvo AbrahamovoI СинW
сјеме АвраамовоI ВукW сјеме АврамовоI РешW sjeme AbramovoI
СтефW деца АврамоваF.
Ср. АКраEаFџлеI плеџеI СКЈе лКраEаFџле.
о Микл Дан Слов
ПОСТКI J4 м.I стсл. постљ ExPFI vmoretoI пост. Српска јев.
начелно се слажу са стсл. јевI која у овоме случају не познају
разночт.; међутимI Гиљф Ex2F и РХ Мп ExNF уводе варијанту
» С J
Алкканнк“ у Лк 2IPT и Мк9.29 Eкао слов. проширење јев. текста
које се ослања на споредне грч. рукописеI в. нижеFI раније
хапаксно забележену на др. месту у Мстсл. EМт NT.2NF; у
SR
српским апост. користи се постљ и поценик EДа 2T.9 zАне н постк
коже прнoЛНжнлк се кЋше Мат Шиш — 2. Кор NN.2T КК Алкин нжежди.
КК ПоцјеннхI џноЖНЦеко ШишI КК пошенн МатI ова лексема потврђена
је у Микле и ДанFI без разночт. Мт NT.2N родI же се не нању однте
токио џолнтКокон постоџк Вукан Мир Рx Мп и др. Eисто М.I постоџљ
А СI постљив. ОFI постоџк н џEMF4EнFткокI Црк Eу грч. испуштен
стихI у крит. апарату коivno retoI Вук Реш Бак СинW А овај се
род изгони само молитвом и постомI Стеф ЧарW Госим помоћу
молитве и постајFI сличан текстI али с разночт. Мк 9.29 те роди
не џожете ничнџ же нZнтн. текџо џEMFл{нFткокI н постоџљ Мир Вукан
Ват Хил Рx Мп Бд Нк и др. Eисто ЗI постоџљ МАСI постљив ОF —
АЛКАНeки" Гиљф — Кп испушта Eстоји текџM џолнтКоџаFI као и
грч. Eгрч. само Cv просеuxћI али у крит. апарату још коi
vno retoI Вук Реш Бак СинW Овај се род ничим не може
истјерати до молитвом и постомI ЧарW само молитвом Eи
постомFI Стеф немаFI текст заснован на стању у основном
грчком Лк 2IPT постоџк н џEMFлнтКАџн. слоужешн ноцњ н дEкFнк Ват
Црк Деч Ром Стањ Акад Бд Шч Хл Гр Ср Пћ Мл КП и др.
Eисто МЗI постоџљ А СI постљив ОF — Алкканикић Гиљф МпI
алканнкић Рx Eгрч. vnotetougI Вук Реш Стеф Бак Чар СинW и
служаше Богу дан и ноћ постом и молитвамаF.
уп. албканнк.
Миклс Дан СловŠiš
EJFПрИКЊДАI в. БеспрAoБДА и НепраoБДА.
*JПрлКЕДНКI в. Бесправедне.
ПрокоДЊI Ja м.I стсл. *проходљI бифебрфvI заходI проход.
Поред претежнијег чувања грецизма АфедронеI у српским јев.
појављује се и слов. превод проходеI познат и у Микл на основу
српске грађеI кодДан само у значењу саnаlis“I у Слов transitusI
ambulatio“; у ХЗ постоји израз проходно прkКо задње цревоI рек
тум“W Мт NR.NT kКо како еже Кукодте Кв уста Кk pЕКО Кkutijaетњ се.
н проходоџе находти Мир Ват Црк Гиљф Рx Мп Бд Вв ШчХл Ср
Мл Дш Кп — АФедроноџк Вукан Стањ Гр Нб и остали исто или
сл. Eгрч. gig CфебројvoI Вук Реш Стеф Бак Чар СинW да све
што улази у уста у трбух идеI и избацује се на пољеF; сличан
текст Мк T.N9 ако не кљуоднте кuoy Кљ срЦАЈАЦеI нЋ oh N9S8M. e
SS
Проходоџћ неходнте Диш СвI скоzћ проходе Вукан Ват ЦркХил Гиљф
РХ Мп — АФедроноџћ Ром Стањ Бд Шч и остали исто или сл.I
нпр. скоzik федрони Мир Eгрч. gig Töv opeöрбvoI Вук Реш СинW
Јер му не улази у срце него у трбухI и излази на поље чистећи
сва јелаI БакW i ide u skrivena mesta koja čiste sva jelaI Стеф ЧарW
и одлази у заходF.
Уп. АФедронк.
Миклс Дан Слов
ПроvГБI Ja м.I стсл. пржrљ Ex2FI ČкрigI скакавац. Рани слов.
превод грецизма АкридеI потврђен у СI доста заступљен у срп.
јев.I у N4 јев. EВат и др.F јављају се обе лексемеI у Гиљф Рх и
Мп само ова; присутна су и графичка и морфолошка
варирањаW Мк N.S bti Женсомни EоoAfteНЕ КЛАСК КелвooyЖдн. н Аде
Проуги нџеде днКН Рx Мп СвI Проуги ГиљфI прог!...] ПрI проуZн Гр
EпржZн СFI проуZf Сл— АкрндН Деч Eтако и МЗ АFI Акрндњf eк Ват
Ром Стањ Шч Хл Ср Мл Дв gк ГГI Акрдњи Хн РнI Акредњин ДишI
Акpвиди КмI Акрнде Мир Црк КП Хв Чj Eтако и ОFI Акрнте Акад
Eгрч. окptóogI Вук Реш Стеф ЧарW А Јован бијаше обучен у
камиљу длаку ... И јеђаше скакавце и мед дивљиI БакW i hranjaše
se skakavcima i medom divljimI СинW и јеђаше биље и дивљи
медF. Сличан текст је и у Мт P.4 проуZн Ват Црк Гиљф Акад
Стањ Рx Дш gк КП Нк Хв Км Рн Eсл. СFI проуl...F МпI проуZн Хн
Гг — Акрндн Деч Ром Бд Сљ Хл Гр Eтако и АFI Акрнди Нб Шч МлI
АКрнди Мир Eтако и ОF — Крлеке дрkКесеџЕ Св.
Уп. АКрНДh.
МИКЛс СловkikIeval
pАМАI JAl Eи непром.F oc.I име градаI стсл. pАџАI “mopićI
РамаW Мт 2.N8 глас{нF Кk pАџћ слишанк књfcEтеF Мир Ват Рx Мп и
др. EКљ раџЋ А ОFI непром. Оy pАџа Црк Eисто СF — КК Араџић Хл
НбI КА ра Аџћ АкадI непром. Кл pАџА СљI КА РАЏн КП Eова три
примера нису сасвим јаснаI тј. да ли је реч о вокализацији у
предлогуI из ортографI разлогаI која је подржана постојећим
протетичким АJI уз стапање двају самогл. у једанI или је просто
реч о протетичком АJ испред именицеF — гласе Келнке слВШАНЕ
bkic{ткF Гиљф Eисто СловaečF Eгрч. Šv DmopićI Вук Реш Стеф Бак
Чар СинW Глас у Рами чу сеF.
Дан Словkik
ST
pАМАТНАI Име града ум. АрнџатЋАI облик с аферезом из
Хв EМк NR.4PFI ср. Арл ЛАТНАI в. АрнЏАТЕА.
pАКНАЂ"I Jн E?F или непром. ж. имеI стсл. рдунлк ExNFI РохfFI
РахиљаW Мт 2.N8 гласи су раџа слишанк Ексте. Плачк и рklданик н
КАПАК Џногњ. ракeАЂ Платоуцњ се чедв сконха Гиљф ВатДеч Ром Стањ
Акад Рx Бд Сљ Хл Гр Ср Нб Мл ХнДш gк Св Гг КП НкI рахиле
Шч Хв КмI у Мир можда схваћено као ген. jд. или ном. дв.
paхнли Eгрч. РохтлI ВукW Глас у Рами чу сеI плачI и ридањеI и
јаукање многоW Рахила плаче за својом дјецомI и не ће да се
утјешиI Реш БакW oahela; Стеф Чар СинW РахиљаF.
Словkik
pАКНЛБ“I замена м. имена Архела ж. именом рахнле у два
срп. јев. Eуслед сличности у облицима и велике близине у
тексту EРахиља“ долази непосредно преI у Мт 2.N8FW Мт. 2.22
н слeШАК Же ако рахНАЂ ЦEaFpEbFсEтFКоукте Кв оден Акад ДечI в.
АрхеЛАН.
pАХЂlЛБI в. раF. НАК".
EApeНI в. AccApeН.
CeНАГОГОКБI краћи облик од Архнcннагогоке EМкR.P8 сyнагогоке
МирI сннагогове ХлFI познат и у стсл. јев. Eу садржају Лк N29бI8
EM дЋштерн су нагогокћ у ЗI иначе у осн. тексту архисwнагогокљЗFI
уп. CoyDeАГОГbI в. АрхНСeНАГОГОВb.
СУНАГОГОКЉ СЛОВ
CeНАГОГbI краћи облик од Архнсинагоге EМк R.PR отEкF синагога
СлFI в. АрхНСeНАГОГА.
CCApeНI в. МcСАрнe.
СТАрЋНШННА ЏБfTAphСКБ им. H присв. прид.I каснији слов.
превод за АрхнсинагогеI забележен само једном у два срп. јев.
EМк R.22 приде кднне отEкF старЋншинк џКТАркске Рx МпFI в.
АрхнсeНАГОГЕI СТАрЋНШИНАI ЏБИТАрЊСКБ.
о Микл Дан Слов
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СТАрЋНШННА Пeроv ном. H дат.I каснији слов. превод за
АрхитрнклинкI доследно у Ват Гиљф Рx Ми и многим др. срп.
јев. на сва три места у Јн E2.8—9FI в. АрХНТрнКЛННЕI СТАрЋНШННАI
Пeрв.
СТАрЋНШННА СoopА ном. H ген.I именичка синтагма с
падежним атрибутом у нар. облику без танког јер у основиI
што указује на озвучавање EзбJFI пр. из два јев. EМк R.PR ХилI
Лк 8.49 ГиљфI с пајерком уместо танког јер Мк R.PR ГиљфF;
у апост. постоји озвучавање и у писању EДА NP.NR старшнне
Zкорд СловeilfI старЂншeнки скора к ниџа ГEлагоFлоце ШишI
стар Кншнно скора МатFI ср. СТАрЋНШИНА СooрoуI СТАрkНШeНА
сbКороуI СТАрЋНШeНА СККорлI в. АрхНСeНАГОГА.
СТАрЋНШННА СoОрMt ном. H дат.I именичка синтагма с
падежним атрибутом у нар. облику без танког јер у основиI
што сугерише озвучавање EзбJFI с потврдама из неколико јев.
EЛк NP.N4 Ват Гиљф РxВв МлI Мк R.P8 ВатI спајерком уместо
танког јер Мк R.PS ГиљфI Лк NP.N4 Бд Шч Ср Пћ СлFI ср.
СТАрЋНШeНА СВЕороуI в. АрХНСeНАГОГЕI АрХНСeНАГОГОКБ.
СТАрЋНШННА EolpБСКБI именичка синтагма с присв. прид.
у нар. облику без танког јер у основиI што подразумева
озвучавање EзбJF у изговоруI пример из два јев. EХил ВатFI ср.
старКншнeA chКорвскеI в. АрхнсeНАгогњ.
СТАрЋНШННА СББораI пр. из Вукан Ват Црк Хил Гиљф
Гр с потврдом померања падежне зависности Eдат. » ген.FI
такође у СловŠišI eilfI ср. СТАрЋНШННА СЕБороуI в. АрХНСeНАГОГЕI
АрхнсeНАГОГОВЕ.
старћeшeНА СЂolpeШТА ном. H ген.I каснији слов. превод
за АрхнсинагогеI забележен само у два срп. јев. EМк R.22 Прниде ка
пEсоуFсоу еднне старКишнeA chКорнца ЦркI Лк 8.49 приде нЋкто EотEbF
стар КншннЋ скooрнца ДишFI в. АрхНСeНАГОГЕI СТАрЋНШННАI СЕБорнце.
о Микл Дан Слов
СТАрЋНШННА САБороу ном. H дат. EСБoopА ген.FI доцнији
слов. превод за АрхисннагогеI иновација позната већини срп.
јев. само у Лк NP.N4 отEкFboШАК же стар Кншина сквороу Хн и др.
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саобразноI изузев Мир Вукан Акад Нб КП Нк Хв ЧјI иначе
шире присутна на др. местима једино у Гр Eјош х4F и у Вукан
Ват Црк Хил Гиљф Eјош xPFI конструкција с атрибутом у дат.
још у Мк R.PS fEсоуFск ... г.EлагоF.МА стар Кишннf chКороу Вукан Ват
Црк Хил ГиљфI затим у Рx Мп у Лк 8.49. Такође се јављаI али
са ген. у Мк R.PR Eсл. и Лк 8.49F н придоше отEкF старkншннм
скoopА Вукан ВатЦркХил Гиљф ГрI и усамљено у Гр EМк R.22F.
Овај израз са средиштем синтагме у дат.Lген. EМк R.P8F долази
на месту ранијег присв. прид. Архнсинагогове Eу грчком само
присв. ген. именице тоб орхиоuvoydoyouFW н придоше књ доџк
старКишннЋ скooроу Вукан Црк Гиљф и стар Кншнни сквороу ВатI с
атрибутом у дат.I старkНШННК свoopА ГрI с атрибутом у ген.I в.
АрхeCeНАГОГЕI АрхисeНАгогокеI старКишнeAI скoopк.
СловŠišIeilf
СТАрЋНШННА СББорbСКБ им. H присв. прид.I познији слов.
превод за АрхисннагогеI забележен само једном у четири срп.
јев. EМк R.22 приде кh fcEоуFсоу стар Кншнна скooрнски ВуканI
старЂншнна скoopљске ГиљфI стар Кншина скорљске Хил ВатFI в.
АрхисeНАГОГЕI СТАрЂНШННАI СКЕорњске.
а Микл Дан Слов
СТАрЋНШННА СЕНЋАЈНШТАI пр. из Св с потврдом померања
падежне зависности Eдат. » ген.FI ср. старЋНШeНА СЕНЋАНШтоvI
в. АрХНСeНАГОГЕ.
старћeшнeA chНБЈНШтоу ном. H дат EСБНЂАЈНШТАген.FI
каснији слов. превод за АрхнсинагогеI карактеристичан само за
три срп. јев. EМк R.PR—PS придоше Eотроци старКншннК СКнкиншко
гEАлгоFлоцje ... EсоуFск ... г.EлагоF.МА СТАрЋНШeнЋ САНКЦинцкI РХ МпI отEкF
Архнсинагога ... старКншeнik chНџНЦоу СвFI усамљен је каснији пр. с
ген. EМк R.22 EотEкF стар КншeНЕI САНЏнца СвF. Такође каснији слов.
превод за присв. прид. АрхнсeНАгоговo Eу грчком присв. ген.
именице тоč čipХto ovoydoyouF са присв. ген. именицеJцентра
синтагмеW Мк R.P8 e придоше Кн доџк старkНШНeњf chНЕЈНЏо РХ МпI
в. АрхНСeНАГОГЕI АрхНСeНАГОГОВЕI старЋншeНАI сђнбалнште.
EСловF
coyНАГОГЕI краћи облик од друнсоунагоге EМк R.PS аснагоговн
МирI соунагоге у АкадFI познат и у стсл. јев. EЛк 8.49 стљ сунагога
TM
АI отљ соунагога СI Лк NP.N4 соунагоге АFI уп. АрхиcoyНАгогњI
сeНАГОГЕI в. АрХНСeНАГОГЕ.
cvНАГогЋ Слов
EMtpeМАI Jћ ж.I нејасна и хапаксна замена речи “Аскарнн“I
otocoptovI новчићI у АкадI Мт NM.29W не дкћ ли птици на соурнић
кћница еста Eгрч. otocoptouI Вук РешW Не продају ли се два
врапца за један динар?I Стеф Бак ЧарW два врапца за асI СинW
два врапца за један новчићF.
Уп. АссАрнe.
gМикл Дан Слов
CltpОКБI пр. из Деч и Чj EЛк 2.PSFI краћи облик од АсоуровеI
са сличном потврдом у З; у Микле соурокљ је само придевсrudus
сировI пресанI суров“I ср. Асоуро КњI в. Асироке.
СЂCApeНI в. МcСАрнe.
CБИНОКе БраЧКННН им. H прид Eмн.FI стсл. синоке краљнин
ExPFI otoi toč vojuфабvogI сватовиI сватиI свадбариI израз
EидиомF пренет из стсл. јев.I јавља се на три скоро истоветна
места EМт9.NRI Мк 2.N9I Лк R.P4FW Мк 2.N9 еда џогоутк сEнFноке
врачкнн постнтн се Нк Вукан ГиљфI cEкFноке Крачкнeн ГрI СEкFноке
кратнин Бд Ром Шч СрI синоке Крачнин Хл МпI cEКFнауке Крачнeн
gкI сEњFноке Брачни Хн ГГ РнI сEкFнеоке Крачнfн Св.I cEњFнове кратни
Вв Мл ДшI cEbFноке Брачни Ват Мир Стањ Рх Сл КП ЧjI cEkFноке
вратнк Км. Хв Eгрч. ot violi tov vopuфdivogI Вук Реш Стеф Бак
Чар СинW Еда ли могу сватови поститиF.
Ср. КраЧЕНЕI СКНЕ.
Слов.kik
СЋfCApeНI в. МcСАрнe.
EJFchГТОСТБI в. несвитост.
СЂАЈе АКраEаFџлк им. H прид. стсл. сtuЛ АКраEаFџлк Ex2FI
опépplо EтобF АВробрI Аврамово семеLпотомствоLпоколењеL
племеI Јевреји Eфиг.F. Исти се израз јавља у апост. ХR EРим 4.N
нe Zдне соутв сšце Акрилцлк Кон чеда ШишF. У неколицини срп.
јев. уводи се и разночт. Плеџе ум. СkџеW Јн 8IPP chuе Акралиле сubi
TN
Нб Ром Стањ Дш gкСв Гг Км Рн EсfмA акра Аџле ОFI ciklје Акралиле
Хил ГрХн EchiFA акралиле ЗI СКЛА АКрмаџле АFI chuе акраџле Хл
Мл СлI с Коме Акраџле Мир Вукан Ват Акад КП Нк Хв Eс КЛА АКраџле
МF — Плеџе Аврааџле Ср ПћI плеџа Аврлаџеле БдI плеџе Аврламе
Гиљф РxI плеџе Авраџле Мп Вв Шч Eгрч. Хлšрjuо. АВробрiI ЧарW
ми смо Авраамово потомствоI БакW potomstvo Abrahamnvo EsicFI
СинW сјеме АвраамовоI ВукW сјеме АврамовоI РешW sjeme
AbramovoI СтефW Деца АврамоваFI поновљен израз у Христовој
реплици под Јн 8.PT Eв. Плеџе АКрл.EаF улеF.
Ср. АКраEдFулкI сšмеI племе АКраEаFџлк.
СловŠiš
СКОНАГОГЕI уп. EMуНАГОГЕI АрхНćMteАГОГЕI АрхнсконагогеI в.
АрхнснeАгогњ.
су НАГОГОКБI в. сннагогоке.
ФедроНБI облик из Мир EМк T.N9F окрњен аферезом
E< АфćДронеFI в. АфćДроне.
M2MpБI в. оzорк.
“NАСТНКБI пр. из Нк и Хв EЛк 2.2RF с вокализацијом
полугласника у духу срп. нар. јез. Eв. 2 мFI в. ЧЕСТНКБ.
ЧАСТЕЛКБI ср. НастeКњI в. ЧЕСТНКЕ.
NSДА АКраEаFџЛА им. H прид Eмн.FI стсл. НАДА АКраEаFџAfA
ExNFI těкvo rob АВро брI Аврамова децаLчедаI Јевреји Eфиг.FW
Јн 8.P9 Аце чеда АкралилЋ oнсте ЕМАН Гиљф Сл EiАда Аврамил Б. М
АFI чеда акра АџлА РxI чеда акралџла Нб Ром Стањ Бд Гр Ср Пћ
Хн Дш gк Св Гг Км РнI чеда Аврааџкла ЦркI чеда АвраџлЋ Мир
EiАда АкраџЛЕ ЗFI чеда АКраџла Вукан Ват Акад Вв КП Нк ХвI
чеда Акраџла ХилI чеда Авраџли Мп Шч Хл Мл Eгрч. Téкvo rov
*АВробрiI ЧарW ако сте Авраамова децаI БакW deca AbrahamovaI
СинW дјеца АвраамоваI Вук СтефW дјеца АврамоваI РешW djeca
AbramovaF.
Ср. АКраEаFџлеI чедо.
о Микл Дан Слов
“fНСТНКБI пр. из Мп EЛк 2.2RF са заменом основинског
вокала Eк W и FI В. ТЕСТНКБ.
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EJFJfeСТОТАI в. Ненстота.
ЧКСТНКћ прид.I стсл. честнкљ ExNFI еолофfigI побожанI
частанI частивI честит. Ова лексема задржава се у
неколицини срп. јев.I док се у већини замењује иновацијом
БлагочкстнКАLкогољстнКвI а до забуне у употреби ових двеју
лексема долази због сличног писања њихових скраћеница.
Исто еолофfigy апостолима доноси разночтенија EКАлгогокoeнкW
ДА 2.R нод Кн. Џоужн ЕлEлF готок Кини ШишI Благок КрњebW ДА 22.N2
Ананна же ктерн ЏоуЖЕ КАEaFгокЋрне МатFI док словенском честнКњ.
одговара грч. oеpópevog EДА NT.NT стеzАлше же се на свeвинцин
суко се нод Кн. Н EнFстикbiин МатI NEbFстeoMEнFџн ШишFW Лк 2.2R e
чл.EMFoEfFке ск пракедНКА Н ЧЕСТНКЕ Рx Ват Гиљф Гр СлКП EТbстнКљ
МОI пљстeкљ СFI Астике НкI частике ХвI инстнКЕ Мп — oAEAFготвстeКЕ
ЦркРом СтањБдШчХл МлХнДш gк Св Гг КмЧjI oAEaFготстике
mн — oEMFгочњстнКК Деч Ср Нб EкбљстнКљ АF — коготкТЕШКЕ Акад Eгрч.
ebХофfigI Вук Реш Стеф Бак Чар СинW и тај човјек бјеше
праведан и побожанF.
Уп. oЛАГОЂСТНКБI ooгoJtbСТНКБI БОГОЧЕТЕШКБ.
Миклс СловkikIŠišIConst
EJFJfКТНКЋI в. КогоЧКТНКЕ.
EJFТЕТБЦБI в. КогоЧКТАЦb.
ЋpofibI в. Ароне.
fAhНА MJApБI пр. прi fаким одрk из Дш EМк 2.2SF с додатим
протетичким јJ у изгов. целиниI ср. АКНА.9 aphI B. АКНАТАрћ.
fAeEbFНАI ос. име ум. АнEкFна“ у Јн N8.NP Eкњ. fАНЕНЕ АкадFI в.
АнEњFна“.
fАронЊI в. Аронк.
коедронеI потврда из Сл EМк T.N9FI с обликом који је
окрњен аферезом E< АфедронкFI у којој се мешају слова грч.
порекла ф W 9 Eстрана писаруFI та појава је примећена и на др.
местима у овоме споменикуI што се одражава и на изговорI
уп. федронњI в. АФедронБ.
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ИМЕНИЦИ

О коришћењу именика
У именицима се излаже сва српскословенска лексика која
се нашла у РечникуI али само у своме нормализованом видуI
било из заглавља пуних одредницаI било из сажетка одреднице
као допунски податак. Јеванђељска се лексика доноси
нормалноI апостолска се ставља у стреласте заграде EFI а сва
друга у обле заграде EF. Повремено сејавља потреба за читањем
српскословенског обликаI па се транскрипција савременом
ћирилицом ставља у угласте заграде EF. Циљ ових „именика“
јесте да се представе модели будућих српскоJсрпскословенских
и грчкоJсрпскословенских глосара који ће уследити по
завршетку рада на овоме речнику. У даљој будућности треба
предвидети и израду одговарајућих речника у другом смеру
у односу на овај српскословенски. Зато у српском именику
формирамо одреднице по узору на речнике страних језика
какви сеI кондензованиI иначе израђују Eнпр. српскоJрускиI
српскоJенглескиI српскоJфранцуски итд.F. Одредница се
акцентујеI даје се основни граматички податакI упућује се на
упоредиве и сродне обликеI и на оне који имају предностI по
начелима која важе и за сам српскословенски речник.
Новозаветна ономастика и богословска лексика обележавају
се звездицом уколико нису потврђене ни у једном савременом
речнику српскога језикаI док се у загради прецртаном нулом
EаF истиче у којим речницима их немаI уколико их само
поједини испуштају. Одомаћени црквенословенизми рускога
порекла обележавају се скраћеницом цсл.“I док се преживели
или потенцијални одговарајући облици српскословенског
порекла доживљавају као потпуно домаћиI те се и обележавају
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скраћеницом стКњ.“ EстарокњижевниF. Изрази се најављују
попуњеним ромбом EPF. Иста начела сеI само упрошћенаI
примењују и у грчком именикуI који је стога више индекс. У
њему нема граматичког податка и неLпотврђености у
речницима. Приликом превођења с грчког настојао се очувати
смисаоI па се граматичке и Творбене појединости често не
поклапају — тако је грчком глаголу могао одговарати у старом
словенском језику неки изразI а именици у генитиву неки
придев. Зато поред номиналног грчког облика који у том
случају остаје без паралеле на почетку одредницеI уводимо и
празан ромб E9FI којим најављујемо грчки облик из парадигме
и њему одговарајући словенски преводни еквивалент. Јасно
је да приручни именициI који се овде износеI одговарају
правим речницимаI али се примери испуштају будући да су
предмет обраде српскословенског речника.
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Именик српскоJсрпскословенски
а веЗн.I АЛНI В. Зар
авам. Eа Моск РМС НиколFI AohAI в. отац
Август м. име Eи Моск РМС НиколFI АКEњFгоусте
Авељ и Авељ м. име Eо Моск РМС НиколFI АКелн
*Авија м. имеI АкнАLAoefа“I акнадиI АКндиI акнодн
*Авијатар м. имеI акнитармакнао док
*Авијин присв. прид.I акнанкLавнине EАвијањFI акнаLакна“I
АКНEиFне EАвинLАвијинF
*Авијуд м. имеI акноудмакнадиI акнода
*Авилина ж. име покрајинеI акнлннна
*Авилинија ж. име покрајинеI акнлнннаI ср. Авилина
*авилинијски присв. прид. E< АвилинијаFI двнлинкскеI сp.
alВИЛИНСКИ
*авилински присв. прид E< АвилинаFI акнлинкске
АвраамI м. имеI АврамикI ср. Аврам
Авраамов присв. придI АкрилцлкI акралшовкI ср. Аврамов
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Аврам EнарI и савр.F м. име Eо Моск РМСFI АвраџкI уп. Аврам
АврамI JамамI име Eо Моск РМСFI Аврааџh
Аврамов Eнар. и савр.F присв. прид.I а краџлеI АвраџокеI уп.
Аврамов
Аврамов присв. прид.I А КрAлилеI Акрламове
* Аврамова деца чедаI чеда АвраEаFџли
* Аврамово крилоLскутLнаручјеI лоно акра EаFџле
* Аврамово семеLплемеLпотомство поколењеI скuе акра EаFџлеI
Племе АКрл.EаF млк
аганац Eсткњ.FI Jанца м. Eсамо у РСАFI АгнкцкI в. јагње
агнец Eцсл.F м. Eo РЈА МоскFI АгнкцкI в. јагње
адм. Eо МоскFI АдеI уп. пакао
КАдамI Jамам Eо МоскFI АдАџh
* Последњи АдамI послtдкнин Адлику
EАдам Eнар. И савр.F м. Eо МоскFI АдАџћI уп. АдамF
Адамов присв. прид. Eо МоскFI АдаџокеI КадаџлкF
Адамов Eнар. и савр.F присв. прид. Eо МоскFI АдАџокеI КАДАџлкFI
уп. Адамов
*Адијев и Адијев присв. прид.I АдндикoкI АдидеокеI АдикobI
аднокб.
*Адмијев и Адмијев присв. прид.I алинкви
адов присв. прид. Eо Моск НиколFI АдокеI EАдвскинFI уп. паклен
* врата адоваI Крата Адока
адски прид. Eо МоскFI EАдвскинFI в. адов
о врата адскаI крата Адока
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*Азор м. имеI А2MphI M2MpЋ
алабастер м.I АлакастокI в. посуда од алабастера
алавастарI JстрамI длакастокI в. посуда од алабастера
КАлександарI Jдрам име Eо Моск РМСFI Александрку
*Александров присв. прид.I Александрови
аЛИ везн.I ДАНI В. Зар
алој м.I Алон
алоја ж.I АлонI в. алој
алојев придI Алоннк и алкrowнњ
алојин прид.I Алонeћ и АлегоуeнеI в. алојев
алојни придI Алонни и АлкroyннкI в. алојев
*Алфејев присв. прид.I алкфески
*Аминадав м.I миннадакI
*Аминадавов присв. прид.I линнамакоке
АмбнI Jбна м. име Eсамо у НиколFI АџонеI АџњџонеI уп. Амос
Амос и Амос м. име Eсамо у РЈАFI АџоchI уп. Амон
*Амосови Амосов присв. придI ликокиI лише
*Ана м. имеI анEFна
Ана жеI име Eо Моск РМСFI АнEкFНА“
анђелов присв. прид.I анEкFгелокI
анђелски и анђелски прид.I анEhFreакске
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анђеоI Jела м.I анEhFreакI уп. весник
* анђео БожијиI АнEкFгеле кожин
* анђео ГосподњиI АнEкFгелн господине
* анђео небескиI АнEкFгели неoеснин
* раван анђелимаI као анђелиI попут анђелаI ракљне анEкFгелоџк
апостол и апостол м.I апостолкI уп. посланикI ученик
*Арам М. имеI АрAЏb
*Арамов присв. прид.I Арл џокеI Араџле
Ариматеја ж. име града Eсамо у РЈАFI АрнџатеaLapнџатЋА и
АрнџакбетаLАрнџ4S kla
*Арнијев и Арнијев присв. придI докански доникне
ФАрбнI Jбна и Арон м. име Eсамо у РЈА и НиколFI АронКF
Аpбнов и Аронов присв. прид Eсамо у РЈАFI Ароне EАроњFI
АронокЋ
*Арфаксадов присв. придI Арфаксалови
арханђеоI Jела м.I АрханEhFreаћI уп. анђео
*АрхелајI Jăјам имеI АрхеланLАрхилан и држала
*архисинагог м.I архноннагогеI в. старешина синагоге
*архисинагогов присв. придI АрхнаннагоговиI в. старешинин
acм. Eсамо у РСА у овом смислуFI асарниI в. новчић
*Асам имеI да и да
*Асаф м. имеI аса и лекI в. Аса
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*Асиров и Асиров присв. придI ланске
*Ахаз и Ахаз м. имеI дуаZA"
*Ахим м. имеI АКНЏИЋ И АХННb.
барка ж.I АледнаLалидинI в. лађа
безакон придI кеzaконкнеI в. осион
безаконик м.I каконкникеI в. зликовац
безобзирностI JостижI кеzотксткоI в. безочност
безобразлук м.I oezољствоI ср. безобразностI в. безочност
безобразностI Jости ж.I кеzољствоI в. безочност
безочнoстI Jости ж.I кеzолкстко и веzконство
безоштво с.I кеzољсткоI ср. безочност
бесрамностI Jости ж.I кеzолкствоI в. безочност
бестидностI Jости ж.I кеzrљствоI в. безочност
бити гладанI аликатиI Калкљне витиFI лакати
*благобојажљив прид.I клагокоlazникI ср. богобојажљивI в.
побожан
благообразанI Jзна прид. Eo РМС НиколFI КлагоовраZкнкI в.
угледан |J
благочастанI Jсна Eу РЈАI Благочасне вериге РСАF прид.I
БлагочкстнКћI ср. благочастивI в. побожан
благочастив Eкоји славећиLхвалећи поштује БогаF прид.I
БлагочкстнКkI в. побожан
БлизанацI Jнца и БлизанацI Jанца м. надимакI канZнкци
богобојажљив прид.I EкоговоazникаFI клатокоazникI Eуп.
побожанFI когоЧЕТКЦКI ooгoЧКСтeohI уп. побожан
*богообразанI Jзна прид.I когоскоazенкI в. сличан Богу
богочастанI Jсна Eо Моск РМС НиколF прид.I когочистикеI сp.
богочастивI в. богобојажљив
богочастив Eкоји поштује БогаF прид. Eсамо у РЈАFI коготкстнкеI
в. богобојажљив
Eбол м.I колbZнкF
EболоватиI болујем несвршI колетнF
важанI Jжна прид.I влагоовоazенкI в. угледан
верници Eфиг.F м.I АгнкцнI в. јагње
весник м.I АНEАFгелнI уп. анђео
видарI JăрамI клале Eхап.FI краљ Eв. лекарF
видовњакI JăкамI клике EкоренитициFI в. врач
виђен трп. прид.I БлагоовраZвнћI в. угледан
врачI врача м.I клекКв Eкореннтњцњ“
гадостI Jости осI неинстотаI в. нечистота
гатарI JăрамI клкукк EкорениткцкFI в. врач
EгладI Jи ж.I АлкњкаI уп. гладовањеI в. постF
гладанI Jдна прид.I алкљниI уп. бити гладан
гладовање с.I аликаникI в. пост
гладоватиI гладујем несвршI аликатиI в. бити гладан
гласник м.I анESFгелнI в. весник
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гнусностI Jости осI негнстатаI в. нечистота
дрскостI Jости жI веzолксткоI в. безочност
ђавоље царствоI алкI в. пакао
Eзадње цревоI проходно чptвоF
зар речцаI али
заход м.I АФедроНБI ПроЖMДЕ
зликовацI Jбвца м.I каконкннкеI кzaконкне
злотвор м.I кžaконвникеI в. зликовац
злочинацI Jнца излочинацI Jинца м.I кеzaконкннкеI в. зликовац
Ивана ж. име Eи Моск РМСFI НолнEњFнаI в. Јована
исцелитељ м.I краљI в. лекар
јагањацI Jањца м.I АгницеI в. јагње
јагњеI Jета с.I Агнкци
• Јагње БожијеI Агнкце кожни
*Јаир м. имеI наномI анок
Јевреји Eфиг.F м. Eо МоскFI плеџе акраEмFилеI сšме АкраEаFилеI чеда
акра EмFилаI в. Аврамов
један бр.I клиниI а
Јована ж. име Eо Моск РМСFI ноанEкFна
крајеви дрвећаI кракке доћкесеџеI в. скакавац
лађа ж.I ладниI алиднаLалидниI коракле
лађица ж.I ладницаI мединца EАлкдницаFI кораклицкI коракле
лекарI Jäра м.I краљI Бајале Eв. ВидарF
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лечник м.I краткI в. лекар
магмI клике EкореннткињуI в. врач
мађионичар м.I КАМЕН EкореннтацкFI в. врач
место вечних мукаI адмI в. пакао
мударацI Jрца Eзаст.F м.I КЛУКА EкореннтКЦКFI в. врач
мудрацI Jаца м.I клуке EкореннтњцњуI в. врач
*Нангејев и Нангејев присв. прид.I нанESFreoкI
незаситостI JостижI нектостиI негнстата Eв. неумереностF
непоштење с.I негнстатаI в. неумереност
неправда EсебичнбстI пуштање себи на вољуI неуздржанбстF
2LС.I oecПраobДА
неправедностI JостижI EсебичнбстI пуштање себи на вољуI
неуздржанбстF кесправкднеI неинстота Eв. неумереностF
м J
НеситостI Jости осI несктостиI нечистота Eв. неумереностF
неуздржанбстI JостижI неинстата Eв. неумереностFI кесправида
Eв. неправдаF
неумеренбстI Jости ж.I нечнетотаI непра КВДАI oеспрAohДАI
БеспраohДНКI несктостI
нечистотажеI негнстата
нечистоћа ж.I негнстатаI уп. нечистота
нитковI Jова м.I кеzАконкникI в. зликовац
новчић и новчићI Jића м.I асарниI џšраI цетаI соурнџа
обестан прид.I кеzАконкнкI в. осион
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oбраз м.I ланнтаI длага
огладнетиI Jним сврш.I КњZAлАКАтнI Eпрналкикне књитнF
одвратност и одвратностI JостижI негнстатаI в. нечистота
Eосећати болI колDктиI в. боловатиF
отацI оца м.I аква
осион и осион прид.I каконкнкI уп. зликовац
ошамаритиI Jим EшибатиI тућиF свршI za Ланнтеу сударнтнI za
АЛАГоу оtДАрнтe
пакаоI JкламI адмI уп. ад
* врата паклаI крата Адока
паклен прид.I адокнI EалкскинFI уп. адов
* паклена сила Eфиг.FI Крата Адока
пара ж.I акаоннI в. новчић
Eпатња ж.I колDкZнкI в. болF
побожан и побожанI Jжна прид.I Благолкстнке EвлагококнкуI
коготкатнКњ Eуп. богобојажљив EкоговоlazНнobFFI oлаговоlazникеI
БоготкТЕЦК Eуп. богобојажљивFI честeКЕ EБЛАГоговЋННЕI КлагокЋрkНКF
поганостI Jости жI негнстатаI в. нечистота
поганштина ж.I неинстотаI в. нечистота
подземљеI алкI в. ад
подобан БогуI когоокраZкнкI в. сличан Богу
познат трп. прид.I клагоовоazенкI в. угледан
х J J
ПОСЛaНИКм.I посвлАННКЕI ПОСМАНКИНI ПОСЊАКI СКЛАI АПОСТОЛАI yП. апостол
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ПостI поста м.I постиI пошеннеFI аликаникI EалкњoaF
ч J
ПОСТИТИI Jим несврш.I постнтн сеI Алвкатн
посуда од алабастераLалавастра длакастокI стекленицаI
цекађннца
поштован трп. прид.I БлагоокраZвнеI в. угледан
први редни бр.I прекинI а
пророк м.I КлекКЕ EкореннтБЦБFI в. врач
проход м.I АФедронеI ПроходЋI В. Заход
рајI раја Eфиг.F м.I моно АвраEаFџикI в. Аврамов
Рама ж. име града Eо Моск РМС НиколFI раџа
Рахила и Рахила ж. име Eо Моск РМСFI paхнлк
Рахиља ж. имеI рахилкI в. Рахиља
Eректум м.I проходно прекоI в. задње цревоF
свадбениI прид.I краљне
свадбариI JăрамI синове краљнин
сватови EзастI сватиFI м.I синове краљнин
свечани прид.I краљнеI в. свадбени
себичностI Jости ж.I каправида Eв. неправдаFI каправедне Eв.
неправедностF
скакавац и скакавацI Jавца м.I акондеI проуги
сличан БогуI когоокоazенк
смеранI Jрна прид.I клагочкстнкеI в. побожан
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старешина Eкао надзиратељF гозбеI архитрнклинкI в. стари
СBaT
старешина синагогеI АрхнсeНагогњI снeАгогњI старkншeна свoopoy
EсквораFI старћишeна свooрвскеI старћeшина свeБинштоу EсвeњимнштаFI
старћeшeНА џblтарњскЊI НАЧелВНeкЊ chБороу
старешинин Eстарешине синагогеF присв. прид.I
АрхиснeАГоговеI снeАгогокеI старћeшнeћ Eстар КншнeћF секороуI
СТАрЂншиНК EЋНbЈНШтоу
стари сватI АрхитрнклeнеI старЋeшeна пироуI начелнeнкк пнроуI
стар КишнeА
старосват м.I АрхитрнКЛНeћI В. стари сват
EтрпетиI Jпим несвршI колDктиI в. боловатиF
угледанI —дна прид.I клагоокраZкнк EгокЋннкF
ударити по образу EшибатиI тућиFI za Ланитоу ударнтнI za
АЛАгоу оtДАрнтeI В. ошамарИТИ
упрљанбстI Jости жI негнстатаI в. нечистота
ученикм.I сученикеI АпостолкI уп. апостол
хад м. Eo РЈА МоскFI адмI в. ад
*хадов присв. прид.I адовиI в. адов
хадски прид. Eo РЈА МоскFI EАдвсквиFI в. адски
Христово стадо EстадоF Eфиг.F м.I агнкцнI в. јагње
Христос и ХристI Христам. Eо МоскFI Агнице кожни EсимбI в.
јагњеFI Eпослbдкнин АдАџћ Eсимб.I в. АдамF
царство мртвихI адмI в. ад
царство смртиI адмI в. ад
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цењен трп. прид.I клагоовоazкнкI в. угледан
чамацI Jмца м.I алиднаLалидниI в. лађа
чамчић и чамчићI Jића м.I алидинцаI в. лађица
чаробњакI JăкамI клкуки EкореннтициFI в. врач
частанI Jсна прид.I њстeohI в. побожан
частив прид. Eо Моск РМС НиколFI чистиккI ср. частанI в.
побожан
честит прид.I чистикеI уп. частанI в. побожан
чун м.I алbдницаI в. лађица
9EF
Именик грчкоJсрпскословенски
ČAорфvI Аронку
9 toč AорфvI Ароне EАроњFI Ароноки
čфВć и офВб E< арамFI аква
АВећ и АВелI Акеле
DABućI акнаLакнаI акнадеI АкилеI двнодн
n EtovF ABućI акнанкLакнани EАвијањFI акнаLакна“I АкиEнFнк АвинL
АвијинF
DАBio 9ćipI naravities.
}АBuЛmvmI акнлннна
M ттig АBuЛmvЋgI АКнлннкске
АBuobóI акнеудмакнадиI акнода
АВробрI акоaEaFus
О тоб АВробиI акраEаFџлеI АвраEаFџоке
* компос EтобF АВробрI лоно акраEаFџлк
* опšpploLyévogLyévvmplо EтобF АВробриI сšџе акра EаFшлеI плеџе
АКраEaFrлк
* текvo toč АВробриI чеда АКраEаFшла
9N
буvелосI анEаFreas
9 toč ČyyšлоuI aнEкFгелокI
M tav čovyčMovI АнEhFreаокеI КанEsFгелкскиF
* буyekog huptovI АнEкFгелн господине
* буyeMog tov lsovI АнEкFгеле кожнн
* буyeMog töv otopovdjvI АнEкFгели некеснкин
ČAбарI адашњу
О тоб АбóрI АдаџокеI КадаџлкF
* o čoхотос АборI послЋдвнeн Адаџк
”Appt и АP8et
9 tov Appt и тоб АббеfI адвднекиI адвдескиI АднекеI адноки
čángI Ади
9 toč čбоuI АдокеI EадвокринF
* полоu čбоuI врата Адока
čбикioI НćПраoЊДАI БЕСПрлКЕДАI oćСПрлВЕДНК
Аöputv и Абрistv J
M тоб Абрitv и тоč АópletvI АдинкoA
АфрI AzopI ozори
Eб9eoplogI oezaконкннкаF
čко9opotoI негнстата
CкрооiоI неинстатаI неправидаI каправидаI кесправеднеI неситости
čкрigI АКрНДЊI ПроvГb
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ČkćBootpovI макастокI стекленицаI циклиницаI уп. потiptov
EАлеšovopogI млександраF
О тоб АлеšćivopoloI АлександрокI
EČkyéоI колDктнF
EблуосI колizнкF
ČkömI Алон
9 Tig ČkôngI Алонне и Алегоунне
АлфоliogI EалкфенF
О тоб АлфосtooI Алкфсоке
CjivogI arнкци
• S čijuvog tov lsovI Агнкцк кожни
}АрitvoróćВI AlЛННАДАКЕ.
О тоб АрitvorođВI Аџннадакове
čivotóetoI sezonство и кzнствстко
Аvvo и АvvoI АнEsFна“
Аvvog и ТАvvogI АнEкFна
čivoplogI oezaкoниникеI веzАконкне
ECлЛmortoFI неситости
блботолосI апостолњI посланикеI посланинI посклеI скле
DАрбјиI Араџи
О тоб АрбарI АраџокеI Араџле
9P
Арvi
9 toč АрviI АрвнновМарникhb
ČiptivI АГНЕЦЕI КоквцаF
Арцио9otoI и Арцио9сtoI Арниаталонџатка и лонџа сам
АрнџА S КГА
opvlovI агнецаI EокбцаF
Арфоčöö
9 toč АрфоčööI АрфаксАдокI
АрхелоосI археланLАрхилан и дохела
дрхбуvелосI држанEFreas
L.
брХuouvé уоуосI АрхнсeНАгогњI снeАгогеI стар КнШнeА СВЕороу
EchБораFI старКишнeА СЕБорњакеI старКншeНА СЕНКинштоу EсенкинштаFI
старЋНШeНА ЏЕШТАрксКЕI НАТćМБННКЕ СКЕ.MMMу
öрхитptклivogI АрхитрнклинкI старkншeна пнроуI начелКНикI пироуI
стар КншиНА
АсбI да и аскI в. Асаф
АсбФI да и док
L
ČoелyetoI ненстотаI стоудодЋАннкI КатоудолoжњстКнеI скотоложњстКнеI
скотожнтнеI сквpњeaF
Астр
О тоб АotipI Асироке
čiообрwov E< лат.FI масарниI пЋнеZb
АбуоротосI акEкFrowсти
CфебрфvI aфедонкI проходи
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АХć и АхоČI Araza
АxtpiI aхнџе и дуннк
убросI како
О тоб уброuI Ерачкне
öéI алиI уп. коi
ДtóuplogI ЕлнZнкци
eigI КДНeћI А
ebЛофficI коготкатикеI чистике EвлагогикенниI влагокеркнеI
eboеĐficI влагољстике EБлагоквpкнку
eboХtiplovI влагоскоazенк Eгоквинку
9eoetkekogI когоовоazенк
9еоcepticI кога ктициI когачкстнки
9eotôлотосI когоовоazене
RJv A • *
fČitpogI нанркI Анри
R L.
iо тросI КраљI клале Eхап.F
» f
iобуyekogI равннк АнESFгелоџк
R L.
ПобsslI ноанEкFна
кotI ми
pić уосI клкуке EкоренитициF
posmrticI orieНикеI Апостоле
КромоорбеI сквpкнаF
vno retoI постиI пошаникFI аликаникI EАлкisкаF
9R
vnoteboI постити сеI аликатн
voptфабv
* violi tov vojuфavogI chlноке Крачкнин
пеuváоI мекатиI алкиновитиI лакатиI коzaљкати
EтрболеuvogI поналкенк Ентну
пMotovI кораклеI ладниI алиднаLалндин
плоućptovI кораклеI кораванциI ладницаI мледница EмедницаF
потriptovI ствклЋннцаI циклЋницаI уп. ČkćВостpov
прóBortovI oкњцаI Агнкциј
пробтосI ПрkКhfeI A
ролioI za Ланитог сударитнI za Marov wмонтн
"mo hriFI paхнлк
ošBeo9ot
n oербрievogI “fhстнКАF
otoydovI ланнтаI длага
9S
Из историје Одсека
Рад на Речнику старословенског EцрквенословенскогF језика
српскередакције почео је према упутствима и смерницама до
нетим на Четвртом међународном конгресу слависта одржа
ном у Москви N9R8. године. Исте године у Прагу је почео
излазити plovnik jazyka staroslověnskéhoI у коме је темељито
обухваћена грађа из канонских старословенских извора и из
каснијих архаичних редакцијских споменика Eод краја Х до
краја Хsf векаF. Замисао је била да се припреми израдаједин
ственог црквенословенског речника свих националних редак
цијаI који би се надовезао на plovnik jazyka staroslověnského.
Тадаје основана међународна комисијаI у чијем саставу су били
представници словенских земаља које су хтеле да се укључе у
тај подухват. Засноване су и посебне националне комисије и
њима је препуштено да одреде корпусе рукописа који ће се
ексцерпирати. Првобитна замисао сеI ипакI морала ставити у
реалније оквире и уместо да се израђујејединствен редакцијски
речникI прешло се на израду речника појединих редакцијаI у
складу с различитим могућностима појединих средина. Пра
шки речник старословенског језика послужио је као узор у
изради свих каснијих посебних редакцијских речникаI а велики
број стручњака довеоје његов излазак до последњеI R2. свескеI
N99T. ГОДИНе.
У Југославији је N9SN. одржан састанак стручњака и осно
ван је савезни пројекат Речник општесловенског Eцрквено
словенскогF књижевногјезика. У Београдује покренут пројекат
овога типа N9S9. године у Институту за српскохрватски језик
Eсада Институт за српски језик САНУFI у коме се касније
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формирао Старословенски EСтарословенистичкиF одсек.
Примљенје први стални сарадникI Димитрије Е. СтефановићI
а руководилац пројекта постао је Димитрије Богдановић." Све
време постојалаје врло развијена сарадња са Старославенским
институтом у ЗагребуI који је био носилац савезног пројекта.
У набављању фотокопија рукописа помогло је Археографско
одељење Народне библиотеке Србије. Пројекат је рађен у
сарадњи са Старословенским одбором САНУ. Рад је почет
ексцерпцијом Мирослављевог јеванђељаI најстарије сачуване
ћириличке књиге писане српском редакцијом старословенског
језика Eоко NN8M. годинеF. Окупљени су спољни EхонорарниF
сарадници. Ексцерпција је била исцрпнаI свака реч је с
одговарајућим контекстом исписивана на два велика листића
Eцрквенословенски текстF и на један мали листић Eгрчка
паралелаFI у складу с начелима ексцерпције примењиваним
за plovnik jazyka staroslověnského. Почетком седамдесетих
година примљени су за сталне сараднике Гордана Јовановић
и Никола РодићI затим Радмила КовачевићI а крајем те деценије
и Љиљана ЛамбићJБожовићI средином осамдесетих година
примљен је Андреј Пешикан. Године N9TP. завршена је
ексцерпција МирослављевогјеванђељаI на којој су заокружена
искустваI те је у даљем раду ексцерпција донекле упрошћена
како би се омогућио бржи рад. Потом је ексцерпирано
ВукановоI друго по старини сачувано српскојеванђеље Eписано
на прелазу имеђу Хff и ufff векаF.“ На полеђини основних
листића из Мирослављевог јеванђеља исписивано је одгова
рајуће стање из Вукановог јеванђељаI а потпуно су ексцерпи
рани само они делови из Вукановогјеванђеља којих није било
у Мирослављевом јеванђељу. За лексичке разлике успостављан
је посебан листићI уз унакрсна упућивања. У истом смислу
настављено је с осталим врло значајним српским апрaкосима
* У време покретања пројекта преговараноје и с Петром Ђорђићем и са
Светозаром Николићем о могућности да се прихвате руковођења.
* Овојеванђеље данас означавамо скраћеницом Вукан“ уместо ранијег
"Вук“ Eв. Извори и њихове скраћеницеF. НаимеI у српској филологији Вук
се недвосмислено везује за Вука Стеф. Караџића и природно је да се његов
НовизавјетI који је коришћену РечникуI означиуправо тако Eјерте асоцијације
претежуF. Вукан“ ћеI и иначеI ван сваке сумње указивати на Вуканово
јеванђеље.
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— методом паралелне ексцерпцијеI коришћењем скраћеница
које симболизују конкретне изворе. Те скраћенице нису задржа
не у коначном речнику јер су с нарастањем и гранањем грађе
морале бити систематизоване и јасније дефинисане Eв. Извори
и њихове скраћеницеF.“ Тако су обрађени Црколеско јеванђеље
EЦркFI Хиландарско изборнојеванђеље EХилFI Јеванђеље Ни
коле Стањевића EСтањFI а за њима најстарија и најконзерватив
нија тетраI РашкоJхиландарско јеванђеље EРxFI потом Мокро
пољскојеванђеље EМПFI Богдановојеванђеље EБдFI Слепчанско
јеванђеље EСл.FI Јеванђеље Јакова Серског EgкF итд. Обрађено
је 2R јеванђеља од краја uff до средине Хsf векаI што чини
преко сто хиљада листића.“
Крајем N9TS. године приступило сеI на исти начинI основ
ној и паралелној ексцерпцији српских апостолаI а за носећи
текст одабранје Матичин апостолI један од најстаријих пуних
апостола Eтрећа четвртина ufff векаF. Његова грађаје у наставку
допуњавана лексиком из неколико дечанских апостола EМана
стир Високи ДечаниI бројеви 24I 2RI 2SF итд. Обрађено је NM
апостола из ufff и ufs векаI што је чинило педесет хиљада
листића.“
* Првобитно латиничко Н садаје ХилI pl. је Сл итд.
“ На ексцерпцији јеванђељске лексике радили су следећи сараднициW
Соња БогдановићI Бранислав ГалићI Илија ГалићI Слободанка ГроздановићI
Јован ДрагичевићI Слободанка ДрашкоциI Слободан ДушанићI Љубица
ЂорђевићI Душанка ЂурићI Славко ЗорицаI Гордана ЈовановићI Милена
ЈовановићI Томислав ЈовановићI Јевта ЈокановићI Димитрије КалезићI
Радмила КовачевићI Душан КолунџићI Тијана МаксимовићI Јелисавета
МедићI Миле МедићI Марија МежинскиI Слободан МилеуснићI Мирјана
МилинчићI Петар МиловановићI Богољуб ПетковићI Љиљана ПоледицаI
Никола РодићI Прибислав СимићI Радоје СимићI Димитрије СтефановићI
Биљана СтипчевићI Младомир ТодоровићI Василије ТомићI Александар
ЋирићI Милан СтакићI Радоман СтанковићI Вера ШункићI Љиљана
Штиљановић. Податке смо преузели из свеске за евиденцију Димитрија
Богдановића и из Именика сарадникаI па се унапред извињавамо акоје неко
изостављенI услед недостатка других извора.
* На ексцерпцији апостолске грађе радили су следећи сараднициW
Душанка ГаковићI Слађана ЈанковићI Биљана ЈовановићI Гордана
ЈовановићI Милена ЈовановићI Томислав ЈовановићI Радмила КовачевићI
Љиљана ЛамбићJБожовићI Слободан МилеуснићI Андреј ПешиканI
Првослав РадићI Никола РодићI Митар СтокићI Димитрије СтефановићI
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На тај начин формирао се корпус од преко сто педесетхи
љада листића с новозаветном лексиком.“ Апостолска грађајеI
нажалостI нестала приликом реновирања Академијине зграде
када се већи део Института за српскијезик преселио у суседну
зграду. Тада је постало сасвим јасно да је тренутно могуће
израдити самојеванђељски речник српске редакције старосло
венског језика. Још у току прикупљања лексикеI међутимI
поставило се питање шта урадити с грађомW да ли одложити
писање Речника и прећи на ексцерпцију небиблијских споме
ника Eстара српска књижевност веома је богата оригиналним
текстовимаI а примера радиI житија су прави рудници лексикеF
или почети писањејеванђељског речника.” Притисака је било
многоI расположивих сарадника мало. У Одсеку је започета
обрада појединих текстолошких и лексичких питања у вези са
старим српским јеванђељима како би се добила целовитија
слика о њиховом карактеру и положају који заузимају нарочито
у односу на класичне споменике. У рад се укључио и Митар
ПешиканI те су он и Никола Родић N9TT. године израдили један
краћи оглед о могућем изгледу таквог будућег речника EОгледи
обраде речи ујеванђељском речнику српске редакцијеI Јужно
словенски филологI ХХХПfI БеоградI N9TTI стр. NSRJNTNF. Усле
дило је концепцијско усаглашавање јеванђељског речника.
После више година М. Пешикан је сачинио упутства EУпут за
Српскословенски јеванђељски речникFI на основу којих се
приступило изради РечникаW он је радио на слову АI а Н. Родић
на слову o. Митар Пешикан је умро N99S. годинеI што је
озбиљно уздрмало рад на Речнику. Концепт је изнова
ревидиранI али без поновног састављања упутстваI те је Н.
Родић прерадио оба слова. Вреди споменути да је Д. Стефа
новић радио на слову гI а Н. Родић још на слову д. ПриступI
међутимI није био сасвим уједначенI пошто јеI стицајем
Милеса СтефановићI Никос Цицимелис. Такође се извињавамо сарадни
цима које можда нисмо споменули.
“ На сређивању целокупне ексцерпиране грађе радили суW Дарко
ДрињаковићI Јованка ЂорђевићI Дијана КалуђеровићI Злата КаришикI Зоран
МиладиновићI Младен Тодоровић.
* На самим почецима овог ексцерпцијског радаI Димитрије Богдановић
писао је о томе које би споменике требало лексикографски обрадити у
српској срединиEБогдановић N9TMWNN–NTF.
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околностиI у последње време Н. Родић остао усамљен на про
јектуI па је у току рада морао сам решавати лексикографске
проблеме. НаимеI у кризним деведесетим годинама Eи за
државуI не само за српску наукуFI највећи део сарадника
напустио је Одсек. Никола Родић је изненада умро почетком
2MMP. годинеI а иза њега је остала недовршена и необјављена
грађа у његовом рачунару.“ J
Издавачка ДеЛатeОСТ Одсека
У Старословенском се одсеку правилно схватило да није
довољна ексцерпција рукописана основу њихових фотографија
и ретких издањаI већ да је за озбиљну обраду старог српског
писаног наслеђа неопходан шири рад од лексикографскогI
нарочито на пољу текстолошкихI језичких и археографских
анализа. Осим тогаI рад на самој ексцерпцији био је заморан
јер је несагледиво дуго и једнолично трајаоI а није доносио
резултате генерацији која га је марљиво изводила. Митар
ПешиканI Гордана Јовановић и Никола Родић специјализовали
су се у питањимајеванђељске лексикеI а Димитрије Стефано
вић и Радмила Ковачевићу апостолској грађи. ПројекатјеI стогаI
пред надлежним министарством измењенI па је на прво место
* О историји Одсека објављени су подаци у радовима Д. Стефановића
EДесет година Старословенистичког одсека Института за
српскохрватски језику БеоградуI Јужнословенски филологI ХХХsfI БеоградI
N98MI стр. 2NP–2N9F и Н. Родића EЈеванђељскиречник српске редакције—pro
et contraI Јужнословенски филологI ifsI БеоградI N998I стр. 2RMJ2RN и
Црквенословенски речник српскередакцијеI СлавистикаI ПfI БеоградI N999I
стр. 242J248FI у јубиларном издању Сто година лексикографског рада у
САНУI БеоградI N99P EД. ЂупићI Лексикографски програми у САНУ данасI
стр. NSJN8FI у Монографији о Институту за српски језик САНУ EБеоградI
април 2MMNI стр. 8J9I 22I 8RJ8SFI у сумарном извештају Н. Родића
Министарству науке Републике Србије за период N99S–2MMM. Eподнетом N9.
марта 2MMNFI у неколиким новинским чланцима Eнпр. Јеванђељски речник
СрбаI интервју с Н. Родићем у ПолитициI 2N. новембра 2MM2FI као и на
Интернету EН. РодићI Пројекат Обрада старих српских писаних споменика
и израда Речника црквенословенског језика српске редакцијеI
www.sanu.ac.yuLcirilLfnstitutiLsrpskiLrecnik.htmI N2. маја 2MM2F.
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стављена обрада старих српских споменикаI што је реалноI а
на друго место израда редакцијског речникаI будући да данас
речнике оваквог типа раде Велики Тимови стручњакаI а не мале
групе или појединци.
Најпре јеI од великих захватаI објављено дипломатичко
издањеједног од најстаријих пуних апостолских текстоваI који
се налази у Библиотеци Матице српскеI РР N84 EМатичин
апостол EХfff векF. Приредили Радмила КовачевићI Димитрије
Е. Стефановић. Увод и опис рукописа написао Димитрије
БогдановићI Зборник за историјуIјезик и књижевност српског
народаI N одељењеI књ. ХХfuI БеоградI САНУI N9T9F. Нешто
каснијеI исти рукописје фототипски издат EМатичин апостол.
EКњигу приредио дописни члан Димитрије БогдановићFI
Фототипска издањаI књ. 2I БеоградI САНУJНБСJМСI N98NF.
Најзапаженији резултат рада у Старословенском одсеку јесте
критичко издање Мирослављевог јеванђељаI које је кроз
критички апарат сравњено са шест других старих и значајних
јеванђеља EНикола Родић— Гордана ЈовановићI Мирослављево
јеванђеље Eкритичко издањеFI Зборник за историјуI језик и
књижевност српског народа САНУI f одељењеI књ. ХХХfffI
БеоградI САНУJИСХЈI N98SF. ЗатимI приређено је рашчитано
издање изборног апостола које је NP24. године преписао
јеромонах Дамјан у Пећи за архиепископа НикодимаI из
Патријаршијске библиотекеI бр. P22 EШишатовачки апостол
ENP24. годинеF. Приредио Димитрије Е. СтефановићI БечI ААН—
САНУJИСХЈI N989F. Гордана Јовановић је приредила Повест
о словима и Житије деспота Стефана Лазаревића од
Константина Философа EБеоградI ПросветаJСКЗI N989FI а
Никола Родић Сврљишке одломке из N2T9. годинеI који се чувају
у Архиву САНУI бр. SP EСврљишки одломцијеванђеља Eufff векF.
Издање приредио Никола РодићI ЕтноJкултуролошка
радионица Сврљиг — Просвета НишI N99RF.“
* Библиогафије сарадника в. EуWF Н. РодићI Изабрана библиографија
радова садашњих сарадника Старословенског одсека Института за
српскијезик САНУI СлавистикаI ПfI БеоградI N999I стр. P2P–P28 и EуW]З. Бојовић
— Д. МршевићJРадовић — С. СамарџијаI Биобиблиографски речник МСЦI
Научни састанак слависта у Вукове дане NJPM. УчеснициI БеоградI 2MMRI
стр. NPTI NSNI PR2JPRP. У наведеним библиографским изворимајасно се види
појединачни допринос сарадника.
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О Огледној свесци
После смрти Николе Родића сав рад на Речнику практично
је заустављен и постојалаје непосредна опасностда се пројекат
и Одсек угасе. МеђутимI бригом тадашњег директора
ИнститутаI Слободана Реметића и председника Научног већа
ИнститутаI Александра ЛомеI место управника Старословен
ског одсека волонтерски је прихватио професор Ђорђе Трифу
новићI а за његовог сарадника постављен је у октобру 2MMP.
године Виктор СавићI до тога часа стипендиста у Институту.
Замисао професора Ђ. Трифуновића била је да се Одсек
„придржи“ кад му је најтеже и да сеI колико је могућеI сачува
започети рад Н. Родића.
На комисијско отварање рачунара Н. Родића чекало се до
почетка 2MM4. године“ и тада су у њемуI пре свегаI затечени
његов недовршен рад на Речнику и започет рад на обједиње
ном издању делатности Љубомира Стојановића у вези с
Мирослављевим јеванђељем. Професор Ђ. Трифуновић био је
заинтересован да се приреде и издају ови Стојановићеви спи
си. С концептом речника Eжанровски ограниченогF није се
“Зато време В. Савићје наставио да се упознаје с посебностима историј
ске филологијеI с којом се раније сусрео кроз практичан раду Старословени
стичком семинару на Филолошком факултету у БеоградуI који води проф.
Ђ. Трифуновић. Приредио је Месецослов Јерусалимскога типика царигра
дскога типа на основу рукописа Ковинскогтипика из Хfs векаI који се чува
у Архиву САНУ под бр. 294 EМесецослов Јерусалимскога типика. Рукопис
Архива САНУ. Приредио Виктор СавићI Центар за црквене студије Ниш —
Манастир СопоћаниI 2MMPF.
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слагао." Професор Ђ. Трифуновић и В. Савић заједно су довели
до краја Стојановићеву књигуI и В. Савић је извршио доста
сложену коректуру EЈБубомир Стојановић о Мирослављевом
јеванђељу. Приредио Никола РодићI Горњи МилановацI 2MM4F.“
Упоредо с текућим послом на поменутој књизиI који је
трајао више месециI В. Савић јеI да вишедеценијски лексико
графски труд не би пропаоI самостално почео рад на пројекту.
Требало је упознати се с литературом о рукописним јеван
ђељимаI пре свега с радовима бивших сарадника ОдсекаI и
КоликоJтолико уредити приручну библиотекуI средити затечену
грађуI која је била у веома лошем стањуW фотографије и фото
копије рукописа нису биле на једном местуI а није било ника
квих упутстава о томе где се шта налазиI у неиздиференцираном
мноштву налазило се стотине и стотине листова различитих
рукописаI за које је тек требало пронаћи унутрашњу везу.“
Уследило је мукотрпно и усамљено идентификовање и органи
зовање грађе.“ За све споменике морала се утврдити њихова
унутрашња структура Eуз помоћ издања МаријиногјеванђељаFW
у четворојеванђељима је ваљало обележити стиховеI мада је
код великог броја то већ било урађено ранијеI што сеI такођеI
морало проверити; за изборна јеванђеља се пре свега морао
утврдити садржајI а само је Мирослављевојеванђеље већ било
формирано по тетраJредуI као готова књига. За сваку копију
рукописа морало се установити шта су недостаци рукописаI а
шта копије. Многе копије су стареI недостају им читаве странеI
неуредно су прављенеI али постоје и одличне фотографије.
Од велике користи био је боравак В. Савића у ХиландаруI где
се непосредно могло извршити сравњивање и допуњавање Не
ких врло важних споменика. Копије неких рукописа набављене
су и у Народној библиотеци СрбијеI а употребљена су и фото
типска и дигитална издања. Након сређивања 2R постојећих
споменикаI укључени су неки новиI а неки стари коришћени
* Проф. Трифуновићје био за израду свеобухватногречника српскосло
венскогјезика.
*Ђ. Трифуновић–В. СавићI О овоме издањуI стр. 2MRJ2MS.
* Много је лакше кретање ни од чега када се набавља један по један
споменик и када се он од почетка обрађујеI него овакво несагледиво преуређи
вање које више пута доводи младогчовека у искушење да одустане од свега.
“ КаснијеI у томе је помогла и проф. Г. Јовановић.
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су на бољи начин. Најпре је уврштено у грађу Ватиканско
јеванђеље EВатF из друге четвртине ХПf века EдаклеI треће по
стариниFI које представља најстаријејеванђеље Eи то изборноF
коришћено у средњовековној Босни.“ У њему је заступљен
чист рашки правопис и текстолошки се ослања на Вуканово
јеванђељеI а његов писар показује снажну везу с писаром
Карејског типикаI што недвосмислено говори о путевима
српскословенске књиге у најзападније српске крајеве.
Укључени су и веома важни Сврљишки одломци јеванђеља
EN2T9. годинаFI којима се посебно бавио Н. Родић Eв. списак
Литературе и изворе с њиховим скраћеницамаF. Обрађен је и
непотпун апостолJјеванђеље E4M л.FI који се раније налазио у
Народној библиотеци у БеоградуI при чему је био механички
повезан заједно с млађим Октоихом EСтојановић N9MP. бр. 2NTI
сигн.2NPFI а садаје у приватној збирци ЧестерJБити у Даблину
Eте је овде и означено као ЧестF. Рукопис је из средине ufff
векаI веома архаичног рашког правописаI текст му је скоро
истоветан с Никољскимјеванђељем Eможда више с Даничиће
вимFI што представља изузетно драгоцену спонус Асеманије
вим јеванђељемI старију од Никољског за читавих NRM година
EМошин N9S8W PRPJPRRF. Унето је тзв. Српско јеванђеље EСрFI
исто из приватне библиотеке ЧестерJБити у Даблину. Оно је
такође било у власништву старе Народне библиотеке у Београду
EСтојановић N9MP. бр. 4SI сигн. NMNF. Писаноје рашким право
писом и лепим свечаним уставом последњих деценија ХПf
века и подсећа на Гиљфердингово јеванђеље из N284. године
EМошин N9S8W PR2JPRPF. Обрађеноје Пећкојеванђеље EПћFI које
сачињавају само Лк и ЈнI то јеједна од најрепрезентативнијих
рукописних књига изведена изузетно свечаним верзалом“I
писана крајем ХПf века уређеним рашким правописом. Унето
је и оно што је остало иза Призренског јеванђеља EПрF после
немачког бомбардовања Народне библиотеке у Београду N94N.
године. Сачувани суI наимеI само делићи изузетно драгоценог
* На маргинамаје сачуван запис ДесојаI писарабана Матије НинославаI
који јеI и иначеI „своје поданике у повељама упорно звао Србљима“ EИвић
2MMNW4RF. Љупка Васиљев посебноје заслужна за ново интересовање српске
науке за овај рукопис EВасиљев N9TTW N4N—N42F. У литератури се и други
спомениЦИ ВОДе ПОД ОВИМ ИменомI али МИ ЊИМе ОЗНаЧаваМО само српСКО
јеванђељеI Сod. plav. 4.
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текста Eуз фотографије минијатураF.“ У остацима текста се
открива мноштво народнихI управо дијалекатских црта Eнаро
чито екавизмиF из прве трећине ufs векаI а народне ће се црте
у таквом обиму испољавати ујеванђељима из Босне тек крајем
Хfs и у току Хs века." Постоји могућност да овај споменик у
себи садржи неку новуI српску верзију тетраJтекста EЈовановић
2MM4F. КопитаревоI НикољскоI Хвалово и Чајничко јеванђеље
доносе се на основу обрађених снимака рукописаI док су их
раније М. Пешикан и Н. Родић преузимали из критичког апарата
издања Хваловог зборникаI што није било сагласно с основним
Начелом у ОВОМe peЧНИКу да се сва српскословенска грађамора
доносити на основу оригиналаI а не из друге руке. Остаје да се
за прву свеску Речника прибаве фотографије Дивошевог
јеванђељаI а у њу ће се вероватно укључити и фрагменти
изузетно важног ГригоровичJГиљфердинговог јеванђеља као
најстаријег у овој подгрупи Eуп. Гошић N98RW N2MJN2N; према
њеним налазима и ово јеванђеље је ипак тетраF.“ У грађу су
“ Све фотографије објавила је Мирјана ЋоровићJЉубинковић EуW]
Призренско четворојеванђеље Eка проблему његовог датовањаFI СтаринарI
књ. ХfuJN9S8I БеоградI N9S9I стр. N9N–2M2Hт ufs.
“ А то јеI опетI знатно ограниченији обим уношења локалних црта у
редакцијски језик Eвеома насумичан и спорадичанF него у суседним и
блиским западнијим крајевима.
“ С подручја средњовековне босанске државе сачувано је мало целих
рукописаI а од тога највише је јеванђеља — NT EЂорђић N9TNW NPNFI и она се
одликују архаичним текстом. Ови рукописи представљају пасивизирани и
конзервирани огранак српске редакцијеI настављајући од Хff века „исконску
традицију“ старијег српскословенског правописаI уз развијање и одређених
својих приметних особинаI такођеI „ћирилско писмо у Босни се због своје
присилне изолације и одЗапада и од Истока петрифицирало“ EНедељковић
N9T9WN8SF. Појам "босанске школе“ управо се и везује за посебан палеографски
тип рукописаI али В. ЈерковићI након опсежних истраживањаI закључује да
он не може важити за „ортографију пошто у њој нема уједначености ни
оригиналности“ EЈерковић N9T9WPN и Јерковић N9TRF. О. Недељковићустврђује
да се „српска редакција црквенословенског језика формирала у зетско
JхумскоJбосанском подручју“ на основу штокавских трагова у најстаријим
сачуваним текстовимаI па то подручје с правом означава као „штокавско
Jјадранско“I у опозицији према „северночакавскоJглагољском подручју“I
где се формирала српској најближаI хрватска редакција EНедељковић N9T9W
N8SF. Она се позива и на тврђење Ј. ХамаW „prpski tip crkvenoslavenskogjezika
obilježava E...F to što mu je N osnova bila štokavska Edok je hrvatskom tipu
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унети фрагменти чувеног Радослављевог јеванђеља EРДFI“
некада изузетне књигеI коју је преписао инок из Далше N429.
osnova u prvo vrijeme bila čakavskaF“EХам N9SPWRMF. Утоме смислу писменост
у Босни била је са штокавском подлогомI при том ћириличкаI али је током
свог развоја била и под озбиљним хрватским утицајем Eи језичким и
правописнимFI нарочито у време ширењабосанске државе на рачун хрватских
области. У историјској дијалектологији познатоје да се „штокавски дијалекатски
тип“ развио пре свега у средњовековној Србији EИвић 2MMNW4PFI која је према
Константину Порфирогениту у Х веку EПорфирогенитWR8FI као иу каснијим
изворимау своме саставу укључивала и Босну EДукљанинW NN4F. „Учињеници
да је доцнија еволуција пошла одлучно штокавским смером имаI међутимI
нечег парадоксалногW на основу историје БоснеI која је у почетку припадала
српским земљамаI а затим се из њих издвојилаI очекивали бисмо управо
супротан развој“ EИвић 2MMNW 4RF. Будући да су рукописи из Босне писани
српском редакцијом старословенског језикаI морали су се наћи Eсразмерно
своме значају и сачуваностиF у оваквоме речнику. Овде није од пресудне
важности конфесионално или етничко порекло неког од писара EсрпскоI
хрватско или сл.I па чак и несловенскоJнпр. писар Манојло ГркFI већчињеница
да се он служио српском редакцијом стсл.језика Eда се послужимо савременим
поређењем J писано стваралаштво неког Србина на француском језику
припадаI ипакI францускојI а не српској културиF. Ове књиге суI и поред својих
посебностиI у основи биле исте као и оне које су стваранеу матичним српским
областимаI паје природно то што се већи број тих књига сачувао кроз употребу
управо у српским православним црквама и манастирима Eуп. Ђорђић N9TNW
NPMF. У вези с овим Eвише политичкиI мање научноF осетљивим питањемI
доносимо научни став једног од највећих проучавалаца палеографије на
јужнословенском просторуI професора Владимира МошинаW „Сoceмaејасно
дека босанчицата е српска кирилица и секое негирање на овај факт е
неосновано и ненаучноI E...F. Во Дубровник таа се нарекува “српско писмо”.
x...] Да се негира посебноста набосанчицатаI ворамките на српската кирилицаI
секакоI не ево прилог на науката“ EМошин2MMMWN2NF. На истој страниI нешто
раније он објашњава изворишта сумњи у српски карактер овог ћирилског
типаW „По анексијата на Босна и Херцеговина од страна на АвстроJУнгарија во
N9M8. год.I се појавува тенденција за прогласување на “самостојна” босанска
култура во што се кријат австриски политички интереси. Киро Трухелка ја
обелоденува својататеоријаза босанчицата како посебенI треттип словенско
писмо — покрај глаголицата и кирилицата. x...] По првата светска војна овој
проблем одново се актуализираI а во НДХ се истакнува тезата дека
“босанчицата” воопшто не е српско писмо. Во ово сфакањеI секакоIјасно се
гледа великохрватската шовинистичкатенденција.“
* На основу свечаног издањаW РадослављевојеванђељеI БеоградI mНБ
нбсJнбјI 2MMN.
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годинеI а из које је у Хfu веку Порфирије Успенски извадио N2
најдрагоценијих листова Eјеванђељски текст само Јн N.N–NTFI
и они се до данас налазе у Русији. Обрађени су и умеци из
МокропољскогI Богдановог и Српског јеванђеља из каснијег
периодаI а означени су двојком у индексу уз скраћеницу
основногтекстајеванђеља EМПI БдI Ср.F.“ У првобитном раду
селективно су ексцерпирани Гиљфердингово јеванђеље
EГиљфFI Романово јеванђеље EРомFI Грујићево јеванђеље EГрFI
Милутиново јеванђеље EМлFI Душаново јеванђеље EДишFI
Јеванђеље патријарха Саве EСвFI а нису ексцерпирани
Војводићко јеванђеље EВвFI Шишатовачко јеванђеље EШчFI
Хиландарско јеванђељеI бр. R2 EХлFI Јеванђеље из Народне
библиотеке EНбFI Хиландарско јеванђељеI бр. N2 EХнFI
Јеванђеље монаха Григорија EГгFI Рујанско штампанојеванђеље
EРнFI него су цитирани по потреби. За Огледну свеску потпуно
је ексцерпирана одговарајућа грађа из свих ових јеванђеља. У
прву свеску требало би укључити Београдско штампано
јеванђеље и још једно писано јеванђеље из каснијег периода
да би се обухватио цео временскиI просторни и изражајни“
распон српске редакције старословенског језика.
У сав овај подухват кренуло се јер се Речник не може
писати без непосредне обраде извора. Без доступне грађе
цитирање би било онемогућено—могло би сеI да се само радило
према фишамаI десити — да се Речник претвори у индекс
Мирослављевогјеванђеља и допуна из најстаријих јеванђеља.
Посебно би била неизводљива замисао да овакав речник
представи правописна својства српске редакције. А управо
на овоме месту пружила се прилика да се кроз одабране
примере представе ортографска варирања српскословенска. Из
њих се у заглавље одреднице уопштава нормализован лик речи
у складу с уређеним рашким правописом.“
У тај правописни манир укључена су и начела којаје Ђуро
Даничић следио у изради свога Рјечника из књижевних
старина српскихI тзв. "Даничићев правопис“. ДаклеI поступак
* С друге странеI бројеви у експоненту Eнпр. Гиљф“F означавају редослед
истог стиха у изборном јеванђељујер се дешава да се неки стих јавља два и
три пута.
** Овај правопис пада у зенит српске средњовековне краљевине Eепоха
краља МилутинаF.
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је као у Даничићевом Рјечнику EТрифуновић N9TRW S28FW у
примерима сеI као илустрацијаI преноси оригинални лик речиI
а у заглављима је извршена нормализација. Оба ова поступка
треба да олакшају будући рад нарашчитавању старих рукописа
јер ће старословениста имати модел у овом основном и
најкњижевнијем“ Eданашњим речима најстандарднијем“F
роду старог српског књижевног језика — знаће да ли сеI нпр.
анђео“ писало као АнћелнI АнгелКI АгтелеI или ако постоји нека
титлаI да ли треба предвидети облике са секундарним
полугласником као АнкћелнI АНЂгелнI Агегелн.
Овде ће се врло јасно оцртати стање у правописним
навикама код Срба у средњем векуW у глагољскојI ћирилско
Jглагољској Eуправо хумскоJбосанској“FI рашкој Eстаријој и
млађојFI рашкоJресавској и ресавској школи. Овде ваља истаћи
да се појму школе“ мора приступати с великим опрезом јер се
у знатном броју случајева пре ради само о скупинама текстова“
него о правимI устројеним школама. Праве школе суI несум
њивоI постојале EсамоF у Србији Немањића и њихових непо
средних наследникаW у матичнојI централној српској области
која врши утицај на другеI у друштву с веома раширеном
писаном културомI која је у сталном додиру с источним
књижевним изворимаI нарочито преко манастира ХиландараI
који је и сам велико културно средиште. Да су Србијош у најра
* Рукописне тенденције изражене у рукописима с овог подручја раније
су се називале зетскоJхумском“ Eпа и зетскоJбосанском“F школом“ јер се
имало на уму њихово исходишно подручје. А. Белић је својевремено дошао
до закључка да је постојала зетскоJхумска ортографија и да је она била
старија од рашкеI о чијем увођењу сеI по њемуI старао Св. Сава EБелић
N999вF. АлиI да није оправдано у то подручје укључивати Зету показује Ј.
ВранаI који устврђује да суI напротивI у Рашкој и Зети од најстаријих времена
у употреби лигатуре а и к EВрана N9STW 24F. П. Ивић и В. Јерковић на
огромном и исцрпном материјалу старих српских повеља долазе до истог
закључка и предлажу да се та школа“ условно назива хумскоJбосанском“
EИвићJЈерковић N98NWN9PF. Белићеве ставове критикујуО. Недељковић EN9T9W
N8PF и М. Пешикан EN98RW48F. Правописне иновације појавиле су се у српској
средини премисије Св. СавеI а његовим настојањем Eпре његовим писаним
радом као узором него некаквим прописом“F могле су само бити оснажене
и усмерене. Одлике старијег правописајош су снажно заступљене средином
Хfff Века.
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није време примили писменост и да је то најпре била глаго
љицаI“ у то данас нема сумње.“ Ватрослав Јагићу својој чуве
ној студији о Гршковићевом одломку апостола говори о прела
зном глагољском типу између македонског и хрватског који
“ О пореклу старословенског Маријиног јеванђељаI које је писано
ГлагољицомI изнетоје неколико претпоставки. Најозбиљније су оне које његов
настанак везују за српске говореI углавном средишњеI а по некима и рубнеI
зависно од интерпретације језичких чинилаца EосновнихI пренетих и
нанесенихF у тексту. Уколико су тојужнији српски говориI онда би то могли
бити они који су према данашњим македонским Eс мешаним цртамаFI управо
у области коју И. Грицкат види као исходишну за српску редакцију
старословенскогјезикаEГрицкат N9TRF. У овоме драгоценом споменику давно
су уочене извесне штокавске цртеI а најјужнији штокавски говори свакако
су српски. Битноје и то штоје приређен по обреду православне цркве и што
су све накнадне глосе у њему српскословенскеI што гаI макар по судбини и
намени везује за српску културну историју EЂорђић N9TRW 22NF. Изузетно је
важно правилно се односити према језичким цртама које одликују овај
споменик — ако је нешто српска цртаI треба је тако и тумачитиW „Облик сега
тако исто остаје у споменику у коме се ж замењује са у српска црта и поред
тога што се у pupr. jaвљa когаI нЋкога и сл. Питање може бити само— откуд је
ова српска црта у pupr.I али не може та црта да престане бити српска црта
стога што се јавља у pupr“ EКуљбакин N924W22M; уп. Трифуновић2MMNW N9
24F. У разматрање ове теме у којој постоје и супротстављена мишљења и
доказиI овде се нећемо даље упуштати. Још ћемо као илустрацију пренети
компетентне ставове два изузетна руска научникаW „Какљ извbстноI
Марiинское Ев. и Сб. Клоца солижакотси сходнњими чертами сербскои
oкраски“ EКуљбакинI бр. N4482W TM и исто место T9F и „нужно отметитњI что
единственнаи древних рукописI ЕвангелиаI почти свободнал от вторичноћ
правки по греческому оригиналуI также имеет сербское происхождениеI и
зто— Мариинское евангелие“ EАлексејев 2MMNW42F.
Драгоцени су налази проф. Ђ. Трифуновића о томе даје и Асеманијево
јеванђељеI као класичан старословенски споменикI дуже времена било у
српској средини EТрифуновић 2MMNW NTNJNTRF. Важно сведочанство о томе
оставило је неко духовно и образовано лице“ ENTRF на маргинамаI
српскословенскимјезиком ENTPF. На прелазу између ХfsиХs века „записе
је највероватније исписао неко од Срба монаха у ЈерусалимуI у српском
манастиру Светих архангела Михаила и Гаврила“ ENT4F. Потпуније о
глагољици код Србав. Трифуновић 2MMNW NSNJN8R.
* Глагољски натписи са ЧечанаI Гамзиграда и с Песаче сведоче о томе „Да
је глагољица била одомаћена на простору целе Србије у свакодневном животуI
на кухињском посуђуI као и у погребном обреду“ EТомовић N999W NNPF.
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назива српском глагољицом.“ Глагољица се код православних
Срба веома дуго задржалаI макар у секундарној улозиI чак до
Хs векаI а најбољи су доказ ћирилске маргиналије на
глагољским књигама из познијег временаI које показују да се
ово древно писмо и тада читалоI или још лепши пример из
Маријиног јеванђељаI у коме је чак нестали лист замењен
ћирилским текстом на српскословенскомјезику у току Хfs века
EЂорђић N9TRW 22NI Трифуновић2MMNW22F.
Уз ортографију морали смо се позабавити и графијом —
спроведена је палеографска анализа коришћене грађе. Поду
хватје схваћен много ширеI па је сачињен инвентар целокупне
старословенске ћирилицеI Са СВИМ каснијим НаЦИОНаЛНИМ
редакцијама. У сарадњи с типографом израђено је електрон
ско писмо Монах“I које треба да испуни све наше захтеве у
Речнику.“ Намераје да се старословенска и грађанска ћирилица
у тексту не разликују спољним пренаглашеним знацимаI него
својом унутрашњом структуром — обликомI потезомI инвента
ром и ортографијом. Масним и увеличаним словима доносимо
само речи— одреднице. Таблицу коришћених словних знакова
* „ppomenici ove ruke zauzimaju neku kao sredinu megju glagolicom
maćedonskom i glagolicom EstarijomF hrvatskomI mogli bismo ih nazvati
glagolicom bosanskom ili jošte šire upravo glagolicom srpskom Eистакао В. С.F“
EЈагић N89PW NNMF. Двадесет пет година ранијеI пишући о Михановићевом
одломку апостолаI док се мислило да постоје само хрватска и бугарска
глагољица EЈагић N8S8W NPFI и док се није сасвим јасно увиђало у каквој су оне
везиI те да међу њима не може бити просторног дисконтинуитета Eтим пре
што међу њима постоји морфолошки континуитетFI он назива глагољицу
овога споменика бугарскохрватском“I готово изненађен чињеницом што
се јављатакав споменик на том географском међупростору EЈагић N8S8W NRF.
Између Бугара и Хрвата живели су тадаI а живе и сада— Срби Eуп. „Земља
Србија лежи испред свих осталих земаљаI са севера се граничи ХрватскомI а
са југа Бугарском“ Порфирогенит. PSF. Када се Јагић касније сусрео са
спомсником такође православним и глагољскимI а са штокавским цртамаI
које су се EредакцијскиF инфилтриралеу њемуI тада није могло бити дилемеI
јер се више није радило о изузеткуW „homuje do togaI da tražitаnke razlikosti
megju hrvatskim i srpskim glagolskim starinamaI prosto mu bilo od meneI da
nazove upravo taj način pisanja ЂнJsrpskim“ EЈагић N89PW9TF.
* Типограф З. Костић. Видети В. СавићI Издавање средњовековних
српских ћирилских споменика и савремена електронска стара ћирилицаI
Јужнословенски филолог iХПI БеоградI 2MMSI стр. 29NJP24.
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износимо на почетку. Из ње се види да су условно задржана
одређена палеографска својства ћириличког писма код Срба.
Варијацијска гранања не нарушавају идеализовани азбучни
садржајI који је основа за излагање одредница у Речнику.
Варијације су задржане само у примерима. Поред обичних
оник“ и јест“ преносе се и њихове широке варијантеI које
указују на другачије читање EеF или снажну везу с другим
знаком Eомегом“F или местом у речи и широј целини EоF. Ту се
не узимају у обзир широко мислите“ и “слово“ пошто не садрже
та својства. Уврштено је више широких окатих оник“I која
освежавају текстI и представљају битну варијацију. Ђерв“I као
важан знак у српској редакцијиI преноси се у свим својим
затеченим ликовимаI а слично се поступа и са чрв“I које се
могло схватати чак и као заротирано ђерв“I с пречкицом на
стубићу Eа налазимо га у Вукан и каснијеFI или каоједнопоте
зни знак с раселиномI тојест с два кракаI као даје располућено
Eзатичемо га у Чести даљеF. Јери“ сеI такођеI доноси и обично
и са сраслим деловима Eпреко пречкицеF. Иако је “кси“ могло
имати бројне обликеI ипак се задржава само у основном будући
да су његове варијације углавном у домену индивидуалног —
наимеI неки Писари нису га увек довољно познавали. Наравно
да се преносе и велико“ и мало јус“I као и оба јер када се
сусретну у српским рукописимаI“ а нарочито зато што их
канонске старословенске потврде нормално садрже. Надредни
знаци начелно нису преношениI али се у случајевима
преузимања улоге редноJнадредног пајерка морају донети две
тачкеI два апострофа и слично. Интерпункцијски знаци који
су унутар примера Eа не омеђавају га на почетку или крајуF
дословно се преносеI с тим што се одигнута тачка и запета
спуштају на дно реда.
Разговори о будућем јеванђељском речнику вођени су
неколико пута. На радним састанцима В. Савић је подносио
извештај професору Ђ. Трифуновићу и професору Д. Стефа
новићу. Из таквих састанакаI каснијих консултација и само
*У будућности треба предвидети треће“ Eили средње“F јер“I када се не
може са сигурношћу утврдити о коме се облику тачно ради.
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сталних истраживања и искустава која је у раду стицао В.
СавићI уобличавала се замисао како би Речник коначно
требало да изгледаI уз поштовањеI али и умерено усаврша
вање ранијих начела.
Почетком 2MMR. године нови управник Одсека постала је
Гордана ЈовановићI а за стално је запослена и Биљана Савић.
Професор Г. Јовановић пажљиво је читала овај оглед из
српскословенске лексикеI и као уредник свескеI дала је веома
умесне примедбе које су унете у рад. Када се назрео завршетак
овога послаI професор Ђ. Трифуновић помогао је многим
саветима и веома инспиративним идејамаI као и у давању
облика овој књизи.
Иза Митра Пешикана и Николе Родића остао је веома
обиман и ваљанI алиI нажалостI неуједначен радI па сеI на
примерI у основном приступу и у појединостима разликовала
обрада слова АI Б и д. Митар Пешикан радио је на првом словуI
а на сва три у различитим фазама Н. РодићI најнеуједначеније
остало је стога слово а“W у њему је у последњој верзији“
обрађена хомонимијаI али не и полисемијаI а означено је
текстолошко померање према прототетриI нису обрађени
фразеологизмиI у цитатима су запажене материјалне грешкеI
. што значи да није завршена провера на грађиI примери нису
рашчитаваниI што је професор Ђ. Трифуновић оценио као
недостатак.“ Исправљање би се претворило у потпуно
прекрајањеI а само је много теже него писање изнова.“ Нај
природније је да се рад М. Пешикана и Н. Родића штампа као
* Изгледа да је Н. Родић радио управо на њемуI непосредно пред своју
смрт.
* Ово се односи само на верзију коју је Н. Родић мењао после смрти М.
Пешикана пошто ни сам није стигао да је уобличи. Првобитна верзија М.
Пешикана формирана је као готова целинаI спремна за штампу.
* Оригиналан начин писања је задржаванI са надметнутим словима и
титламаI што сеI у недостатку техничких средстава решавало приручним
методамаW апострофом испред скраћенице означавало се да изнад ње
оригинално стоји титлаI а надметнуто слово писало се као издигнуто. Овакав
дипломатички приступ није својствен српској традицији у издавању текстоваI
и нарочито је неподесан у писању речника.
* Првобитно се помишљало само на проверу њиховог радаI тј. на
сравњивање с изворимаI али то се показало као неизводљиво.
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рукописI без исправки.“ Виктор Савић јеI иначеI већ дуже
времена Директно према снимцима рукописа исписивао и
припремао целовиту грађу за прва два слова Eшто је практич
но нова ексцерпцијаF.“
Наметнуло се само по себи да је најлогичнијеI у потпуно
новим околностимаI израдити пробну свеску речникаI Никола
Родић и његови претходнициI напротивI директно су радили
на првој књизи. Стога суI према Јагићевом индексу уз Маријино
јеванђељеI пробране одреднице из слова АI“ не укључујући
оне које су раније биле предмет исцрпне обраде неког од
сарадника Eс доношењем NMM% грађеI тј. свих стихова и свих
примераI угл. табеларноFI и већ су објављене у неком часопису
Eнпр. АџeнеI АлекторкI Архнкрен итд.F или су веома фреквентне и
узимају велики простор у грађи. У исто време укључени су
синоними из других словаI да се представи како би могући
речник деловао у целини. Узете су и неке мање одреднице из
следећегслова.“ Прво слово азбуке углавном садржи несловен
* Обраде М. Пешикана треба штампати без интервенција Н. РодићаI
које ничим нису назначене. Никола Родићје на истиI првобитан начин био
обрадио слово вI а после смрти М. Пешикана драстично гаје измениоI па се
ради уједначавања целине прихватио ревизије Пешиканових обрада. Стога
смо и миу своме раду пошли одупознавања с моделима Н. Родића из слова
b као последњим целовитимI који нажалост нису у свему дочекали коначно
уобличење. Највећи проблем био је у томе што је постојало више верзија
које су међу собом веома личилеI и немогуће је било одредити правуI ону
која би била у складу с ауторовим жељама. Из Пешиканових упутстава и
обрада одредницаI као и из Родићевих обрадаI у великој смо мери стекли
утисак о томе шта се ипакI начелноI желело постићи у РечникуI у часу када
смо покушавали уобличити начела за овај оглед. Пешиканову обраду првог
слова унели смо у грађуI и она у целини износи N4 страна.
* При томе не само за основни текстјеванђеља који преносе фише. За
потребе личних обрада у току деведесетих година М. Пешикан и Н. Родић
исписивали су доста нечитко на полеђине фиша своја запажања о стању из
других споменикаI штоје за проверу од стране другихлица неупотребљиво.
* У огледу су S4 пуне једночлане одреднице из овог слова и један
фразеологизамI полупразнихје TSI а празних EупућивачкихFје NMR.
* Из слова к има NS пуних одредницаI N4 полупразних и NP празнихI у
словук има2 пунеједночлане одредницеIједан фразеологизамI 2 полупразне
одредницеI у слову нима 2 пуне одредницеI 4 полупразне и 4 празнеI у
слову н има P пуне једночлане одредницеI 2 фразеолошка изразаI 2
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ску лексику и није много заступљено у словенским језицимаI
али старословенски језик управо ту је обогаћен позајмљени
цамаI“ које утичу на његов књижевни лик. За ширу илустра
цију довољноје приказано лексике из других слова. Сматрали
смо најважнијим да се у општем приступу и у многим
појединостима не напушта стари концепт. Основна замисао о
посебности овогјеванђељског речника је задржанаI али нова
обрада грађеI као и жеља да се уклоне недостациI илијош бољеI
да се обогати речникI довели су до благог померања у приступу.
Веома је тешко следити нечији приступ када није сачуван у
коначном облику и када оног ко га је започео нема више међу
намаI а ми се морамо ослонити на властите снаге. Чињеница
је даI ипакI настављамо веома сложен рад на овоме речнику и
то довољно говори да претходнике поштујемо. Најбоље је
прилагодити рад нашим могућностима. Огледна свеска је
прилика да се у науци изнесе мишљење о нашем раду како би
се избегли недостаци у првој свесци Речника.
АЗоркI имеI стсл. азорљI грч. AZnРI само у Мт N.NPJN4W елиакимљ же роди азора
азорн же роди садoкa Хн и др. EВНЗW АзораI АзорF.
Пример N. Обрада Митра Пешикана
AZ99b. м. имеI стсл. Azasz Ex2FI AČdopI АзорW Мт N.NP—N4 клиакимљ же 9оди
azoga azogњ же 9оди садoкa Хл Мир Црк Рx Мп и др. Eгрч. töv AČор...AČсорI ВНЗW А
Елиаким роди Азора. А Азор роди СадокаI ЧарнићW Елијаким роди АзораI Азор
роди СадокаF.
Пример2. Прерада Николе Родића
полупразне и NN празнихI у слову пима P пуне једночлане одреднице и N
фразеологизамI услову с има N пунаједночлана одредницаI NM фразеолошких
јединицаI T полупразних одредницаIT празних итд.
“У грчком се за ово слово никако не може рећи да је занемарљиво.
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Обрада речи
Основна замисао је да се у оваквом речнику речи не обра
ђују шематизовано лексикографскиI да имају само норма
лизован обликI граматички податакI преводI примере. Речи
се овде не обрађују као одреднице по клишеу него се пишуI
условно реченоI чланци о речима. Сваки чланак има и лекси
кографски оквирI изложен одмах на почеткуI уз нормализовану
речI којаје истакнута масним слогом у већој градацијиI а потом
следи научна разрада утемељена на грађи. Она се уредно
излаже и разврстава кроз примереI који се доносе на крају. И
та разрада има своје опште оквиреI који омогућују најлакше
праћење излагања. Обрада се темељи на сталном формирању
контекста и поређењу материјалаI из чега следе закључциW
пореде се српскословенскајеванђеља према старословенскимI
пореде се међу собомI“ пореде се с грчким критичким изда
* Раније у више навратаје вршенатекстолошка анализа неких од српских
јеванђеља. Утврђено је да Мирослављево јеванђеље заједно с
Григоровичевим из Хfs века чини посебан тип пуног апрaкосаI тзв.
мирослављевски тип“. Онје различит од претежног мстиславског типа“I с
којим су осталијужнословенски пуниапрaкосиу сродству EЖуковскаја N9TSF.
Сачувано је свега десетак јужнословенских преписа Eзнатан број их је у
ХиландаруFI штоје NR пута мање него руских EБогдановић N9TTW NRPF. Пуни
апракоси суI поред своје изузетне старинеI текстолошки и лексички веома
важниI и тиме се објашњава значај који имје дату овомеречнику. М. Пешикан
је претпоставио да су у највећој старини апрaкоси имали превагу над
тетрамаI али да у сачуваној грађи ситуација изгледа знатно другачијеW
апракоси су се релативно рано повукли и тетре су превладале EПешикан М.
N98TF. У старим српским четворојеванђељима уочене су две основне верзије
с различитом расподелом три типа тетраJтекста. У првој верзији рађена су
два најстарија српскачетворојеванђељаI РашкоJхиландарско и Мокропољско.
У другој верзији рађени су ВојводићкоI ШишатовачкоI Богданово и
Хиландарскојеванђеље—бр. R2. Могућеје да Грујићевојеванђеље представља
трећуI мешовиту верзију. Најконзервативнији текстуални тип EТF задржао
се у Рx и Мп до Мт2T.PRI стим што у Рx на два места касније постоје нешто
другачији конзервативни умеци. Други типI мстиславскоJјурјевски“ EТ.FI
заступљенјеу Рxи Мп после Мт2T.PR иу БдВвШчиХл после Лк.928. Трећи
тип тетраJтекста EТF налази се у Бд Вв Шч Хл до Лк 92T. У Чајничком
јеванђељуI такођеI постоји секција с овим типом текста EПешиканJЈовановић
N9T4—N9TRI Јовановић N98MI Пешикан А. N989F. Новија истраживања показала
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њемI са свим релевантним савременим српским преводимаI“
ограничено се пореде с лексиком других жанроваI пореди се
њихова лексика с лексиком најважнијих старословенских
Eцрквенословенских уопштеF речника у којима је присутна
српска грађаI а по потреби се пореди и с грађом из других
редакција.“ J
До одредничке речи се долази захваљујући поменутом
Јагићевом индексу и листићима с исписима најосновније грађе.
ЊиховаI међутимI полеђина не пружа податке за већину извора
и при том само показује одступањеLподударање у лексици за
ексцерпиране споменике Eв. слике N и 2F. Према ранијој зами
сли Eкоја се у обради умерено следиFI важни су и ортографски
подаци који на листићу изостају. Зато се за сваки пробрани
цитат мора вршити накнадна ексцерпција. Ни апсолутан пода
так о фреквентности неке речи овде се не може добити. Фре
квенција се утврђује на основу поменутог индексаI и нарочито
на основу грчких конкорданци. Када се ради о великим
бројевимаI морамо се задовољити приближним фреквенција
маI што ће се назначити Eзнаком за већеI или мањеF. Листићи
пружају довољно материјала за основну лексикографску
обрадуI за утврђивање основног значењаI полисемијеI хомони
мијеI основне синонимије и сличноI да се проберу најзгоднији
примериI а цитирање већ неће ићи Eосим кад не мораF према
Мирослављевом јеванђељу Eкоје чини основни део грађеF да
би се избегла монотонија.
су постојање чак осам група словенскихјеванђељских рукописа EАлексејев
и др. N998W ту су српски рукописи најцеловитије представљени и разврстаниI
а издвојенје и посебантип за који се мисли даје настао старањем Св. СавеI
то су тзв. нове литургијске тетре“W уп.још Алексејев 2MMNF.
* Раније се поредило само с Вуковим преводом Новога заветаI а сада се
узимају у обзир прерада Милана Решетара Eза Србе католикеI ијекавицомFI
и преводи Димитрија СтефановићаI Луја Бакотића Eза Србе католикеI
екавицомFI Емилијана Чарнићаи Комисије СинодаСрпске православне цркве
Eв. Савремени преводи на српски језикI стр. ХХF.
*У Уводу се доноси иразрађује структура одредницеI која је усаглашена
након исписивања огледаI када је он добио коначан изглед.
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Поред старословенске и грчке паралеле обавезно се доноси
и савремени српски преводI акцентован.“ Акцентовање је
извршено према Речнику Матице српскеI правописном
речнику уз Правопис из N9SM. годинеI Николићевом Обратном
речникуI Речнику САНУI Московљевићевомречнику и Рјечнику
ЈАЗУI у складу с тзв. ”ВукJДаничићевим принципима“.“ То је
учињено стога штоје ово прилика да се обједини и елементар
но представи савремена новозаветна лексика Eу ту сврху је
нарочито формиран Именик српскоJсрпскословенскиF. У
савременим српским речницима тај лексички слој се означава
као застарео Eи сл.F или се испуштаI“ а нарочито ономастикаI
тако да често изостају сигурни подаци о изговору те важне
лексике. На срећуI нека јеванђеља преко система надредних
знакова рудиментарно Eали довољноF преносе стару акценту
ацијуI а постоје и она с новом акцентуацијом. Обједињавањем
тих података и њиховим упоређивањем с грчким и рускосло
венским стањем може се доста поуздано одредити акценат који
нам недостаје за одређене речи.“
Готово уза сваку одредницу потребно је пружити коментар
који произилази из грађе која се у примерима износи. У овоме
сажетку сеI уз податке ојеванђељимаI сада износе и упоредиви
подаци о стању у српским апостолима. Ранији нестанак апо
столске грађе и напуштање идеје о њеној посебној речничкој
обради био је озбиљан недостатак у раду. Па ипакI највише
захваљујући грчким конкорданцама и неколицини објављених
српских апостолаI тај недостатак се поприлично може убла
житиI ако не и уклонити. У овоме часу могли смо потпуно
*Ранијеје ондоношен по потреби илије директно преузиман из превода
Вука Караџића.
“ Они су најјасније изложени у Даничићевим Српским акцентима
EДаничић N92RF. Веома корисна је Николићева књига о новоштокавској
акцентуацији EНиколић Б. N9TMF.
* Сва испуштања у савременим речницима назначена су звездицом у
Именику српскоJсрпскословенском. Већ је Вук Караџић уврстио у свој
превод Новога завета знатан број славенских“ речиI а велики број их је
преживеоу садашњем књижевном језикуI иако ихје Вук селективно уносио
у свој Рјечник.
* Детаљније отоме на другом месту. Смислено би свакако било сачинити
и акценатски речник новозаветне ономастике.
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користити материјал из Михановићевих и Гршковићевих
одломака апостолаI“ као и из Матичиног и Шишатовачког
апостола. У блиској будућности сеI благодарећи савременој
технициI може израдити конкорданца Матичиног апостола уз
одговарајуће допуне из другихI бираних извораI те би се тако
сва потребна грађа укључила у наш речник. Утом случају апо
столску грађу би требало равноправно излагати с јеванђељ
скомI и одреднице би у Речнику EновозаветномI не више
јеванђељскомF имале двочлануI симетричну структуру.
Осим лексичких разночтенијаI која су основна и која се
одвајају цртомI у обради се указује и на графичкоJортографске
Eпа и фонетске и друге дубљеF мене једне речи унутар српске
редакције и оне се раздвајају запетом. На прво место у низу
ставља се скраћеница извора из когје пример преузетI а затим
се прати њихов хронолошки редI увек узимајући у обзир и
ортографију. Потврде из појединих споменика доносе се и
разврставају по унутрашњој логициI како сама грађа налажеI
“ „Од uff век е зачуван во Хрватска тнI Михановичев фрагмент и
Грашковичевиот фрагмент од апостолI пишувани се со глаголицаI но се
српски. E...F Михановиот EsicF фрагменте симнат од Иловичката крмчија
EИловица на ПелешацI стонска епархија!F. Тоа е православен текст како и
Грашковичевиот фрагмент“ EМошин 2MMMW92–9PF. Ј. Врана за Гршковићев
одломак закључује „da se njegovo pismoI E...F razvilo bez direktnoga utjecaja
lat. pisma i hrv. glagoljice“I а за Михановићев одломак да „potječe od ćirilskog
pisaraI koji se samo priučio pisati glagoljicu. x...] Ali to nije uglatost hrv. glagoljiceI
već neka posebnaI koja je posljedica navikeI da se slova oblikuju uglavnom
ravnim crtamaI kao što je to u ćirilici“ EВрана N9TRW22F. На крајуI Ј. Врана каже
следећеW „aržim da su svi navedeni elementi pismaI grafije i jezika dovoljan
dokazI da fragmente drši Mihtreba odvojiti od sjevernogpodručja hrv. glagoljice
i staviti ih u južno hrv. srp. područjeI drš u eumI kako je to učinio već gagićI a
Mihu Zetu. mrvi spomenik treba datirati krajem N2I a drugi početkom NP. stoljeća“
EистоW24F. Осим Јагићевих студијаI које су наведене ранијеI о ова два српска
најстарија сачувана одломка апостола уп. Трифуновић2MMNW24JP2. Још од
времена њихових најранијих проучавалацаI закључено је да су оба ова
апостола коришћена у Српској православној цркви у средњем веку. На
основу нашег увида у језик ових споменикаI мишљења смо да су писани
нешто дубље у континенталном подручју штокавских екавских говора. Уз
тоI језик и правопис оба рукописа суI ван сваке сумњеI сасвим у нормама
српске редакције.
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па нема вештачког издвајања с данашњим пројекцијама.“
Сама грађа ће одредити њихов положај унутар српске редак
цијеI ми то не чинимо унапред. Грађи пониклој у разним пи
саним и културним традицијама и у разним срединама управо
је и потребан један обухватнији поглед и најшири контекстI а
поштен приступ ће уклонити неке мистификације и сам по
себи ће донети решења за постављена питања.
Унутар одреднице представљају се и фразеологизми који
у себи садрже обрађену реч. Они се уводе после тамнoг ромба
**“. Потпуније се обрађују у посебним одредницамаI а поред
уобичајеног граматичког податкаI у њима се доноси и податак
о синтаксичком устројствуI“ што је нарочито значајно за
утврђивање старих рекција и њиховог померања.
На дну чланка упућује се на сродне обликеW уп. упоредити“
— означава се паралелност међу облицима уопште и синони
мичностI ср. сравнити“ — упућује се на надређени обликI
непосредни праликI в. "видети“ — указује се на облик који има
предност и који је старији“ и виши“ од свих.
“ Тако се и потврде садржане у рукописима из Босне слажу оним редом
како то грађа захтева. Ти рукописи се и сами често групишу у неким
појединостимаI пре свега захваљујући нашем приступу да се иде за ликом
речиI а не напросто за речју као таквом. У противномI ова грађа у највећем
броју случајева уопште не би дошла до изражаја јер бијеI с лексичке тачке
гледишта Eкад се утврђује само да ли нештојесте или није дата лексема без
обзира на конкретне реализацијеFI заклањало стање из других рукописа који
због старине имају предност. А у најширем контексту управо би се то десило.
Коначне судове треба доносити с много опрезаI тек кад се накупе исцрпна
знања из текстологијеI језикаI ортографијеI графијеI намене и судбине
сачуваних споменикаI и наравноI из историјске дијалектологије. Наш рад
може се схватити као прилог који у целости предочава затечену грађу у
коришћеним изворима. У изврсној студији И. Грицкат о Дивошевом
јеванђељу донети су закључци о лексичким посебностима јеванђеља из
Босне. Они се због недостатка ширег контекста и упоређења с другим
српским рукописимаI нарочито архаичнијимI не могу EувекF одржати. Као
пример доносимотврђење даје специјалитеттих рукописато што се у њима
лексема "кални“ систематски замењује лексемом вратк“ EГрицкат N9SN—N9S2W
2T9F. У нашем огледу јасно се види да се она бар ту понашају као друга
српскајеванђељаI и даје тотекњиховазаједничка одлика у односу нарукописе
из других средина. Речникће осветлити све такве случајеве.
* Из какве се комбинацијеI у структурном смислуI састоји посматрани
израз.
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Као додатак врши се сравњивање сдругим сродним речни
цима—да ли дате лексеме има или нема у Микл EМиклошиће
вом ЛексиконуFI Дан EДаничићевом РјечникуF и Слов Eпрашком
СловњикуF; уколикоје нема ни уједномI то се обележава знаком
прецртане нуле о”. У извесном смислу наш речник је допуна
Даничићевом. Он због свог трезвењачког приступа“ EЂ.
ТрифуновићF у своје изворе за Рјечник није уносио преводе
богословскогI литургијскогI библијског и белетристичког
садржајаI па чак ни записе у целиниI већ њихове световне
делове. У складу са својим начелима у Рјечник је уводио
споменике изворног српског порекла писане на старом српском
књижевномјезику EТрифуновић N9TRW S2NJS22F. Миклошић и
Даничић радили су приближно у исто време. Миклошић се у
великој мери ослонио на српске изворе Eпреко 8MFI што се види
у његовом списку скраћеница и њиховим разрешењима. У
идентификацији српске грађе помажу нам постојећи каталози
и описи појединих збирки.“ Код њега су се нашли неки бисери
српскословенског језика Eнпр. из списка скраћеница hoMČ.J
JMfН. hrmčajaI cod. membranni N2S2. foll. P98 in fol. serb. olimА.
de Mihanović— Иловичка крмчијаI тј. Номоканон светога Саве
из N2S2. годинеI Архив ХАЗУ fff с 9I Михан. 2SF. Уколико за
неку лексему Миклошићнаводи и српски изворI уз скраћеницу
Микл додајемо мањом градацијом слово с“. У прашком
старословенском речнику EСловF такође се консултују
српскословенски извориI њихједанаест. Сваки пут се преноси
мањом градацијом и оригинална скраћеница српскословенског
извора који потврђује неку лексему.
И ранијеје у Речнику повремено било слободних одредни
цаI више су то биле успутне опаскеI сада се оне неизоставно
доносе ако то грађа захтева. ТаквеI полупразне“ одреднице
ослобођене су шематских стега пошто се њихов основни облик
обрађује у главнимI нормализованим одредницамаI а овде се
коментаришу њихова маркантна својства с аспекта историјскогI
дијалекатског фонетскогI морфолошког и сл.“ И овде се врши
“ Користанје рад Владимира Мошина о пореклу Михановићеве збирке
EМошин N9RRaWTN–84F.
* Појам дијалектизма схватасе с опрезом итиче сеI пре свегаI реализације
опште црквенословенске лексеме. Слексичке тачке гледишта много је теже
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елементарнографичкоJортографско уједначавањеW десетеричко
и“ замењује се осмеричким иI ук“ се разрешава у оник“Iјота
ција се спроводи према зрелом рашком правописуI“ док ће им
се у примерима верно преносити ликI грчка слова омега“I кси“I
пси“I тита“ и ижица“ се задржавају. Као празна одредница
појављује се увек и други део сложеницеW са цртицом у загради
испред уколико тај саставни део постоји другде као потпуно
самостална речI и са цртицом и реконструктивном звездицом
Испред ако саставни део не опстаје као смислена реч.
На крајуI неколико речи о временским оквирима потребним
за израду Речника. Како се из напред реченог видиI припремне
радње Eутврђивање корпусаI прибирање грађеI разрађивање
поступка за израду Речника итд.F за овај огледтрајале су неколико
годинаI што неће важити за будући рад. Овај путI посао око огледа
изнеојеједан човек који гаје и започеоI али у овоме часу другачије
није ни могло. У будућностићето свакако радити неколико људиI
али нажалостI свесНИ СМО — Не ВИШе ОД НеКОЛИКО стаЛНИХ
сарадника. Због ограничених људских ресурса мораће се
примењивати ауторски приступ Eшто је усвојено пре више од
десет годинаF; даклеI појединац ће одговарати за свој рад. То
сасвим одговара замисли да се пишу чланци о речимаI а не
типичне одреднице. Тај приступ примењивали су у своме раду
М. ПешиканI Н. Родић и Д. Стефановић.“ На основу овога што
дефинитивно говорити о дијалектизмима EЈовановић N98RF. И према
фонетским цртаматреба бити опрезанEдали су баш локалнеFI јер су извесне
дијалекатске одлике могле бити унете у корпус у једној областиI у којој се
користио црквенословенскијезик. Преписивањем биI у међувременуI могле
доспети преко преносивих предложака у сасвим други крајI и тамо су могле
бити схваћене чак условно као нека врста норми EНедељковић N9T9WN84F. На
новом простору могле су се уклапати у стање које ту већ постојиI или ће тек
настатиI што је врло незгодно за историчаре језика Eнпр. питање екавизама
у Мир — да ли су из локалног српског говора или из руског предлошкаF.
“ Стим што у неким властитим именима она важи само условно.
* М. Пешикан у своме Уводу уз несуђену прву књигу РечникаI
објашњавајући својудеоу послу исарадњи састарословенистима из ОдсекаI
сместа председника Старословенског одбора САНУI каже да „за разлику од
Речника САНУI овде термин суредакција“ не спада у појам коауторства
него у појам рецензије“ Eстр. SF.
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је казаноI могло би се приближно израчунати колико ће трајати
овај важан лексикографски посао.“ Оквирно ћемо рећи да ће
излажење свезака потрајати знатно више од деценијеI ако у то
урачунамо могућностдаће савременатехникаубрзати наш рад.“
Свеске при том не морају бити истог обимаI већ би добро било
да представљају одређене целине за себе.“
Унапред захваљујемо на свим примедбама које би се
тицале Огледне свеске Српскословенског речника јеванђеља
и молимо вас да се упуте на адресуW Институт за српски језик
САНУI ул. Ђуре Јакшића 9I NNMMM БеоградI СрбијаI ел. поштаW
isjsanuEaFeunetyu.
“Веомаје незахвалноI међутимI давање било какве прогнозе која би у
месец или годину тачно одређивала крај овог замашног подухвата.
“ Ј. Врана приближно је израчунао даје у старословенском Маријином
јеванђељу преко 2PRM словенских лексемаI што је мање него у грчком
оригиналу EВрана N984W94F. Заједно с властитим именима и позајмљеницама
из грчкогI које је он искључио из тог бројаI лексички фонд би порастао на
нешто више од 28MM јединица. Наша редакцијска лексика у својој суштини
пројекција је старословенскеI уз врло уочљива увећања њеног броја током
времена. Овдејејош важно иматина уму то што смо у последњој фази рада
у корпус укључили апостолску лексику. На време израде Речника пресудно
ће утицати начин на који ће се она излагатиW да ли у сажетку у уводном делу
унутар постојећих одредница изјеванђеља Eсамо као паралелаFI или на дну
одреднице у посебној обрадиI што ће по потреби изискивати и формирање
посебних одредница Eа то осетно увећавалексички фонд и дужину радаF. У
оба случаја то битно утиче на квалитет Речника.
У Огледној свесци обрађено је P8R одредница. Од тогаје NNS пуних E9S
једночланихI2M фразеолошкихјединицаFI NN4 слободнихI тј. полупразних ENNN
једночланихI P фразеолошкејединицеFI NRR празних.
* Необрезани примерци Огледне свеске навешћују будуће издање
Српскословенског речника јеванђеља у свескама које ће се груписати у
књигс.
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Сербскославинскии словарљ евангелић
ПробнЊић вЊпуск
РеЗКоме
В Белграде в N9S9 году Институт ceрбохорватского извика
Eтеперешнић Институт ceрбского извика Сербскоћ академии
наук и искусствF установил проект Словара старославанского
EцерковнославанскогоF изbика сербскои редакции. Врамках
Института через некоторое врема учрежден особљiћI Старосла
винскии сектор. Работа Сектора началасњ со сплошнои распи
ски EзксцерпцииF Мирославова евангелинI древнећшећ
сохранившећси кириллическоћ книгиI написанноћ на
сербскославинском извике Eоколо NN8M г.F. Потом вњиборочно
расписиваласљ лексика Вуканова евангелиаI второго по
хронологическоћ очереди сохранившегоси сербскославинского
евангелиа Eрубеж ХffJufff вв.F. Они послужили зталоном дла
сравнених других евангелић с ними Eпараллелњнаизксцерп
цииF и зти расписки отмечалисв на оборотноћ стороне
карточки. Таким образом расписано NMM.MMM карточек. Главноћ
опороћ ветоћ работе послужило Мариинское евангелиеI текст
которого ближе всего к первоначалнному тексту старославин
ского четвероевангелиа Eт. е. к. гипотетическоћ прототетре —
ТF. Насербскоћ почве из всех обследованних евангелић ближе
всего к нему стоит РашскоJхиландарское и Мокрополњскоe
евангелиеI ивликошиеси двума древнећшими тетрами.
Затембљило принито решение работатњ в первоћ фазе над
евангелњским словаремI так как зта лексика лучше Всего
засвидетелњствована в старославинских канонических пами
тникахI а кроме того имекотси критически обследованнве
соотвeтствукошие греческие параллели. Зти фактњи способству
кoт наиболеe исному определенико основного вида сербскоћ
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редакции по отношенико к старославинскому первоисточнику
и другим националвнЊfм редакциим. Евангелии представликот
наиболеe сохраниВШииси род во вceм древнем рукописном
фонде.
В N99MJБле годњи началасњ работа над текстом Словари в
соотвeтствии с концепциећI разбработанноћ в Первуко очередњ
Митром Пешиканом. Авторами словарнЊих статећ первоћ книги
бљили Митар ПешиканI Никола Родич и Димитрие З.
Стефанович. Иx работа била прервана в 2MMP году. Концепции
работњи над Словарем с течением времени мениласљ и совер
шенствоваласњI и осталасљ открњитоћ и посећ денљ. В2MMS годy
окончен Пробнвић вЊпуск Сербскославинского евангелњского
словараW составителе бил Виктор СавичI а редактором Гордана
Иованович. В. него вклкоченљи и некоторње дополнителњнње
источникиI в первуко очередњ несколњКо важнЊИХ евангелић и
несколњко сербскославинских апостоловI с целЊко сопoстaвлении
положении вешећ между данeЊИМИродственeњfми жанрами на
сербскоћ почве. В настоишее времи в качестве источников
исполњЗуетси PR сербских евангелић Eвместе с фрагментами из
других евангелић зта цифра увеличиваетси до 42F c uff по Хsf
вв. Они сопоставликотси с R старославинскими евангелиимиI с
S переводами Нового завета на современнЊић сербскић извик и
с двума критическими изданиими греческого Нового завета. В
обшећ сумме речњ идето RR основних евангелњских источниках
Eсм. Источники и их сокрашенииF.
Структура словарноћ статњи
N. заглавное слово Lсловарнаи статњиL
N.N. заголовочное словоI отмеченноe крупнЊfм фонтом
N.2. граматическаи характеристика
N.P. старославинскић Зквивалент
N.4. частотностњ
N.R. перевод на греческић извик
N.S. перевод на сербскић извик
2. сЖатое изложениe
P. Главнаи частњ статЊИ
P.N. адрес
P.2.N.N. цитата
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P.2.N.2. название евангелин
P.2.2.N. разночтении
P.2.2.2. сокрашеннше названии евангелић
P.P. греческић пример
P.4. современнвле переводњи
P.R. близкиезквивалентњи Lблизкие оттенки значенииL
P.S. отсвилочнаи помета
P.T. подтверждении в других словарих
Кроме полного состава словарних статећI вклкочакоших
все необходимљеI точно установленнље компонентњиI предста
вленнвле с болњшећ или менЊшећ полнотоћI имекотси также
статњиI оформленнЊе не так строго. Високочастотнње слова
разрабатњШвакотса болеe свободно по отношенико к представлен
ноћ концепциИ Ввиду их нарративного характераI во избежа
ние ненужних повторенић. Редуцированнвле или полупустље
словарнЊле статњи зависит от словарних статеиI обладакоших
полнЊим составом компонентов Eдла них предусматриваетси
СХСМа ТИЧЕСКОС ИЗЛОЖСНИС ЈНСКСИЧССКИХ И ТСКСТОЛОГИЧССКИХ
даннихF. Их целњ указатњ на фонетикоJфонологическиeI
морфологические и другие измененииI с помошњо которњих
oбрисовњиваетси развитие сербского литературного и сербского
народного извика. Благодари зтим комментариим даннЊfИ
словарњ принимает характеристорического словари. Имекотси
также совсем пустље заголовочнЊле словаI авликошиеси
отсвилочними; они принципиалвно не подлежат нормализа
цииI у них нет контекстаI они толњко отсњилакот К полностЊко
оформленноћ словарноћ статње. Зтим обеспечиваетси лучшал
opиентации в Словаре.
ВПробном вњитуске обработано P8R заголовочнЊих слов. По
лонство обработано NNS заголовочнЊих слов E9S одночленнихI
2M фразеологических единицFI к свободнњимI т. е. полупустБfм
словарним статњим отводитси NN4 ENNN одночленнBfхI P
фразеологические единициFI к пустљим — NRR. Болњше всего
заглавних слов на букву аI однако естњ слова и на другие буквЊf.
Просвба ко всем читателим пробного вњПуска прислатњ
свои замечании в ближаишее врема по адресуW Институт за
српскијезик САНУI ул. Ђуре Јакшића9I NNMMM БеоградI СербинI
зл. почтаW isjsanuEaFeunet.yu
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ХšpВоJолаВико Леčuкó том buоуysF toov
Перариотико тебХog
Živoym
Хто Велиурбди то N9S9 čекivnoе то суšóto ćкоoomg oеpВикоб
Лебикоб тng поМоioоМафикће умфооag ovo fvovi robro yiо тmv
оšpВоJкроатикћ умоooo EofijuepoI fvoTurobro oеpВиктigyMoooog
JpAkrI TouréотivХерВикћ Акадmuiо Елиотiping коuТéxvmcF. Ме
то лšpaopио тоu upovou ота лMotovo Top fvoTurobrou gèskiyómке
коu švog slöикос Палатооморикос клабос. Неpyociо брутос ре
тms лMћpm obукévтроот тov породсvуplatov тоu buоуусMiоо тоu
МироомбВI коSбос givol код то орхабтеро крiХЛако Врkiо лоu
обоČетод урарipučvo ovim ošpВоJоМорикћ уkćoоoо убрао ото NN8M.
ТЕлеута šyve поикилотрблос оuvöSpotom rov kéésov oпó то
Еvoyyćkло тоu BoöкомI дебтеро отn лоFодбтmто оšpВо олофико
buоуyćkло лоu обоČетод Eубро ото тćkog roo N2“ код тig opxég
тоu NP" oldovaF. Хоркроto ple ouта уiуотом коum obукptom SMkov
budyyekicov EлорбАЛmХmouvéepotomFI лоu omugudovovтом ото лiooo
pućpogтор делтiоu. Меолотоу тоу трбло дnрloupућMmкоу NMM.MMM
ögМлia. To dostovo othptypiо отпv epyaoto ouтtI frov то класико
лоМоioолоВико Еudyyéмо тng plovic тng nеотöкоо МорiogI to
олоio sivol пkmotéотеpo ovo opХико лоМоlooЛорико кеiрuevo rov
теооброу Еudyy8Miov. Хтоv oеpВико Хоро Cреuvog оло то ћom
релетnuévo budyyŠkло то лMnotéотеpo stvo i то РćiокоJХNkovooptvö
ка МокролоМлoкоI дnлодћ то доо орХолбтеро ТетроJbudyyékло.
Хтmv протm фćion тmg šреuvagonopooiотmкеwo ompilоupynesi
Леšико тоt budyy8MiovI pпеuof duth m kečuкоурафикћ ppydoiо.
алéôooе комбтера ота лоМоlооморика комоуцка суХglptótoI evo
толотоуроуа одбрХоuvкоп критика слеčеруqорišveg код котбF}ymЛgg
cF Mmvuкég ovтилорофом ćg. bivot m plovačukh suкоupio va yivet
spuppledog m окоурбФmon тng oеpВикћs éкóoong oе оХšom ple tmv
N28
помалоомаВикћ лnућ оМЛб. коu ple óМЛgg 8Svuкég екобоеug. Та
budyyCkto givot који то каkбтераI биотmpmplěvo sióog otmv
оМбкF npm opxoid Хербурафm obМЛоуђ.
bvто ретодболо то N99M код католiv Čipylos mouyyрофf тоu
Леčuкоб обрфоova pu8 то оуqото оХедибуpopiplо то олоiо кот”
sčoxfiv otovonooе о Мiпор Пеоикаv. To Milupiото оло то прото
ВиВkiо урблуоме о Мiпор. ПeoikovI kikola movтiтg коuAmpuђtptog
Е. Хтефćivoputg. eispyao iо тоugötsкóлтF то 2MMP. То оХgótöypopupio.
то олоio ovoSsорђMmке отпv прČičm коl stуg лошкiЛag oЛЛоуŠgI
épletve éog otplepo ovol}ETö уцо уkooouкћ čuebpovom. То 2MMS
oЛоклnрбобтке то Петрариотико тебЖog тоu uiépfooFopuкоб
Леčuкоб тоt buоуyeF idov. l Bikroop 2SВитg givou ouvтактng evo
слtрleMm the stvou n ГорvтĆivo. Гtopóvopurg. Хто тебЖog ouró
оupinepteF.ћФMmoov код калоueg sтилрбоS8тес лnyégI колоlo.
omplavTuкó budyyéмо каи шерикоioepfооМафикоi АлботоМоl koyo
тng qлоптобрisvmg oplotóтmтас одотоб тоu gióоugovo oеpВико хоро.
Хтmv ppydoid outh ofplepo хрmotpиолоuobvта PR ospВикâ
budyyCkto E42 ple кблоleg периколše qлó бF Лo budyyéМлаF оло
тov N2° ćog rov NS° одбоуа. Блеито оuтаI оuукрivovтоu ple R
лоF otooF.офика ЕuayyéМлаI не S истофрбоеugтmg halvingДtoећкng
отm Möyuo oеpВикћуkćoоoо коu ple óбо критикеc pkfMnvuкég екобоatg
тng horving ДtoSђкng. Хтоv каталоуо ЛmplpiотоурофћMmhov RR
кориeg sudyy8ЛикégЛmyég EBF. Пnyég код тigouvторiоурофtegтоugF.
Н борић тоu Ahuplотос
N. сликеролióо
N.N то корио Лmpupio ple guótöкрито робро отоuxeiо
N.2 yрориотикšq лMnрофорieg
N.P opХодооморикhovтiотоlyja
N.4 ouХsöтmто
N.R pusтöppoom otmv pkfMnvikhyF doooo
N.S pusтöppoon отm oерфикћ уkćoоoа
2. обvoym
P то корio pućpog тоu ČipВроu
P.N поролорилтF
P.2.N.N лорбеeon тоu олоолборотog
P.2.N.2 то отрisiо тоu buоуyeMiоu
N29
P.2.2.N беuтеребоuoа скбоxf
P.2.2.2 to omusiо тоu budyycliоu
P.P pMAmvuкó лорбдеuypio
P.4 обуХроveg pisтофрбоеug
P.R otkateg ovтiотоlyieg
P.S обрфоло оvaфорóg
P.T сукupóтmто ота бF Ло. Међика
Ектбq qло то корио Мирцата то олоiо олотеF обvrol anó
8RF mлта лауторišvo pućpm Eлеptooбтеро ћ Mayóтеpo sЗемурivévoF
та олоiо оларteplobvта 8даоI олбруоuv коu Mћирото то олоia
ömpuloupyобvrovitlo 8T.8MMеро. Он Леčetg ple uymХотеpm obХубтmта
yivovтоu ovтикеiрuevo tlo bMebS8pmg слеčеpyaotagoе оХšom pu8 то
лорбу оХедибурорцио коu šхоuv otnympiотико Характijро уо vo.
олоФеuХBobv 8ЛavaF flysig. vлоJMћирота еivotuтотстоурičvo ova
кópto. khuplота Eуто то олоio čióетоu oymplотико еppinvcupioI
Меčuкоурафика код урадиотолоушка о ублаF. О околос тоug givot
muлööguöm img povnтикћеI фоtoЛоушкћsI plорфолоушкће код кSMе
бkAngoF. Mayђg ple tmvonoiо алеuкоvićетоu mečeMčntng oеpВикrig
Мбуџog код беpВикhg onиотикће умобоag. "bxovrog бkeg ourég vig
умобоuкég продиоурафšе олоктб Характiipo toTopukob keukob.
vлópХоuv код теketog hevó Mћuplato EšvvotegF о олоigg givot
öеиктикеc. Aотág čev punopolov vo oЛоубобv oе орхајо МићириотаI
öev ēyouv eppumvsuтикћ оuvöpeto. код котеuSбvovтом ото корио.
Мћириота. Аuто бivel Tow комбтеро прооavoToklopló ото Леčuко.
Хто Петрориотико тебxog ćyouvтеptFymфВsi P8RT huplото. Алб
ouта то NNS givot кориоI NN4 сkeu8éра коu NRR ксvĆ. Оg sтi тоo
лkeiотоу то леptooотеpo stvo u олó то урбриџа. АI svбо uлбрХоuv
код оло бkло урбирота.
buХариотобрis sк тov протšpov yо ST.8g Tig Лоратmphoeig
лоu SM офоробv ото леupopiотико тебЖog ХерфоолоВикоб Леčuкоб
тov budyy8Micov код оag порокаF обрis vo tug orgiF.sте отm
ötebS ovomW fnstitut za srpski jezik pAkrI Đure gakšića 9I NNMMM
BeogradI ХерpioI nХектроtико то доброрisto isjsanuEдеunetyu.
NPM
ie aictionnaire slavon serbe des bvangiles
ieppécimen
oésитé
ifnstitut de la langueserboJcroate EactuellementI iDfnstitut de la
langueserbe de pAkr"F asoulevéle project intituléle dictionnaire de
la langue vieilleJslave Ele slaveессlésiastiqueF en rédactionserbeen
N9S9 à Вelgrade. aans le cadre de lDfnstitutI une indépendantesection
vieilleJslavesDest développéependant desannées. ioeuvreа ёté en
terprise de lDexcerption totale de lDbvangile de MiroslavI du livrecyrilique
le plus vieux conservé ёсriten slavon serbe Ea peu près de NN8MF.
Еnsuite on a misa effetlDexcerption à la différrentielle du lexique de
lDbvangile de sukanI du deuxième conservé lDbvangile slavonserbe
parrapportalDantiquité Eau passage du uff et du ufffsiècleF. Тоus les
autres bvangiles étaientaplanis a ces deux premiers ElDexcerption
parallèleF et ils ont été notés aux revers des fiches. Оn a mis a effet
lDexcerptionI a la manièreI presque de NMM.MMM fiches. iappui princi
pal da cette oеuvreJla était l’bvangile MarianusI qui est classique
bvangile vieuxJslaveI le plus proche autexteauthentique du nuatre
bvangilevieuxJslaveEcDestJaJdireau"prototétra”hypothétique—Т.F.
ae tous les bvangiles examinésI ceuxJla du terrain serbeI les plus
prochesälDbvangileMarianussontbvangiles de oaseteilandaret de
МоkropoljeI justement les deux tétras les plus vieux. Оn a résolu
dDouvragerI primoI undictionnaire évangélique puisque celexiqueJla
occupelameilleureplacetémoignée dans les monuments vieuxJslaves
canoniquesI oüsimultanémentil existe de correspondantes paralleles
grecquesI élaboréesalacritique. СDestune occasionsingulièreatirer
le plus clairementpossible deprincipauxtraits de la rédactionserbe
* pAkr estabréviation pour Српска академија наука и уметности —
iDAcadémie serbe des sciences et des arts.
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par rapportala source vieilleJslave et a toutes les autres rédactions
nationales. ies bvangiles representent le genre littéraire le mieux
conserve dans lDintégritétotale devieux manuscrits.
mendant des années 9M on a commencé à rédigerle aictionnaire
enaccordavec conceptI développéavanttoutpar Mitarmešikan. kikola
oodićetaimitrije b. ptefanovićontécritles lettres dupremiervolume.
ieur ouvrage aeté interromрu en 2MMP. ie meme conceptI en pra
tique développé et changé estreste ouvertjusquºa present. bn2MMS le
ppécimen du aictionnaireslavonserbe des bvangilesaeté terminépar
siktor pavić et redigé par dordana govanović. iaJdedansI il y a de
certainessources supplementairesI enpremier lieude quelquesapotres
slavon serbes pour lDaplanissement de rapports entre ces genres
congénéressurle sol de la perbie. ActuellementI on emploie les PR
bvangiles serbes Eу соmрris des fragments dDautres 42 bvangilesF de
uff siècle aХsf siècle. flssont comparésa R bvangiles vieuxJslavesI a
S. traductions critiques de kouveauTestamentenserbe contemporain
eta2 editions critiques de kouveauTestament grec. bn blocI on peut
trouverala liste les RR sources principales des bvangiles Ev. lessources
etlesabreviationsF.
ia structure dDune determination complete
N. l’enJtete
N.N. la détermination marquée de caractère gros
N.2. ladonnée gramaticale
N.P.NDéquivalentvieuxJslave
N4. la frequence
N.R. latraduction engrec
N.S. latraduction en serbe
2. le compteJrendu
P. lapartie principale de lDarticle
P.N.N adresse
P.2.N.N. la citation
P.2.N.2. lesigne de lDbvangile
P.2.2.N. les variants accessoires
P.2.2.2. lesigne de lDbvangile
P.P. lDexemplaire grec
P.4. les traductions
NP2
P.R. les confirmations prochaines
P.S. la référence
P.T. la confirmation de lDexistence dansles autres dictionnaires
Оutre les déterminations composées des parties précisément
déterminées Eplus ou moins développéesF ici exposéesI il y ena aussi
duise formentplus librement. iesmots de lahaute frequence sontplus
librementélaborés quele concept montréenayant de la qualité narative
pouréviter des repetitions nonnecessaries. ies déterminations réduites
оu bien miJvides dépendent de cellesJla completes Eauxquelles on a
conservéla representation des données du lexique et du texteF. ieur
objectifI cest demontrer des changements phonoJphonologiquesI
morphologiquesetdDautresquidécriventle développement delalangue
littéraire serbe et de la langue populaire serbe. drace a ces
commentairesI ce dictionnaireJci devienthistorique. flexiste aussides
déterminationscompletementvidesbienreferentiellesJellesnesontpasI
en principeI régléesala normeI sans contexte etelles sont orientées a
laréférence complete. Ce procédéJcipermetune meilleure orientation
dansle aictionnaire.
Оna elaboré les P8R déterminations dans le ppécimenI dont
NNS completes E9S monomesI 2M unités phraseologiquesFI NN4 libres
cestJaJdire miJvides ENNN monomesI P unités phraseologiquesFI NRR
vides. iaplupart deces déterminationsprovient de la lettre AI maisily
enaI aussiI dDautres lettres.
kousremercionsenavanceI pourtoutes les objections concernant
le ppécimen du aictionnaire slavonserbe des bvangilesI etnous vous
prions que toutes les objections soient envoyéesaladresseW fnstitut za
srpski jezik pAkrI Đure gakšića 9I NNMMM BelgradeI perbieI eJmailW
isjsanuEaFeunetyu.
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perbianJplavonic dospel aictionary
milot fppue
pummary
The project for the aictionary oflld plavonic EСhurch pla
vonicF language was started in Belgrade in N9S9 within the fnstitute
for perboJCroat ianguage Etoday the fnstitute for perbian ianguage
ofthe perbian Academy ofpcience and Arts — pAkrF. A specialI
Оld plavonic aepartment gradually started functioning within the fn
stitute. The workbeganbytotal excerption ofТhe dospel ofMiroslavI
the oldest preserved Cyrillic book written in perbianJplavonic lan
guage Eabout NN8MF. Afterwards all the words from the second old
est preserved perbianJplavonic dospelI The dospel ofsukan Eend of
ХffJbeginning ofХfff centuryFI were excerpted in a differential way.
Оther dospels were excerpted in comparison to them Eparallel ex
cerptionFI and the notes were made on the back ofthe cards. Approxi
mately NMM.MMM cards were excerpted in thatmanner. The basis for the
workwas classical lld plavonic Codex MarianusI which seems clos
est to the original text ofthe lld plavonic Tetraevangelion Ethat is a
hypothetical mrotoJTetraJTF.Amongthose written on perbian ground.
the dospelsI oaškoJeilandarsko and MokropoljskoI appearto be clos
est to the established model. They are also the two oldest perbian
Tetraevangelia.
ft was decided thata dospel dictionary should be firstmade since
the vocabulary is best preserved in the lld plavonic canonic written
monumentsI togetherwith the existence ofadequate dreekcommented
equivalents. Thatis aunique opportunity to present the basic character
ofthe perbian recension in comparison to the lld plavonic source and
other national recensions. dospels representthe best preserved genre
in the entire old written fund.
NP4
fn the course ofN99MDs the production ofthe dictionary was initi
ated within the concept made primarily by Mitar mešikan. The team
thatworkedonitconsistedofMitar mešikanI kikolaoodićand aimitrije
b. ptefanović. They worked on the project until 2MMP. The concept
itselfhas developed and changed throughout the process and has still
remained open. fn year 2MMS a milot fssue ofthe perbianJplavonic
dospel aictionary was completed. The book wascomprised by siktor
pavićI and redacted by dordana govanović. ft includes some addi
tional sourcesI mostofall severalimportant dospels aswell as several
perbianJplavonic Apostle bookI in order to establisha language stand
ard between these genres ofsimilar originin perbian territories. There
are PR perbian dospels E42 with the fragments from other dospelsF
from uff to Хsf сепturyI and which are used today. They have been
compared with R lld plavonic dospelsI with Stranslations ofthe kew
Testament into the new perbian languageI as well as two commented
issues ofthe dreekkew Testament. The list consists ofRR basic dos
pel sources Esee pources and their abbreviationsFW
The structure ofthe full entry
N. heading
N.N. the entry highlighted in biggerfont
N.2. grammatical data
N.P. lld plavonic equivalent
N.4. frequency
N.R. dreek translation
N.S. perbian translation
2. abstract
P. the main part ofthe entry
P.N. address
P.2.N.N. quotation
P.2.N.2. the dospel EsourceF mark
P.2.2.N. secondary variants
P.2.2.2. the dospel EsourceF marks
P.P. an example from the dreek source
P.4. modern translations
P.R. close confirmations
P.S. reference to other entries
P.TI consistency with other dictionaries
NPR
Beside full entriesI which consistofaccurately established parts
Emore or less developedFI whichhave been presented hereI there are
also entries which are formed more freely. crequent words are proc
essed more freely in comparison with the presented conceptand have
a narrative character in order to avoid repetitions. oeduced or half
empty entries depend on the full ones Efor which scheme presentation
oflexical and text data is providedF. Their aim isto point out to pho
neticJphonologicalI morphological and other changes to make an out
line ofthe perbian literature and spoken language. aue to these com
mentsI this dictionary can be considered historical. There are also en
tries which are completely emptyI and with a purpose ofreference—
they are generally not a subject ofnormalizationI they donDt have a
context and they refer to a full entry. That enables better orientation
withinthe aictionary.
There are P8R entries in the milot fssueI NNS ofwhich are full E9S
singleI 2M phrasal unitsFI NN4 freeI i.e. halfJempty entries ENNN singleI P
phrasal unitsFI NRR empty entries. Mostofthem start with the letterAI
but there are others as well.
te are looking forward to all the comments that would concern
the milotfssue ofthe perbianJplavonic dospel aictionaryI andwewould
like themsentto the following addressW fnstitutza srpski jezik pAkrI
Đure gakšića 9I NNMMM BelgradeI perbiaI eJmailW isjsanuEaFeunetyu.
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